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)M0 28 ; NO. 22 santa: fe, nuevo mexico. Jueves dic iembre h, me. '$1.00 ALANO
t 1 LA FIESTA DEMUERE EL SAI CONSCIENTE DE SU RESPONSABILIDAD AN-
TE DIOS; ALEMANIA PROPONE Lft PAZ;
'
DIJO EL PRIMADO EH;SU DISCURSO
LAS PROPOSICIONES DE PAZ HECHAS POR ; i
EL GOBIERNO ALEMAN jPOR CONDUCTO
DE LAS NACIOKES NEUTRALES EL DIA 12
1
su primera información de la propues- -
ta alemana por medio de los despa
chos de la Prensa Asociada de los
cuales los oficiales creyeron que los t
oficiales de las naciones neutrales a
quienes se. había dirigido, pedían so-
lamente la trasmicifin de las props- -
tas- ,'lSsto suri hecho en lo que co
Habiendo gtorioiamenté postrado la
nacione a ua pies, el imperio ale- -
mán ' magnánimamente descargará
eu obligación moral tratando de es-
tablecer la paz, declara el Cancelor
Von Bethjmann-Hollwe- g en un dis-
curso ante ef Reichstag, asegurando
que la seguridad de loa teutones e
completa, y que el espectro
del hambre persigue a tus enemigo
rresponde a los Estados Unidos, pron-l"- e en
B" Buerle uu mmC't.n Ptra H "vilización,iu8BERLIN, (por Inalámbrico, alie) Die. 12.-- U31 Cancelor Von Beth- -
mann-Holweg- g anunció el día hoy
-- i
.u.... i .v.-- ."
,. , " . ' . .
us aimoos, con plena conciencia ae' Z',"c 0 Vsu responsabilidad : delante da Dios.l"' Perailor ha estado- movido
NINGUNA PROPUESTA DE
PAZ ES POSIBLE A MENOS
iDE QUE SE FUNDE EN
EL DERECHO.
'üic. 13. La propo-
sición alemana de paz es recha-
zada por el "Times," que dice:
.... "La
.prepuesta do Alemania. X
no tienó
.ninguna' relación con
los fines por loí cuales esta-
mos combatiendo Ella ha es-
tado tratando por; todo los me-
dios a su díspocipión de indu-
cirnos a hacer Skf sugestión de D
mediación. El atentsdo ha fa-
llado lamentabiomente. Como
ella no juzaa i"6 ninaun po-
der neutral pueda preterir la
mediación con tanta ventaja,
se viene a esta í form a Indirec-
ta para los beligerantes.-- X
aliados íebea rechazar
cualquiera .idea tie mediación
en cualquier, forma y de cual-iuief- a
parte quo' venga mien-
tras la base pfipuneta sea el
triunfo de la fuerza y no el del
derecho. Jüllaa deben, rehusar
con Igual firmeta, hasta hablar
de un armisticio, hasta que las
tierras que- el pnemlgo. ha ho- -
liado sean restaurada y se ha--.
ga una compensación,",,' .
S . . , 3.Í i:.; '
60,000 LABRADORES HACEN APL-
ICACION POR PRESTAMOS QU?
LLEGAN A $150,000,000, ,
" i T-- "
'
ti cuerpo oe prestarm. ae e inua-a- u
con peticiones de- dinero. El total
. que se pide exceda) la fantldad que
.: hay en fondo. :',.--.-- 7 .,,. v:..
Washington, Dicj ZJjos oficíale
del cuerpo de préstamos para JabradL-re- s
anuncio el día lie hoy que más de
50,000 labradores qan aplicado., por
préstamo sobre hipoteca,- - que suman
$150,000.000, o mai que , 17 veces la
cantidad de dineroiue .;podrá estar
disponible para prestamos, sobre la
organización de losj 12 bancos de pres
tamos rurales. i
r Las más de las aplicaciones han ve-
nido del sur y del; oeste. Kstón vi-
niendo continuamente por centenarej
cada día. íljas ptticiones por blan-
cos de aplicación, (con prospectos de
préstannuB para í,00 labrtidores,, han
venido del estado de Iowa solamente.
Aun no se ha anunciado donde es-
tarán Bituado los bancos, pues el anua
ció se hará el 20 d'lMciembre, perj
se ha diclio que inaiedlatamente des-
pués de la organización, - los bancos
expedirán bonos por , todo, el capital
social, para cubrir lias .demandas de
los que solicitan prestamos.
tEl tipo de interés sobre los bonos
está llamando ahota poderosamente
la atención del coinlté , Se piensa
que no excederá del ciento, y
puede que no exeeda de4H por ciento
LA ELECCION PARA JUECES OE
, PAZ SERA EL" 9 DE ENERO.
O- José Domínguez y D. Alberto Gar-
cia eon lo candidato hasta ahora
en ete condado.- - j
. La elección de Jueees de Paz y de
Jueces de IPolicía en todo el Estado,
tendrá lugar el próximo 9 de Enero, y
ya se están discutiendo los planeB pa-
ra tener convenciones a fia de lanzar
las candidaturas de los aspirantes a
ese empleo. Los demócratas e in-
dependientes del Precinto 4 de eBta
ciudad, se dice que han decidido te-
ner su convención el 4 de Enero, y
que pondrán a D. José Domínguez, in-
dependiente, como.,, candidato par
Juez de iPaz, y a Manuel Ortega para
condestable, .
A la vez, el actual Juez de Policía
D. Alberto García, republicano, ha
anunciado su candidatura para ser re-
electo por otro término. .
EN 1LAZO8 DE FLOREÓ.
García M rabal.
131 día 7 de Diciembre se unieron
en matrimonio en la Capilla de San
Luís, N. M-- , a las 9 de la mañana, la
señorita LUCIA GARCIA, hija ú-- Sr
Adolfo García y de' Pranclsqulta
de García, con el joven O
I M1RABAL, hijo de D. Anto-
nio Mirabal y de Guadalupe Montes
de Mirabal. Actuaron de .padrinos
en a ceremonia I. Sósienes Jarami-U- o
y Jña. iLucinda Sais de Jaramillo,
residentes de Bernalillo, N. M.
Ai medio día tuvo lugar la comida
de boda en la casa" de la novia, y por
la nnche se dió un lucido baile en ho-
nor de la" feliz pareja, er. la sala do U.
Juan Domínguez.
Mil felicidades despsmos a los nue
vos esposos.
NUEVOS OFICIALES. .
L Alianza Hispano Americana de
, Benevolencia de Albuquerque, tuvo
su elección anual de oficíale. -
1 a conocida sociedad fraternal es-
tablecida en la ciudad de Albuquerque
con el nombre de Alianza Hispano-Ameri- cana
de Benevolencia, tuvo.sus
elecciones regulares en la sesión del
dia 8 de Diciembre Los oficiales
electo son los que deben regir los
destinos de la sociedad por el año de
1917, y resultaron electos los señores
siguientes:
(Presidente, George A. Blake.
Vice (Presidente, Leopoldo Martínez
Secretario, Bibian Perea.
Asistente secretario, Manuel Apo- -
daca.
Tesorero, José M. Gutierre
Procurador, Ellas M. Igll.
. (Enfermero, Eugenio Baca ,
' Funerario, Juan J. Chdvez
Mariscal. Policarplo Carrillo
: Cuerpo Ejecutiva: .,
José A. Martines ,., 3 . .
.'Filomeno Montañés.
Gil Padilla
' José Maesta.
DALUPE SE CELEB
AQUI EL E
Se celebra con inuscitada pompa la
hermosa fiesta de la Virgen de Gua-
dalupe en la Iglesia del mismo hom-
bre, ei dia 12 del actual.'
iLa Iglesia de Guadalupe de esta ciu
dad, B vió henchida de fieles, que
acudieron a su recinto á tributar ho- -
rmenaje a la1 Reina del Cielo, bajo su
advocación de Guadalupe. V
Desde la víspera, a ia hora de las
vísperas solemnes, - se veía henchido
ei santuario de fieles, los que con sus
trajes domingueros y una expresión
;le contento en sus rostros, presencia
ban los ritos grave y solemnes con
i.., - i., h.im. ,1guw va iBii-a-i m P,,de un día festivo. ,En el sitio de ho--
ror, vimos al Rev. P. José Quintero,
minarse las vísperas.
Afufira, las fogatas daban a aquello
un aspecto pintoresco y alegre, y de
cuando en cuando atronaban los aires
las salvas que frente al templo se ha-
cían. Aquello nos hizo recordar ia
patria nuestra, donde en días Iguales
y a la misma hora, tuvimos ocasiou
de presenciar actos parecidos.'1
' Al día siguiente, a las 9:30, se ento- -
naba la solemne misa diaconada, y en
ísta ocupo ja cátedra sagrada el ReV
P. José Quintero, quien pronunció un
magnífico y conmovedor sermón, y
al referirse a las desgracias que por
desgracia,' desgarran al suelo mexica-
no, las que calificó como consecuencia
lógica de haberse separado algunos de
sus hijos del senderó de la piedad.
Las palabras fáciles y elocuentes
del orador sagrado no conmovieron
profundamente. (El P. Quintero, que
posee el don de la palabra, unía a ello
la circunstancia de ser mexicano, por
lo que hacía que cada una de bus pa-
labras llevaran en sf mismas el sello
de ,1a más profunda convicción.
Terminada la misa, se dió la solem- -
bendición, y mientras los fieles se
etlraban a sus hogares impresiona
dos por la solemnidad de los actos re-
ligiosos, se oía afuera el estampido
de las salvas y el' alegre repique de
las campanas.
' Ya en otras ocasiones hemos tenido
oportunidad de ser testigos de la pie-
dad y devoción del pueblo de Santa
Fé, y en la fiesta Guadalunana, nos
convencimos una vez más de lo pro-
fundamente arraigado que se encuen-
tra entre los vecinos de la capital his-
tórica de Nuevo México, la piedad, de-
voción y respeto para loe acto reli
giosos.
En ia mañana, en la Catedrar,m:lT
bién hubo una solemne misa cantada,
en honor de la Virgen india, oficiando
el Vicario General de la Diócesis, Mon
Antonio Fourchegú. '
.Para terminar," diremos que tanto
el ornato del templo de Guadalupe,
como la parte musical a cargo del co-
ro de la misma iglesia, no dejaron na-
da que desear por lo artÍBtlco del pri-
mero,-y la muy buena ejecución del
segundo, por lo que felicitamos al pa-
dre capellán, y-- los vecinos que tan
bien supieron contribuir a la mencio-
nada festividad-- . ; -
DE ESCUELAS PRESTARA
EL JURAMENTO EN SU
OFICINA. V
El superintendente de instrucció.i
pübjica del Estado White, ha anuncia
do que ha Invitado ál superintendente
electo John H. Wagner, a que pre3t
el juramentó de ley en el departamen
to de educación, para que lo educa-
dores y otras personas puedan esta'
presentes a la importante ceremonia.
"Yo tomé el juramento en la tesore-
ría del Estado, dijo el Sr. White, per
a pesar de que es un lugar bueno para
ello, yo creo que el juramento debe
ser administrado en el mismo cuarto
donde vá a presidir el nuevo oficial,
ya que va a tener en sus manos los
asuntos educacionales del estado. Creo
que la ceremonia tendrá lugar el día
primero de Enero."
EL PADRE CANOBA SALIO PARA
MONTICELLO.
El lunes de esta semana sailió para
Monticello, N. M., el Rev. P. Alberto
Canoba, quien ha sido nombrado por
Su Sría. Illma. Mons. Pitabal, como
cura párrpeo de dicha parroquia, la
que está situada en el condado de Sie-
rra, habiéndose anunciado su promo-
ción el domingo pasado en la catedral
de San Francisco, por Monseñor Pour-cheg-
Vicario general de esta dióce-
sis. . ;'....',- 4El ,P. Canoba es nativo de Suiza, y
Wno a este país hace algunos años,
habiendo estado como asistente de la
Catedral por algún tiempo en esta
ciudad. Durante su permanencia
aquí ge conqulBts el cariño y aprecio
de todos los fieles y sus amigos perso-
nales son innumerables. Al saber
la noticia de su separación, fué muv
sentida, a pesar de considerarla como
un justo premio por su celo y caridad
apostólica.
, El Rev. William Navack ha' sido
nombrado, su sucesor. El P. NovacU
estaba como asistente en la parroquia
de Puerto de Luna, y es nativo de
Austria. Habla algunos Idiomas, in-
cluyendo Inglés y español, y ya a to-
mado cargo de su nuevo ministerio.
,
VOLO AL CIEL0V
El tierno infante del Sr. José Rome-
ro y esposa, que residen en J calle
Heacoek, murió el domingo- - en la no-
che en el hogar 4 los esposos Rome-
ro. El funeral se tuvo al día alguien
te de la Catedral de San francisco,
al cementerio del Rosario, donde se
le dió sepultura. (
TE MUS ANTIGUO DE
LA ARCHÍ
EJ"Slrl ti ' in"do Rev' Afl""1"tenido en la Catedral
de San Francisco el día de hoy, Jué-ve- s,
después de haber sido traidode La Vegas, donde entregó su al-
ma al Creador. ,,r,- .:r, ,
El funeral del Rev., Agustín Hedor.,
u u.?1 ed?un sanitario de el
aei actual, se' tendrá en esta ciu-
dad el día de hoy., . , ,
!La ceremonia tendrá lugar en la
suntuosa Catedral .de San Francisco,
oficiando: de Pontifical Su Señoría
Ilustrísima Juan Bautista Pitaval, ar-
zobispo de Santa Fe. , Be entonará
una misa de Requiem a las 7:45 de na
mañana, y en seguida sub reutos serán
conducidos a su última morada en oi
sitio reservado para los sacerdotes en
el cementerio del 'Rosario. :
Kl finado contaba al tiempo de su
muerte 84 años de edad, de los cuales
54 los pasó en el servicio del Señor
como sacerdote. Probablemente 1
P. Redón es el sacerdote más antiguo
de la archidiócesis de Santa Fé,
iLa noticia de la muerte del venera-
ble sacerdote ha traído un profundo
pesar en todos los que durante su vi-
da le trataron tanto entre el clero co-
mo en el pueblo por todo el Estado.
'Nacido en Francia, el Padre liedla
fué educado eu la diócesis de Clart-mon- t,
y vino a este país hace más de
50 años. iSirvíó como asistente y
luego fué nombrado cura párroco de
la iglesia de Cebolleta, en el condado
de Valencia. Después fué enviado
a Anton Chico, donde trabajó como
pastor por muchos años. Hacía ya
tiempo que su salud había declinado
y por los últimos tres o cuatro años
habla vivido en Las Vegas.
... Parece que el finado sacerdote no
tenía ningunos parientes, al menos en
este país. '
Al recordar la carrera sacerdotal
del finado, sus amigos de esta ciudad
eBtán unánimes en decir que su muer-
te es una pérdida muy grande para
la iglesia católica en este estado, pues
el anciano sacerdote no solo enseño
a los fieles con las doctrinas de su té,
sino con ,su vida ejemplar netamente
'cristiana. '
La diócesis de Cleremont, Francia,
que dió a Nuevo México tan famoso
misionero como el Padre Redón, fui
también la cuna del lilustrísimo Sr.
Arzobispo Lamy, de feliz memoria, asi
comci de los no menos lamentados ar-
zobispos Salpbnte, Bourgade, del oWis
po"Machebouf, del Vicario . General
Eguillon y de muchos otros notables
prelados y sacerdotes. t
El cadáver del. Padre Redón ,, fué
traido a esta ciudad, de Las Vegas, el
miércoles de esta semana.
El Sr. Arzobispo Pitabal, no pudo
asistir a Qa celebración de la festivi-
dad de la Virgen de Guadalupe el día
12 a causa de la muerte del P. Redón
y ha expresado su deseo de que todos
los feligreses se unan a él en su ora-
ciones por el descanso del alma del
finado, así como que asistan a los so-
lemnes funerales que se celebran el
día de hoy. ' '
UNIDOS OTRA VEZ.
Leopoldo Mazón y su anterior esposa
se vuelven a casar.
Á las dos cié la tardeel mártes de
la semana pasada, según rumores an-
ticipados ya hace algún tiempó, se
presentaron en la oficina del secreta
rlo del condado, en la casa de corte,
Leopoldo Mazón, quien está bajo can-
alón en la suma de $15,000 por la
muerte de IP&tricio, González, hac
corto tiempo, y su esposa Flora Ban-dov-
Mazón, y sacaron una licensia
para casarse, en conformidad con la
ley. ...
Algunos minutos después dé obte-
ner la licensia requerida, "bajaron Ma-
zón y su esposa para la oficina del
juez de paz en la casa de corte, acom-
pañados de la mamá de Mázn y su
esposo, y fueron reunidos de nuevo
en matrimonio por el juez de paz E.
D. Salas, actuando de testigos la ma-
má 'y su esposo.
Desde poco antes de la dificultad
que culminó en la muerte de Gonzá-
lez, ya se anticipaba que Mazón y su
esposa estaban para volverse a unir,
y a la (llegada de la esposa de Cal-
ifornia con ese fin, se presentaron los
sucesos muy rápidos que resultaron
en la tragedia de la , muerte. "L
Banders Americana."
CUATRO CONVICTOS MAS EN EL
SUNTUOSO HOTEL McMANUS.
(a) PENITENCIARIA.
El lunes .en la noche llegaron cua-
tro huéspedes más a la penitenciaría
del Estado, habiendo sido traídos de
Las Vegas. . ,
(Loa infortunados son Pascual Creü-pl-
sentenciado, a servir de nuevé a
quince meses por asalto con arma
mortífera José León Gutiérrez, sen-
tenciado a servir un año o 16 meses,
junto con una multa de 500 por robo
de ganado, y José Perea y Melitón
Apodaca. sentenciado cada uno a
ser-d- e
ua año a quince meses en la peni-
tenciarla multa de ?500y a pagar una
por robo de caballos. .'
D Leandro Trujillo, acompañado
de su psdre D.'Bonifacio Trujillo, am
bos de Chimayó, N. iM., vinieron a la
ciudad con negocios de su tasación y
visitaron nuestras oficinas.. D. Lean-do- r
nos pagó la suscripción, por otro
año-más- . Gracias.': .;:
Joba Méhérs, de esta ciadafl,' reci-
bió la visita del "stork" que le trajo
una preciosa niñlta el día 12.
Felicitaciones, compañeró!
Lo podere centrales hacen obertu-
ras formales para obtener la cesa-
ción de hostilidades, sobre la ba-
se de la restauración del mismo sta-
tus que existía antes de la guerra,
Francia y Bélgica serán evacuadas
y las colonias alemanas restaura-
das, mientras que Polonia y la Li-
thuania serán establecidas como rei
nado independientes, y se fijará la
linea d los Balkanes en una con- -
i lerenda. '"'; ' '' ' - "'.'
iBEJIMjIN1, DI. 12. Alemania y bus
aliadas propusieron el día de boy en-
trar en negociaciones de paz. los
gobierno de Austria y Bulgaria están
haciendo proposiciones iguales. Es-- .
tras proposiciones también ban sido
trasmitidas al Vaticano.
El siguiente, anuncio se dló a la pu-
blicidad el día de hoy, por la agencia,
de noticias Overseas:' - "
"EU Cancelor recibió esta mañana,
uno después del otro, a los represen-
tante de los Estados Unidos de Amé-
rica, España y Suiza., (Esto es, de los
Estados que. protegen a los intereses
alemanes en las naciones hostiles. El
Cancelor les trasmitid una nota y les
pidió que la trajeran a la atención de
ios gobiernes enemigos. La nota se-
rá leída en 1 Reichstag boy por el
Cancelor. i En Ja nota, los cuatro go-
biernos aliados proponen entrar inme-
diatamente en negociaciones de pax.
Las proposiciones que ellos traen pa-
ra las negociaciones son, según la cre-
encia firme de ellos, apropiadas para
el establecimiento de la paz duradera.
Los gobiernos de Viena, Constantino-pl- a
y Sofía trasmitieron notas Idén-
ticas, y también se comunicaron con
la Santa Sede y con todos los poderes
neutrales.
-
i
Continuará la campaña, dice
el Kaiser. .. ,
Londres," díc 12. un despacho
de la agencia central de noticias e
de Amsterdam, dice que se na
anunciado oficialmente en Berlín que
el 'Emperador Guilermo ba notificado
a aus generales en jefe, de la oferta
de paz de Alemania, y les ha informa-
do que todavía está incierto si. será
aceptada la oferta o no. . (1 Las ta que
la ncertldunibre cese, dice el mensa-
je, ellos deben continuar combatiendo.
El mensaje según citado es como si-
gue: ';
"Soldadoer (En. un convento con
los soberanos de mis aliados, y con la
conciencia de la victoria, he hecho
una oferta de pas al enemigo. Si acá
so as aceptada o no, es todavía In-
cierto. ilasta que el momento llle- -i
gue, ustedes deben de seguir comba-
tiendo." :; ,' ... ' 7: .,
Se restaurará el 'Statue Quo.'
'
.WASHINGTON, ID. C-- , Die. 12. Los
aviso recibidos de Berlín en la emba-
jada alemana, indican que los térmi-
nos de paz de Alemania, en una mane
ra general proponen la restauración
del Status Quo que existía antes de
la guerra, con la excepción del esta-
blecimiento de los reinos independien
tes de Polonia y Lithuania. ,
Be entiende que proponen la com
pQeta restauración de las partes ocu-
padas de Bélgica y Francia, en cam-
bio de las colonias alemanas captura-
das, y el arreglo de la situación de lo
Balkanes, que por su extrema natura-
leza complicada, se arreglará en la
conferencia d paz.
" 'i
El pesimismo prevalece en
Londres. ...
LONDRES. Dic 12. (La oficina ds
relaciones extrangeras informó el día
de hoy a la Asociada que no
puede discutir la proposición de paz
de Alemania, hasta que tas condicio-
nes hayan sido recibidas. Mientras
tanto, la actitud del gobierno británi-
co hacia una posible paz, queda como
se ha anunciado frecuentemente por
el y el secretarlo del ex-
terior. rSe nota un sentimiento general de
pesimismo en (Londres. Un promi-
nente oficial se expresó ante la Pren-
sa Asociada hoy de que es muy ex-
céptico hacia los términos propuestos
los que ofrecen una base igual para
las negociaciones.
El Cancelor dijo que las proposicio-
nes que Alemania propone tenían por
objeto garantizar la existencia del ho-
nor y de Ha libertad, así como de la
evolución de los cuatro poderes alia-do- s,
,
Un despacho austríaco, .refiriéndo-
se a ia oferta de paz, dice: ,
"Cuando, en el verano de 1914, U
paciencia de Austria Hungría se vió
exhausta por una série de provocacio-
nes sistemáticas, continuadas y siem-
pre crecientes, asi como amenazas de
la monarquía, después de cincuenta
año de paz sin disturbios, se vieron
obligadas a desenvainar la espada, esa
pesada desiclfin no fué inspirada ni
por propósitos agresivos ni por fines
de conquista, sino solamente por la
amarga necesidad de la defensa prop-
ia-"
El Presidente se abstiene de
hacer comentarlo.
WASHINGTON!. D. O, Dic. 12. 'La
noticia de que Alemania y sus aliadas
estaban al entrar en negociaciones
de paz. fue inmediatamente comunica-
da al Presidente Wilson. Hablando
por el Presidente, eü secretario Tu-- ;
multy dijo; que estaba profundamente
Interesado, pero po podía hacer nin-
gún comentarlo, al menos hasta que
se supiera como sería recibida la pro
posición por lo aliados de la entente.
. El departamento de estado recibió
ta Dios, ante nuestra nación y ante ia
humanidad. Las 'declaraciones hechas
formalmente uor nosotros con-
cernientes a nuestra dispoclcion, parala paz, fueron evadidas por nuestros
enemigos. Ahora hemos avanzado
un paso más en esta dirección. Kl
día primero de Agosta de liH, el Em-perador había decidido personalmen-
te tomar la más grave decisión que ha
i V.. nnfn l . . ...
nú uuugauu n uttr re3Uluu,tZ C"Tla movilización rusa. Durante es-
tos lariicw v anslOHriu arion ,ta la no.
por un solo pensamiento. Cómo se
podría restaurar da paz pura resguar-dar a Alemania después de nue este
conflicto en el cual estaba resultara
victorioso. ' :
"Nadie puede testificar esto mejor
que yo, que cargo con la responsabili-dad de todas las acciones del gobier-
no. En el sentido profundo religioso
y moral del deber hacia esta nación,
mas altó, de la nación hacia lá huma-
nidad,' el Emperador ahora considera
que ha llegado el momento para to-
mar acción oficial hacia la paz.
"Por lo tanto, Ba Majestad, en com-
pleta armonía y en union de bus alia-
dos, decidió proponer a los, poderes
hostiles el entrar en negociacionesde paz. lEsta mañana he trasmitido
una nota a este efecto a todos los po-
deres hostiles, por medio de los re-
presentante de los poderes que están
vigilando nuestros intereses y dere
chos dentro de los estados hostiles.
He pedido a los representantes de Es
paña, los lEstados Unidos y Suiza que
Be sirvieran entregar esa nota.
"El mismo procedimiento ha sido
adoptado hoy en Viena. ' Los otros
estádos, asf orno Su Santidad el Papa
han sido igualmente informados "
UN ANGEL MAS.
Española, N. M., Dic. 3, 191G.
Sr. editor del "Nuevo Mexicano"
.preciable amigo: iy
Sírvase dar cabida en su apreclabie
semanario a lo siguiente:
El die 3 de Diciembre como a la 1
del día, se Beparó de nosotros nuestro
querido hermanito LUP1TO
a la tierna edad de nueve años, siete
meses, y seis días, habiendo sufrido
solamente dos días de una terrible
de ronquera, habiendo sido
asistido, por' los dos doctores de esto
lugar, "no pudieron' aliviarlo nt sabor
qué infermedad pudiera er. El Kev.
Padre Haltermann de Santa Cruí fue
llamaao a la vez, y le fueron puestos
todóa los auxilios de la iglesia catól-
ica- Deja park lamentar su partida
a sus padres D. Cándido Salazar y Da
f.af.ieüta V. de Salazar, y un hermana
y hermanas. iLupito fué un niño
muy obediente y afanoso en sus es-
tudios, y muy grangeador con todos.
Ai cía siguiente, sus restos fueron
llevados a la capilla dé San Pedro,
asistiendo la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen, saliendo de la ca-
pilla eu procesión hasta el camposan-
to de San Pedro, y ahora quedamos
agradecidos de nuestros parientes, ve
cinos y amigos, dándoles las más ex-
presivas gracias por habernos acom-
pañado tanto en el velorio como en el
funeral.
,
HENRY-SALAZA-
ALAMOGORDO Y EL PETROLEO.
Las "Twin Mountains" y el territorio
adyacente .literalmente .cubierta
con denuncios petrolíferos.
'Alamogordo, N. M., Díc 12: La fie'
bre petrolífera se ha convertido en
en Alamogordo y vecindario.
El campo que está atrayendo más la
atención al tiempo presente, es el que
está situado en, y al derredor dé la
montañas llamada "gemelas" (Twins
como-- 20 millas al sudoeste de esta
población. ' .
Desde hace algunos días que se ru-
moraba con insistencia que . algo se
iba a hacer en el asunto petrolífero,
ege fin ge prganiz6 una compa- -
fifa de como, 10 socios. , otros arunos.
y aun particulares se Interesaron en
el asunto también, con el resultado
total de que al tiempo de escribir es-
tas notas, tanto las montañas citadas
como el terreno adyacente por algu-
na millas a la redonda, ha sido denmv
ciado- corno terreno petrolífero.
Este no.es el primer Interés petro-
lero que se ha formado, en esta sec-
ción, y ya varias veces se han marca-
do y denunciado terrenos como terre-
no productor del codiciado aceite.
El interés .presente en el aceite
petróleo, parece que está fundado n
la opinion e informe de G. E. Ward.
Sr., quien tiene una considerable ex-
periencia como geólogo y minero.
' Bien por Alamogordo.
'
-
DE PLACEMES.
El día 30 de Noviembre próximo
o ta. 7 de la mañana, di a luí
-- ; - ,omi8ta niña, la Sra.
!, Amilrre de Trujillo. estimable
esposa de nuestro suscrltor, el señor
J A. Trujillo, de Kearns, Colo., lostanto la mamáque nos participan que
como 5a niñita están en perfecta sa-
bios cigarros, señor Trujillo!
MISA DE ANIVERSARIO. '
El lunes 1S de Diciembre se celebra
rá una misa de Aniversario en la Ca-
tedral de 6an Francisco, por el desean
lso del airea del finaao Antonio ;,
Pnoi v la familia invita por las pre- -
sentes líneas a todos los parientes y
Amigos, que se girvan asistir. . ,
tamente al recibir los despachos ofi
cíales en Washington, Serán envia
dos inmediatamente a las 'naciones
de la entente, donde los Estados Uni
dos representan a los poderes centra
les diplomáticamente.'
iSl acaso los 'Estados Unidos acom
pañarán la trasmición con algún co-
mento o sugestión, se indicó que de-
pendería enteramente de la naturale-
za de las propuestas y de si son dia-
nas de consideración. Si las ofertas
se cree que son unas que todos los
interesados pueden negociar, los fcs
tados Unidos probablemente urgirán
aue se tomen en consideración
Después de que las noticias de las
proposiciones de paz de Alemania ha-
bían sido discutidas en una Junta del
gabinete, el Secretario Lansing y los
otros miembros no dieron ningún co-
mento oficial. A la hora que se reu-
nió el gabinete no se habían recibido
todavía todas las proposiciones. Se
dijo que no se habla dado' ninguna
consideración a ningunos; pasos que
podrían tomar los Estados) Unidos. No
se había reciDiao aun aviso oncmi ue
las proposiciones por el departamento
de estado ya tarde este día. .
Una nota presentada al seere-ta- ri
Papal,
BEBlLíN, Dic. 12. la nota presen-
tada por el Dr. Von Muhlberg, el mi-
nistro alemán cerca del Vaticano, al
Cardenal (Gasparri, secretario papal
de estado, es como sigue:
"Según las Instrucciones recibidas,
tengo el honor de mandar a su Emi-
nencia una copla de la declaración que
por los buenos oficios de los poderes
a quienes se ha confiado la protec-
ción de los intereses con quienes Ale
manía está en estado de guerra, han
sido trasmitidos a esos estados, y en
los cuales el gobierno imperial se de-
clara listo para entrar inmediatamen-
te en negociaciones de paz."
'Los gobiernos de Austria Hungría,
Turquía y Bulgaria, también han en-
viado notas iguailes,"
"Las razones que impulsaron a Ale
mania y a su aliadas ,a tomaiesUi
paso, son manifiestas. Por dos aflea
y medio una terrible guerra ha esta-
do desvastando el' continente. Te-
soros ilimitados de civilización han
sido destruidos.' Extensos acres de
terreno han Bldo empapados en san-
gre. Millones de valientes soldados
han caldo en la batalla y millones han
regresado a sus hogares como inváli-
dos. lEl pesar y el doflo llenan casi
cada hogar.".
La oferta encuenttra a la oficina
de relacione exteriores bri-
tánica, en desorden.
ILONDRI03, Dic. 12. Un oficial dijo
que la nota alemana era un "coup"
dramático que crearía desarrollos in-
teresantes en la situación diplomáti-
ca y que proveerla las primeras over-
turns oficiales de paz en esta guerra.
'La oferta encuentra a la oficina de
relaciones exteriores en medio de un
cambio de administración, pero como
el nuevo secretario A. J. Balfour, sa
ha mantenido en contacto con los
asuntos exteriores, a pesar de que es-
taba sirviendo en otros departamen-
tos en el pasado gobierno, no se espe-
ra que se tarde mucho para estar tan
bien preparada como eü Vlsconde Gray
que es el secretarlo que se retiró. .
A pesar de que todavía es un asun-
to de mera especulación, los diplomá-
ticos creen que el modus operandi se-
guirá el precedente establecido de las
negociaciones que terminaron la gue-
rra Hispano-American- cuando Fran-
cia presentó la oferta española por
medio de Jules Cambón, el embala1
dor francés en Washington. No se
puede tomar ación, por supuesto, sin
una completa consulta con todos los
aliados británicos. May mucha espe-
culación en los círculos oflciafles acer-
ca de' la posible acción del Reichstag,
el día de hoy, pues casi no estaban
preparados para una oferta actual de
paz, y las, más grandes atenciones sa
pusieron en luego a los detalles de
los términos propuestos.
los periódicos de la tarde que sa-
lieron a la calle para las 6 de la tarde,
contenían soflámente boletines breves
dando solo detalles desnudos del anun
ció del Cancelor alemán, e que ha-
bla hecho una oferta formal para la
negociaciones de paz. ta impresión
general era de que la oferta de Ale-
mania no traería resultados inmedia-
tos, particularmente por que como la
proclama del Emperador indicaba,
hechas bajo la base de que los
poderes centrales estaban victoriosos.
Comentarlos sarcistlcos.
Las (xltimas ediciones de los perió-
dicos de la tarde hacen comentarios
arcásticos de la oferta de paz. Kl
Evening News dice que puesto que
los alemanes ban obtenido su máxl-mu- n
de saqueo" y "como ya el venga-
dor, en la persona de Lloyd George
va a castigar a Alemania, ésta ahora
desea la paz."
"La declaración del canciller es casi
blasfema" continúa el News. "Des-
pués de aplastar a lo ciudadanos de
Rumania y de la deportación de lo
franceses y belgas, el kaiser y el can-- ,
selor ponen sobre los aliados la res-
ponsabilidad por la, continuación do
la guerra."
delante de su propia nación y deilante
de la humanidad, habla propuesto es-
ta mañana a los poderes hostiles que
entraran en negociaciones de paz.
Prácticamente todos los miembros
del parlamento acudieron a la llamada
repentina e inexperada. ILa casa, He
na completamente, y las galerías tam-
bién llenas, escucharon con toda aten-
ción en medio del más profundo silen-
cio, ouando eü Cancelor le levantó a
pronunciar su discurso.
El Cancelor, primero delineó la ex-
traordinaria situación política, y lue-
go 'los resultados de los podere cen-
trales, y luego hizo el anuncio que e
posible sea el centro de rotación de la
guerra, la cual por más de dos años
ha tenido al mundo suspenso. pijo
el Canceüor. ' '
"El Reichstag no se había prolong'a-d- o
por un periodo largo, y afortunada-
mente se dejó a lá discreción. del pre-
sidente señalar el próximo día de lajunta Inmediata. Esta deslción fué
causada por la esperanza de que pron
to habrfa felices eventos en el campo
de operaciones, una esperanza que se
realizó más pronto de lo que se espe-
raba. ISeré breve, porque los actos
hablan por sí mismos.
Dijo entonces que Rumania había
entrado a la guerra con el fin de arro-
llar las posiciones alemanas en el
asf como las de los aliados de
Alemania. Al mismo tiempo la gran
ofensiva en el Some tenía coma su
objeto despedazar al fr'ente poniente
alemán, y los ataques renovados de
les Italianos tenían por objeto, parali-
zar a Austria-Hungrí-
,
"La situación estaba serla, dijo' el
Cancelor, "pero cpn la ayuda de Dios
nuestras- - tropas pusieron las cosas de
manera de damos seguridad la que no
-
'omPletas "mó mv mátr-qu- e
lo qüe ra antes.-- El frente del po
niente se sostiene. ;No solamente
ge sostiene, sino que a .pesar de la
campaña de Rumania est& equipada
con mayores reservas de hombres y
material, más de lo que habla esta-
do antes.. iSe han tomado las más
efectivas precauciones en contra de
todas las diversiones italianas. : Y
mientras en el Some y en el Carso el
fuego redoblado resonaba, mientras
los rusos lanzaban sus tropas en la
frontera oriental de Transilvania, el
Mariscal de Campo Von' Hindenburg
conquistó todo el oeste de Wallachia
y la capital hostil de Bucharest, guian
do con génio sinpreoedente las fuerzas
que en competencia con las de los
hicieron posible lo que hasta
aquí había sido imposible. y
"Y Hindenburg no descansa, ias
operaciones militares progresan, r Por
medio de golpes de la espada, atl mis-
mo tiempo, bb han puesto cimientos
más firmes a nuestras necesidades
.Grandes surtidos de gra-
nos, vituallas, aceite y otros artículos
cayeron en nuestras manos en Ruma-nía- .
Ya-s- ha empezado a traspor-
tarlas. A pesar de la escasés, noso-
tros podíamos haber vivido con nues-
tros propios surtidos, pero ahora núes
tra seguridad está fuera de duda.
"A estos grandes eventos en tierra,
se han agregado hechos heróicos de
igual importancia por nuestros sub-
marinos. ., El espectro del hambre, el
cual nuestros enemigos , intentaban
que apareciera delante de nosotros,
ahora los persigue a ellos sin miseri
cordia. Cuando, después de nuestra
.determinación del primer año de la
guerra, ei amperaaor se " -
nación con-un- apelación pública, dijo
Habiendo nresenclado tales gran
des eventos, mi corazón está lleno de
una grande determinación.', Ni núes
tro Emperador ni nuestra nación han
cambiado bu determinación en .. esta
respecto. Tampoco ellos lo han he-
cho hasta ahora. Los actos de s
y heróicos de nuestros jefes han
hecho' estos hechos tan firmes como
el hierro. ,8 i el enemigo ' contaba
con el cansancio de su enemigo, se
llevó ia gran chasqueada.'.. .
"El Reichstag, por medio de la ley
del servicio de guerra auxiliar .na-
cional, ayudo a construir
esfera ofensiva y defensiva en. medio
del gran combate. Detrás del ejérci-
to en campaña está el trabajo nacio-
nal, la fuerza gigantezca de la nación
trabajando por el bien común. El
imperio no es una fortaleza sitiada,
como nuestros adversarlos se lo Ima
ginan,. sino un campo gigantesco
disciplinado, con recursos inacabables
Este es el Imeperio Alemán el cual
está firme y fielmente unido, con sus
hermanos sobre las armas, los que
han etado en la guerra bajo las ban-
deras de Austria Hungría, Turquía t
Bulgaria. Sin estarnos confundiendo
con aseveraciones, nosotros progre-
samos con la deslción firme, y así
continuaremos nuestro progreso, slem
pre dispuestos a defendernos y a pe-
lear por nuestra patria y por la exis-
tencia de .nuestra nación, por bu fntu- -
ro libre y siempre depuestos a 'et -
Afiüi Am na-
"Nuestra fuerzas no noe han hecho
sordos a nuestra responsabilidad an -
El; NUEVO MEXICANO (S eman rio)
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tribuciunes deprivándolas de ellas.
Mus aún; la deportación le lo bí lga
es, egun se ha declarado, aaa Viola-
ción plena de la promesa Jiecha ,.a'l
Cardenal - Mwclnr por "el oburuauuí
alemán en Antwerpi al efecto de que
no íe mandarían ningunos belgas fue-
ra? de
confirmada por el'flariacal de Campo
Von OJei ÜoM,qie' fuélGqbernad
GenefaE1 IAI 'prliiüp(0"o ex'patfijiron
belgaai íoflánente 5btjb..l piet(U de
que. estaban ."sin trabajo,": y que ae
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r,in I ÍM&mi 4,,:í.tiomint','S ' nlitoii- -
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- DES1H aquí, de la tierra extranjera
oye, óh'Tírgoh Mloreñár 'mi' canto,' ; r.
hue l ajfétj y llanto"? i
e el Có'doJ más" rHirp'áaiorí .. í.'.l iLíUáíímí Jf
'
I ESTROFAS.
XlaIrAl. .MnifvMl. fiifll. TnlinJ niMfe tienen '
en tu IMiAílEN su dullce consuelo,-- ;
kíniar quiurén pn fápliJoS'ueto ;'
y a lí i tmri)Ai co nnsias pegar.
j í..Hv.l w
lY rendidos doclrte-qu- e vienen
a probarte su amor con anhelo, v,i"
y a pedirtcqué obteogan del délo i ';
enJ'Stj patria, la pa rtauraft hi- r ; .
:
" f- (...y. ' j t'
..,
' U.
Que e extinga ya ese odio inhumano1
que diside Ujitazá :eseogida,t!
que'por ser Sn tu amor distinguida, '
debei dárte más gloria y bonor.i v-- t
i"- "' 5 .'f i!; '
é Yk que 'ondeen del' pendón mexicano
Ostentando tu IMIAAENi querida, , .
los coloreé," que digan due hay vida,
que hay unión en mi patria, y valor..
. - 'r . ,i , :. .i;'., i, U
.' . III. , ,. .'.
"i í, ', ;: i. jA'n p :':'' v., v.. :
'Que hay valor que conserva ep su
,
- n
.i ' i", r puelo
el honor de un glorioso pasado, ;
que por nadie fué nunca manchado
sin que tenga un campeó defensor ,t .)
fu, (, .:í,,.,..i .l..t',.'i :V' X 1.",í ilfn atleta 'en 1 Fé para ú cíelóí f '
en la, guerra un" heróieo sOldadw. i
eh la paz; un. caudillo'' íaurétt4oi;
y patriotas de bélieo'fdor.i "-- ; j ;
.'.'--
- k.:,k , W. . : f, í
Ya no empape la sangre de hermanos
la floresta,! lo campos, 'los prados; lt
que se guarden. lPS;bíavís Bojdáde.:)' ' '
para' el ruin y cobarde Invasor. ..
, i ti rxw "í.'í ".(Haz, oh VIRGEN! que sean jnexl-- .
-
,i'55,) ,)-- ! canos
ante todo; tus hijos queridos,
y que siempre vivamos unido ,
Junto i nuestro' pendón tricoloV. - '
Ignacio VAilJJKSPINO.
(De (Reyist Mexicana)
.DESEA VOLVER.
'.3-1-
,...'.
V
,)!.. .. .,..,
Porvenir, N. JVC, Die. 12, 1916.
13r.- editor del "Nuevo Mexicano"
lApreclable señor. : '
Illablendo mi . hijo Joaquül Ortega
asistido.- ti la - convención" de toáestros
en la capital por primera", vez-- , 1' rer .
greso a' casa toe notifica que quedo'
muy agradecido-de- l editor del Nuevo
Mexicano eú particular; y de los ciu-
dadanos de la ciudad de Santa F$ en
general. IMe dice-- ' que' en1 Santa, F6
los trataron mil 'Veces mejor que en.
las d08, reunlonfes''iue' hanctenido en
Albuquerque, y que pasaron lo días
qné estuvieron' allí' muy contentoa.'no
quedando ni, qué desear,; y a mismo.,
iTtiA vn ítRtnV itiuv aeradecido- - d- -
1a gente de lá capital pon sa genero, ,
sioao, aanoooes ías nía suil-bi- 6
cías iMl nijo'me'dlcequBe el lugftr
propio parft' teñér "la' Convenclon "del
Estado, por lo mucho que hay'qu vef
para la juventud. Es el lugar queiata Aah ÁminnAr nrtwerO. Tiara- - 0U6
vea lo edificios del Estado y el Capi
tolio en particular; dónde- - Be pasan, as
Ipvpo irii A'tioa Sroblernan v él desearla
que la "legislatura pasara? tina1 ley' de
que iá convención de maestros iuer
en lá 'capital, porqué, su cdnoctmten-- iÁa oí iilo-cr- . man nrnnin. 61' mismo
tiempo, dice' que rotara ei
favor de Siinta Té, "- -r sin mas, que-
do de yd.'Wúscrttor,X i '. í AJiBBRTO ORTEGA..
.Las PastlUas "dé -- Chamberlain son
excelentes: "para ej constipado.'-- ' pon
agradables para tomaf 'suaves yDveñtá nguras en bus efectos.
todas partes. j í
Suscríbase a "El Nuevo Mexieano"
dadesíalémahaí' half heeÁo-'ahi- íád
este pretexto de desterra spiamenwi lo- deiocubadosipordul 1 sarar' .a
hñ Al6AiaSiiáfface''itiné,qUed'e,irtíi'é 1m
púntero igual de'ulenra.ies, los que I
quedar Jibres de trabajar en las indus
trias,' 1iace "4ue" estén ert posición 'de
ser mandados n las tnneneras. ,; .,
'"il.ott'lpriífrtflítmiííi Hfl Ltlle han na- ---- i' - -:
sádí "ya a la historia, de suérte que' ;o
que IUI5 rJDMSUOCJ uiuuuo ucr.u ud
bajar' por todos" lóá medió "racionalea,éf" evitar oiie" gifia bl sistéma dé depor
tación- - én Bélgica. ' Y sin embargo,
éstos 'casos 'son iguales. J 'La tirffleza
C0h qué Tas 'munfcipalldades neigas
a' ftVildflí ii 'íUl Élh--
monoo 'tUnifnlti llistaít .' fiíc ' áe 'loS
hombres3 'para ' seí deportados',' (cuyas
negauvag íe iinu iauu? i ii"oi
ción de multas inuy Ipésádas a, las ya
.mnnhMilüa nohl fl pfnil ífl. í Pfí. iglial
á la fifmeza conque protestó el pérfefc
lo granees ue cu whmu. ud
nep'ortaciónes, ante éj governadór
pesar de esitar' cónfinado en
cama . á chusa de sus" enfermedades.
Dijo' el perfecto" M.'"CJiárles" pe
pane:
'
"Destruir v desbandar las famllllas
arrebatar de búb hogáreB millares de
ciudadanos páclncos; obligarlos a
sus
'
"píenfes' sirt prótéccjofc,
será ún actó de tal ' naturaleza que
provocará, una reprobación "general.
Nuestros' stfidaíos, lo mismo que lo
vuestros, cúmpíen con. bu deber va--
HoTitomonlp nftPfi toda a lad "CÓnVCn- -
clone internacionales" estíln'de' kcuer
qo en cejar a ía. yuyiaciuu vlv"dé este terrible" conflicto. "í'or jo
tanto,' espero y deseó, Síi Excelencia,
que Jal eventualidad no se verificará."
' Y las palabras del Perfecto "tte
LlBe pérmí tásenos "unir" un extracto de
la protesta del obispo de aquella dió-
cesis- ""Para cualquier 4 cristiano,"
escribid el obispo al gobernadór"Von
líelnrlch, ?' la invlolibiljdad de PIOS,
que la lnstitúyé, e la'íamlllB; Usted
es pn padre. V os oftcialés alemanes
que por (largo tiempo' háü 'vJVidO ' en
r.uéstras habltacienes, saben 'qué tan
pompletamehte "ho's hacen las"" dulzu-ta- sde'lá vida el espíritu de la'tami-Jla- .
Dislocar la familia arrebáten-
le u adolescente;' sus eñpr,lta, de
tu hogares, ya no e guerra; "e lin
tormento, una tortura'' moral."
'
.''
'"
(Es pues, afprtunado'dué Jos Esta-
dos Unido hayan hablado, al fin, aun-
que sea tímidamente, para protestar.,
NUESTRA OFERTA DE A NICKEL.
Este Aviso y "5 centavo.
y i
INO DEJE PEUUDER ESTO. Certa
este aviso, mándelo con 5 centavos y
envíelo, a. FOIjEY & CO.; ?835; S.hef-t-i va TT1 " escribiendo
su nombre y dirección claramente. Re
cibirá en cammo, un paquete uo juna-
ba conteniendo el Compuesto de Miel
y 'Alquitrán de oiey, para
y croup; las Pildoras" fle Foley
para los ríñones;" para 'dolores en' los
costados y en la espalda, reumatismo,jim.io Aa hfimrtn'v loa ríñones: y
las Pastillas Catárticas
' de Foley; un
catártico completó para limpiar eu
para constipados, biliosidad, do-
lor de cabeza e Jntestinos desarregla-
dos." De venta en lá Capita) Phar-mac-
' Debía recibir pensión.
(Por qué recibe pensión tú?
Porque recibí un balazo en la es-
palda.'
'
"
'
SÓ también recihi Palaz0'
En dónde?
- Pn la cantina.
Crée tú flrmemenje todo Jo quj
oyes?1-- ' .:- ''
'.,INo siempre; pero cuauuo j
en una estación de ferrocarril y 'oigó
un Bilvato.'-cre- que se aproxima un
tnm " '
--
..-
4fí g;r 4 iT Honor
ti 4?. 1--í fit, ÍT ll
UN FAMOSO
SU NUEVO
TODO LOS
Curaciones
"i Elv tiempo
es: unaéosa
hombre qne
ciencifi mdica
eminente
esta ' honorable
un' Tlu evo
ombatimí
la mfnrmedndns Drlvadas.' de la
ESCLAVIZAND9 Vfii ACION
(Trad, de Collier WeeklytV
- En NínlveJ las'párede de los
w.iüiesln,escultiira
'reVreserttandof las conquifctasr Cfe' 6ar- -
igo"y"iH1manfter. !' bajo relieve
püed 'ver multitudes" ijel piieblc
tiiHotlrríitraSdp, mié t44nt
en Wrtavltnili tnáVchinda-liiu- ' ll.; r
piláli uW tui unu&i&tidorssJ t .Cvit al-tig-
en la piano, lo Asirlo a cabatto
rtiando a Woufc-Ijümtniá- y ipinrhanj
có mm su jan? a i fzasaaoa.hkí If íi oom kóé isirld h4jef oh a
Pabilqnia a lo hijo cautivo ue Is-- !
raeU i'- - I;H ! .''H-:!-- H
X añora ipmania esia acusaqa phaber organizado eh Bélgica yen el
norte de Francia, correrlas inmensas
én' una escala, que '8eja 'múy' abajo' lo
descrito en el Libro dei loa Tieyes.
Cuílleí Son los hechos en éste caso?
'ILiOB hecho acerca de Bélgica" y del
norte de Francia valen la pena dé de-
terminarlos, en parte' porque ha? su-
ficiente datos para Justificar uná' sa-
na conclusión, ' esa tonclu-sió- n
e necesariamente de gra tras-
cendencia; en parte también porque
lO.flOO belgas han sido recientemente
deportados pana trabajar ten Alemania
y porque sé propone ahora aumentar
ese número e 300,00. : TTal acción e
capftz de envolver una infinidad de su
frith lentos, de pesare yd Injusticia,
especialmente si loé' expatriado i se
ven obligados a'emprendet la marcha
Bin'' suficiente ropa'p 'alimentos.' "fe
suerte que se presentaUa; cuestión dtt;
Tiene' et pueblo americano'algud de-
ber definidor Hay1 ajlguná'respófl-fiabillda- d
de parte del gobierno" de los
Estadon Unido; ,Jo' tenemos! en esto
solamente un caso más de '"embrollos
xtrfthgeroBÍ" ' Todo festo'es un asun-
to propio para un examen cuidadoso
y precavido. Pero en' medió' de nues-
tra 'calma; no olvídenlos que para los
qüe 'están allá las' deportaciones bel-
gas 'n6" son ' una abstracción.' ' Pon
héchos que ' aterrorizan a toda la na-
ción. ,B ftjjultitadies ' de esposas, ni-d-
y. hermanas se reuneil etf las
para 'ver, a menudo por la úl-
tima, vei,' a' bus esposos hijos y í;
mujeres desesperadas, s,
se han arrojado 'sobré " li
vía para évitar que salieran lo trenea
de esclavos. ' fl'odas la personas de
las naciones neutrales que permane-
cen en Bélgica,' a pésar de 'estar 'n
las cruéldades ae más de do
eñH5, pohen er"grtto-'en- " él' cielo indig-
nadas. iSerS.' ácalsó fútil a indigná-ción- r
'' Y.nfeiie cualquiera nación
europea en 1916 "y en 1917, él derecho
de forzar sobre los ciudadanos fie los
territorios invadidos;' da "alternativas
le 'la traición o de" la' esclavitud en
tina 'tierra extraña? e " '"" f ; '
"iLa' atención dé la América fué lla-
mada a conecer esto asunto de las de-
portaciones por los'hlemanés; pcrpife-dio"'aé"u-iiotá'' francesa 'fechadá' el
25 de' Julio de 1916 'Esta nota in-
cluía documentos alemanes (como la
proclamación dej comandante1 militar
de iLiMe," etc.1;) uña' variedad de despa-
chos oficlaleá fráncesés y circulares,
las respuestas humanas, 'carta' de
funcionartoá civiles'' y religiosos;' car-
tas particulares, :y una buena cantidad
Jé' despachos juramentados. " Hasta
.Kbvtembrr d' lirtíüb' fuf cónoctdo
gerieralménte' que ndestío gobierno
hubiera actuado oficialmente sobre
la pota' franfiesá';' mientra tanto, "'
organizaba' sns depórtaciones
de civiles sobre unaBaaía mucho
yor iSjn embargo, como' a mediados
del dicho més, se'suprt qué lbs' Está-Jo- s
pnitfos habfan 'enviadd a la emba-jada deerlití' instrucciones pafa'' su-
gerir t: Alepiánia""qüe" tan mal efecto
podrtií téner taaccidn sobre la:' opi-
nión de los neutrales, especialmente
én ht pgitttdo "Unidos: j'renriéndose
a ntá eportacioneg'en lo' jhitifro.)
lEl Blstema alemán de arrestar'á los
vecinos de Bélgica s;n ninguna expli-
cación plausible ,y a" embarcarlos
rumbo x)estlpos conocidos en Ale-
mania, viene "efectuándose' desda
1915, lo mismo que las' deportaciones
sangrienta de lo turcos y míenlos.
ISste sistema turco-teutó- n fué extendi
do al norte de Francia en AbrH, Wlii.
Por supuesto que loa trabajos' forza-
do eran muy comunes en la' ocupa-
ción alemana, y siempre habían sido
Incluido los- - trabajos en la posicio
nes má peligrosas.- Pero- - las pro-
clamaciones publicadas
'
en' Lille or-
denaban a Jodas ía personas de más
de catorce año de edad de preparai
se y festar listas para uná evacuacióil
forzosa con una hora y mediSTBe vi1
so; í íjm victimas qe este proceder
manifestaron bastante valor. Ella
cantaban e) himno nacional cuando
ios epinaooe carro en que se le con-
ducía empezaban a moverse para salir
de las estacione ferrocarrileras Los
trabajos a que se le dedicaba cuando
llegaban a Alemania o a los puntos
detrás de Ja Jlnea de fuego, inciulad
minería y escaváciones, las ipdils-tvi- a
de carbón, acero, jabranza, tra
bajo de caminos, el hacer municiones,
cavar trincheras, y, para, las mujeres.
cocinar y lavar 4a ropa de lo golua- -
os, y servició como "asistentas de
lo oficlajes." pí Lille, Jloubaix y
Tourcoing, en la' región ocupada del
norte de. Francia, como 25,OvC perso
nes fueron arrancadas de sus hogares.
En todos estos casos, eran ctvireK.'T
sin embargo, muchas de Jas ocupacio-
nes a aue se Oes dedicaba; eran tareas
que srgun ej Articulo III' de la Cuarta
ConTncion de ía naya; aeoinamen-- (
firmada por Aleinanla' también.)
no se podian exigir n aun de los prl- -
slnneros de guerra.' f' tf Jiü doncellag' y
óyenos enviada. K 'Alemania del nor--
e fié Fruncía variaban 'entré diesT!
seis' y Veinte años"de edad. l-- o que:
ic!iif1oíiba 'el Poner éstag'jovenes ,
jo lá 'autoridad hostil B lá soldados-- 1
ca, es' mejor ' para ser Imaginada" quedfRcrllá:"' & o'
Es' at aso solamente justo para Ale-- '
mania el anotar que er protexto fcnn
que se cubre para defender sus accii
nes en B'''lglca y erí el norte 'de Fran-- ;
cía1 es1.
"('í la acrifiig d IngiaierraA are 'que 'se a aSfcirél dV'd4óm(ir'
la foblin'ion? -- 't'ñá rtplicactón' má
rzonatíle V ésa dfflcdirar iB
C(i tí hpóhó dí dt!é"foi'"a1(sma"ñs;
han'd;snuad6 av?wsVot'!ati116 ldéi
su materiale crudos; que guif gana-
dos se har&acado-Trar- nurtir al ejér
cito "Uleirtán y d 1" i viles' alemanes;
nú ff uh grano' sC
que sus.etudade hatt eido xioMona- -
da v (w-m-n las cOBvenciOllf do-1-
Haya) se les han prohibido us con-- .
ECOS DS LA CONVENCION
DE 'MAESTROS.'
Entre todo Ho que se ha dicho y re-
petido aderca def modo que luerofl
lo maestro ur apudiei-pi- ,
la ouuvdnÁióii'dt fíucjifióris wJ
dieron - t la couvüatióii dt-- (uaeütros
ek esta ciudad, nos parece que'ha
iniiislónl en guanto a' d?r
debidd' Scréditú a algiftips-ye'loa- qie
más.'COTéno.'uiVleioii 'ft; JiacerJ míe
dicha convención alcanzara todo e!
luí! qié Uiritc noá háífcontado; ';
' s Terelmo as la cpiiiisiónl encar- -
Visitantes que por venir a última bo-
ta, t por falBa) ie prtj visión, 'ó tuvle-fo- n'
sita alojaiplientds"1! aifeglados de
antemano, llo bfaalee" fuerdn Jacoinoda
dos de la mejor manera posible por a
ooBiisioa antes piencipnada, fc qeno
oescanzó .ni un solo momento- - para
Cumplir fielmente u cometido.
iPero ni bfen jos trapajo dé la co
misión fueron anás o ménos mencio-
nados en los periódicos americanos,
pin embargo, no vimos a ellos nin-
gún), Referencia hacia los miembros
de la tnifimaí los, quo trabajaron de
manera tan eflcá. - - ,.
'Entre Jos que fueron relegados al
olvido, quuromos creer que de manera
involuntaria, ae encuentra el Sr. Be-
nigno Muñíz,. antiguo editor de este
periódico, y miembro de 4a comisión
e acouredación, efl cual fué. uno de
jos que piás trabajó para dar aloja-
miento," especialmente 'a los maestros
hispanq-american- y ' cuyo nombre
no le hemos visto en ninguna parte,
Este señor logró acomodar, solo, a
T5 maestros :de ambo sexos, colo
cándolo en la casas de Jas familias
wá honorable de nuestra capital, y
ese-- trabajo, que puede decirse equi-
vale a casi lá tercera parte del traba
jo total,- - pecho por-- , él, ; signándolos
hospedaje, dándoües informaciones, y
en
.muchos aso llevándolos a sus
alojamientos, e quedar- - en "el
olvido; puesto que Justo e que a cada
quien se1 le de fa que íusiamenie me
rece.':
' Cierto, es que entre las fanillia que
pusieron su hogares a Ja disposición
del comité,- hubo algunas- - que queda
ron, el se quiere, ' adolecidas por no
haber recibido huéspedes en sus ca
sas,-- ' pero eso' fué debido en muchos
casos, si 'que las residencias estaban
demaclado lejos- del centro de Ja po-
blación, siendo-po- r esa causa dese- -
Chadae'por los maestros, aa ;serles pro
puesta por el r. , '
( iNosotros, deseando que se le dé
crédito al que lo merece, y notando
que casi' siempre los esfuerzo de
nuestra gente se quedan en el tintero,
aunque sean dignos de mencionarse,
danto 'estos dato al público, y espe
ramo que en la próxima, convención
del año- entrante todo queden eatis- -
iacpos.' - m í
DETUVO LA TOS DEL CROUP DE
a!.,Hif, NIÑOS- - - 'f i
"Hace tres semanas dos de mis pi-
fio comenzaron a ahogarse y a toser,
y vi que tenían un ataque de Croup,'
escribe Blllie Mayberry, de . Ecker.
Ga. .'Tomé una botella del Compues
to de iMiel y Alquitrán de Foley, y Jes
di una dósis antes" de acostarse, y
pronto se .detúvo la; Vpsi quedaron
dormiijos. .A la" raanaui feiguiente la
tos
'
lo síntomas del Croup ha-
blan desaparecido;'! . - El; Compuelo
de Miel y Alquitrán de Foley es un re-
medio de primera clase a un precio
reducido; para resfriados, bronquitis
la grippe y toses., Da. venta en )a--
tica Capital Pharmacy., - . :
--
.!..' ; ! 1 '
QUE LOGJCA1
i' ' ' Vi - V j
.Un semanario católico, consultado
sobre las " elecciones y o queriendo
enredarse en ellas, tolero que en bus
páginas se discutiera la cuestión me-
xicana, que ra eS panto más contro-
vertido. (La .defensa' de-J- política
de Wilson, de. esa política bajo cuyo
amparo se han cometido las mil y una
villanías contra la Iglesia Católica,
contra: su ministros; contra lo ' que
ella iene de más caro y sagrado1; la
qetepsa, repito,, qe esa ponuca. que
ha arruinado el catolicismo cii Upa
nación,' habla de pacerse por un "ca;
toiico;." la critica, por un masón pro-
testante. iBxtraño' "parecerá; ' pero
es un hecho que mieptraá tí? masón
protestante salla a la defensa def cat-
olicismo oprimido, 'él "católico1' aca
baba cubriendo de infamia á. Ja Igle
sia.
Que la Iglesia Católica era müy ri"
caí que poseía millonea' de acres pe
terreno e Inmensos capitales, Ju$ tio
trabaiabá. ñor ef Drógreso de la' na
ción (siendo así que admite que su
instituciones eran numerosas, qúé
ppn rpanHonarifi v enemica de la li
bertad del' pijeblQ ; 'odo " esto--' habla
que decir para concuuir que ihs íejc
dictadas contra ella eran justificadas,
puestb que hO iban dirij1daa matar-
la, sino a restringir su poder:" ' v t:on
estas nos Bale fchóra un "catonco, : y
su ' palabras se' espárcierdií por toda
la república por medio de un semana-
rio tamhléri Cátólicor ' '"" f -.- "' ,í:!'
"
' ilá Igfésía rica, la Iglesia con mi-
llón de acres; la Iglesia con inmen-
sos capital'eB.'cüandolad leyes i pro
hibían lio' solo f tener' propiodadea y
capitales y rentas, pero aún la "ore
posesión de sus- templos! "La igle
sia nemlga - de la libertad, cuanuv
ella misma se- vela fuertemente ama-
rrada, hasta ei 'punto - de dictársele
có.. había de- tocar las campanas y
Cómo hablan de vestir sus sacerdotes!
' JPero aunque la Iglesia hubiera sido
rica, justificábase por esto la conduc-
ta do' lis perseguidores? ' Pn qué
tribunal se Ha abstfelto jamás al la-
tí rón T condenado- - al rico por haber
reunido honradamente efl dinero- que
le te eido retado? INo hay aquí mism-
o,-en los- - .universidades
como la de Jlaward, Yale, Chicago,
Bümdford, etc etc., cuyas donaciones
exceden- - incomparabliímente al valor
de las jiistitueionea católicas de
JNada diremos del valpr de log
aditicio . y . propiedades - pertenecien-
tes a las iglesias, sean católicas, sean
protestantes ; 'sólo para ' pensionar 0.
sus ministros jubilados quieren los
metodistas1' uh capital de riO.wW.oli'J,
los éplícopailianos' 3.P0n.0 yasf 3
iros, iin'sta' llegáF a urf total def.
íío.oo.oO'éritfé todos,' (Public Ced-icr.'i- í'
de Enero, iSlSiJ'sI'los ('
ejemplo, be" incautaran por
la" fíierzá'de todo esta. qiM1 jüfftiftcái
ría su conducta?. - i
' Seamos, pues, justo y consecuemr
y propiedades; (porqué no hemos de
feconoeer' ese fritsmo" derecho ' a' laB
Jnstitm'lonee-mtxicana- s?
-- ém
Lxmtca eset eSftmdai Yarlslado! se
apiauso a lo bandido mexicano,, per
haber tan fieramente a u
Revista Católica.
' MEDICINA PARA LA TOS PARA
--
,'
'
'LOS NlNds.'
.r'
'La Sra. Hugh pook, de Scottsville,
N. Y-- dice: ''Hace chicó' años, cuando
estábamos vivtendo'en Garbutt,' N. Y-,- '
yo 'curé a dos le mi niño que u
frían de resfriares.' - tonea í Remedio
tl-T- os de Chamberlain, y encontré
que es tal como W representan-'"- - Muy
pronto 'les alivió la" tos y1es eurd sus
resfriado' más pronto que cualquier!
6tra' medicina que habla usado antes.
De "venta en todís parte, f. r
f M .li. f i U
EL HISPANO. AMERICANO DE
BELEN SE ESCANDALIZA '
Pue señer, nb sabemo si reírnos
o llorar, al leer! el "importantigimo- -
ártículo, que en; su primer plana, y
ton letras mayútculas' no dedica "Kl
Hispano Americano" de Belén, en su
filtimá tirada cotrespondiente al 2 de
Dicienubre. ' " ;í i- ' .' f
.Contó 'no somc muy inclinados a
las' cosas fúnebres, preferimo reirnos
á mandíbula batiente' al ver la supina
lenorancta de í nuestro5 Colega en lo
que atañe a asunto periodísticos, y
más tespecieümente 'en.-l- relativo al
servicio especial" de grabados que pa
ra comodidad de los periódicos esta
establecido en todos lo Estado Un'
,doB. '. " i': - '. A ' " 4
rroda la andanada de "criticas" que
nos 'dedica' hüestrp ilustradliimo co-
lega, tiene por puntó de partida u;t
grabado que publicamos- - ea ülj,.de
nuestros números anteriores, que re
presenta vista tomada de "la Iglesia
de los Capuchind y Be la' capilla 'Ar
diente dto iVieha,'- - Austria, donde es
costumario poner a la .expectación pú.
bllca jos cadáveres de los principes y
reyes que ianeceu: en eu lejano iuiw
rio: y no comprendiendo cómo se" pue- -
dfe haber tomado- esa fotografía, 'nues-
tro colega se deshace erí '"queja'' o
como' se Uanieii.'ioontra nosotros, acu
sándonos de querer hacer comulgar a
nuestros lectores: "con ruedas de mo- -
llna"'-"- '" -- -' í'J '"'"'
' (Respecto a "cénw" tomaron - dicho
retrato, no suponemos que na ae na-be-
sido con algvna cámara1 fotográ
fica, señor editor; a metto que a usted
'sé le "ocurra otro medio; lo cual no e
aiTlCll". i 'Y si 'desea saber de dónde y
cómo lo obtn vitaos, le inandaremo la
dirección de la rasa editora del ser-
vició especial de fotograbado que se
encarga de factliutrno; por una' moni
ca Suma, Itos grabados correspondleil-
tesía' los "más otables evento- - que
ócurreh' en el mundo 'entero.' fet
consejauíoe que se éste Bervlcio, que
además de engalanarle su periódico,
Id ahorrará tener que gastar' bu masa
encefálica 'en escribir? artículos, que
cóhio él que nos ocupa, no son de in
terés Dará nadie. in solo exponen, o
la envidia, a lajnala íé del editor que
lo escribe. ,; Adfemás',' su impresor ee
lo" agraáecdrflTIueft le ahorra:? lamíala
de tener que' parar" tonterías sin
- V'-:.- í'.'-'- -- I I
Pero como no deseamos dejarlo con
lia duda, citaremos un caso en que el
servicio especiar a' que' no referlmí
hizó"i)todigios: :: H " H ' - -
Cuando el temblor de tierra en San
PranclHco. Car. estábamos en Kl iaso,
eú Dri taller de'grábados 'qné surtía a
El Pasó' 'Herald."" El'' telegrawia
anunciando br desastre'se reciBlO' eó- -
mn h las once de la mañana'.'" " " 'lTaba-
jamos sin' Üescánsó, y para' íaá 1:30
f. m.. salía- - un extra ' 'dei --Meraja
con !a noticia; y "fotografía" d! cen-
tro de fl ciudad 'iiue' habfá 'sidd dea-vasta-
por el temblor; Cómd se hizo
ésto? " Era materialmente' Impostóle
ítüe en unas cuantas 'horas sé hubiera
podido tomar iiná
' fotografía, "S "aun
suponiendo que;, sé. hubiera Tnandadú
por "(naiamprico ", no nubiera smo po- -
feible recib na, hacer el Clicne e Impri
mirlo éh cuatro-- ' bota: Mbo;- ijüe i
primera'1 vlstá 'parece! Imposible, es la
cosa má sencilla para los' periodistas
'de veras," " J.o qüe en
eíto cásos, es1 soíairienté tei oportu-
no, y ahí está el secreto del periodis-mo- .
r '.' -
El grabado de la capilla ardiente,
no' llegó 'con toda' "opórtúilliíad"' el
día anterior á su' publicación;!' Vlmes
ijpe era de óportuMáa'' 'fem'pleHHoí,
y 'lo hlcimlos. JS Aia'ñana q'')iasado
ocúrriera algún . otror acoñtecimlentü
como'esfe, po flude 'nuestro' eolégá: que
también serfariios .''bp'óAúhcis' feh til?
blicar po' Soiahicnte' fa "'nóticla, slíio
fas Ilustraciones'. T!Bn eBfo,"' estamos
pn' poco adelante de nuestro colega de
Belén.1"' ":' l("V,?i' "' ",:
Conque, no Jiay por qué alarmarse,
ni escándaiüzarse. Nuestro '' colega,
que Indudablemente Ignora todas' es-
tas ventajas, es de disculparse. "' P
eso dijimos' al principio de este édit
fia) que preferíamos Teirnos '.Nó ya-ii- a
la pena dé séntlrse'."" ' Y: otra vez
que se ofresca, pregúntenos1 de tíuéná
fé de donde tomamoB nuestra ilus-
traciones y' datos, y' le"' ayudaremos.
Quizá, con eso b6 mejore un poquito
el semanario del "condado de Valencia.
6ENAL DE PELIGRO.
6) la campana de alarma de incen-
dio sonara,' correrla a. pararla is irla
a apagar el Jncepdfof 'De' la" niiBmá
tnanera con ta tos.' ' Una" to e nn
gefial de a'larma lo nilnld que la'cartf'
pana de incendio.,- - 'Debé tratar nó de
pararla cuando está feonandri; Sino qnc
curar fla enfermedad que ocasiona 'la
tos. Esto pued hacerse Casi eteiC
pre con' tomar "el Jtemedio de
la Tos," ítuehoi lo- han
ussdo con los mejores "resultados, fis
Be' vatart mápretnibte respeciannentí
para la toses persistentes que cai
siempre siguen a Uti resfrío o a uii
ataque de la gripe.--- 1á 6ra." Thoma
Beaching, de Anflrews.r Ipd., escribe:
"Durante el invlerno mi esposo e res.
fría fácilmente y - tone 7 tose: . El
Remedio de Chamberlain para la Tos
e la mejor medicina' parí córtar,e
esto ataques, y no lo Wiedisn Tiaóer
que tome ' T. venta
'
en todas partes. , ' "5"
.ucribe a "El Nuevo Mexicano"
...... .7 ' IPrtaldena""
$1.00. al Año
ii ,
'V ..250.,
.
.100
..P5e
. N
.,S1a'
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HABRA PAZ Y PROSPERIDAD
ICreemios que dó: y"la razín es muy
clára,'"ál' 'mehbs'' por Jo rontó " tíoa
.
,j i. . .i . .i - .,
mar üt" pueblo mexicano." han berdl
dtf ejj íoiiipü, f solo tienen alabarí.as
(lauta, u vvtlivciuiiu tll)U VI
poH'plu ultra "de la Daeióh." 'K .'. '
iVeníós en lo periódicos que nos
vienen de la capital' de la vecina re
pública,- - sendos articulo'- - en que en
vez de' aconsejar la union y- - confrater
nidad, solo se ipejtan jas pasipneapor
njecfío qe aconsejar pageüas, solo por-
que éstas están de acuerdo con la. po-
lítica corrompida ftí 'dictador barbU'
do. Por ejemplo, en el caso de la
huelga de i ferrocarrileros mexicanos,
uiio de lo periódicos aconseja que- - se
Jes trate Como desertores - del ejérclt;
e? decir, ue sean' fusilados, por el
grandísimo crimen de reclamar eus
(jerephos; de ne estar de acuerdo co?i
el carrancismo, que insiste en' pegar-
les sus- haberes con papel que no tie-
ne absolutamente ningún valor ni aún
en el mismo México. Y porque loe
pobre trabajadores piden pan, se lea
debe de' fusilar!! ' TS)do el que no ya-
ya de acuerdo con ja expropiación de
bienes,' Ja' expulsión de los contrarios
en
'toiíucaetc:; debe ser tratado 'co-
mo enemigo dé la patria y tusiiaao. r.
Puédé''"hacers6 az en una fiación
quV abriga.' en au geno tales 'agitadó-es?"''Qu- 8
penáarjamos hbsotros, :s"l
eil' este país se tratará por medio dp
la Jey; naréial a todo-- loS que no eon
fle este o' del otro partido" pollticpr
Ciertamente no podría haber paz.
Y el vértigo de la altura ha domina
do por completo al viejo dictador que
ha-
- llegado su fatuidad hasta- - el grado.
de querer abrogarse poderes de dere-
cho iivinp. í?f es hasta para reírse
qe ta) estupidez!,.. -
(Volviendo- - ai asunto de la huelga,
diremos, 'mis huelgas" son el resulta
do de la opresión de los capitalistas a
laB clase 'obreras; Estas-- para pro
tegerse; se han unido en sociedades
fltte-po- ca a poco' se "vatr- - preparando
para el día" en que sea necesario. Lla
ga una época, en- que los' abusos del
capital- - son tan grandes, que se nece-
sita nina reparación. ' IButoncea, las
uniones por medio de íus i oficialesí,
procuran llegar a un arreglo amistoso
teniendo' en cuenta,: tanto' los lntere-se- ft
de Jos breros, como' también los
de los capitalistas' " Pero casi siem
pre estos lúltimos se obstinan y se
en sus-idea- y entonces no
hay más renletiio que acudir a la huel
ga, para 'lograr la" protección! de'hus
Interese. Porqué han de ser trata-do-
como traidores, desertores o ene
migos "tlel 'orden los' que éolo hacen
uso del derecho de gentes?
"IJío" ea,":páei pór 'ese camino por
donde 'se llega a la pacificación, de!
país lé "los fefoctezumas.: i! 'Mientras
hó Se adopten ló sános principios 'dé
la aémocracia;; miéntrasno se Teco-nüzcft-
' log derechos defl pueblo,' de
pensar, decir y obrar como ciudada-
nos jlbres;' hiientras el gobierno esté
controlado por tin grupo dé ambicio
sos y de aduladores mezquinos! 'míen- -
ras no e pongan en vigor las leyes
del país; no con parche, errraiendaá
y tachaduras cotao sé eslá pretendient
do' hacer írt él J llamado "'congreso
cdnátituyenté" ' reunido y escogido ex
clusivamente entré' Jos partidarios de
Carranza, "sin que el pueblo tome par-
ticipación en el asunto; por Ultimo,
hiientras no se reSete 'la'llbertad
y1 las garáfttlaé' del hombre,
po podrá haber paz ert iMéxico; jr esa
nación,' antes tan florida" y hermosa;
tan adelantada y progresista," marcha-
rá más' y nías a su tuina, hasta quedar
convertida enun- montón de escom- -
uros ' -
El mexicano es induetrloso, es inte
ligente, es Valiente. '"Js'o tiene más
ou ún solo defecto; es indolente en
asuntos políticos. '' Si el "pueblo to
mara parte én las deliberaciónes y en
los ásuhtos políticos y , del goblerpo,
seria, .auereqie. unos cuantos .anini;
ciosos son los que hacon toda la alga
zara, y. engañando a'las erases' bajüi
ie) puehlOf levantan' revoluciones,
Pera el pneblo sensatof patriótico,'. ni
pa entrado, ni, entrara qmza Jámíis ctí
combinaciones políticas,, porque pré-fier- e
trabajar honradamente; 4" valer-
se
'g'' poder" 0 del'rlfje ará' cttnsp-gui- r
o tjiie desea.,;
t lujaia y. ese pueplo, que es la piayoT
ría y la verdadera-fuerza,- - uniera sus
esfuerzos para expulsar ijeíl país a to-
dos 1o parásita que Beihanrpreuílidá
coruizones del il'alacio, del 'Go-
bierno cual murciélagos; y que esta-
blecieran la ley y el pi den en Ja vjci:
na Tepñblicfth . . .., ",.',.,' ,..,
MUJERES NERVIOSAS.
i
Cuando la nerviosidad es causada
por constipación,1 comp'a menudo
npthner-pront- alivio "
fiiapo laé rastillas de Chamberlain.
E&Us" Fau1las ' tatubiín niojbran "Id
digestión- - te veuta, en. todas, parte
í- oí !";..': ' TuTTTUT
Estamos en el mea de Jas grandes
festividades, en que e) espíritu huma-
no" sé prepara paf conmemorar ta ve-
nida" del !6áIvador, la fausta fecha en
que quedara dominado el poder dé Ba-
tanas 'con ej ad venimiento del tMos
Hombre jn el Portal de Belfo-.'-Siendo a. (a vez el 'Último ufes del
año, i resulta que todas las energías
sociales y' comerciales s ponen en
juego par despedir el ano que termi-
na con la expiración del- último dia del
mes, pura" entrar1. en una nueva etapa,
en otra ra, en, otro aOo 'da nuéatra
vina-.,;..- . r..,;s-;;.- . ; y: r. rvst:
!Kere lo nt&a inippj-tante- , lo que con-
mueve a todas las clase sociales des
de las m&a humildes hasta las m&
encopetadas y poderosas, es an
ffestai de Navidad,- - o más comunmen-
te conocida- en este país con. ei nonj-br-
de "Christmae.'í -- - r - ?.;
pijristmaíi! ,. La, poja palabra en ai
encierra tpíjp n mundo de alegría, ffe
pgpcctaglones, de confianza. e ,
, Es la; fecha, que esperamos todo el
ano con atan. 4 gran día ae ios
grandes feetejos, en que se reanudan
nuestra relaciones sociales manifes
tado or aígvin fegaJo, que por insij- -
r.ificanta que sea, eg la manifestación
de cariño,' de :'t)uén'' voluntad" que
tenemos para nuestros semejantes
Es el lazo de unión,' que ata a todos
los habitantes de este valle-de mise
rias; en que sin distinción de credos
políticos o reiiglosos.i la numanwau
entera se regocija y celebra una, el
hernipso acontepiníientQ ' que- - tuviera
Jugar nace mil novecientos dieí y pie- -
enosv allá, pajp el popertiíoi de un
establo en a ciudad real de Belén, en
ja íudea, .i (Bp el gran, dia en, que Jos
chiquillos gozan, y ios grande? se con-
vierten en chiquillps para, ear- felieeai
el día de regocijo universal en qqe se
cwimefi)ora--iaiaparició- n de" la. Jyr
blonocjior dej flBtianismp que abo
liera para siempre las tinieuias ie m
esclavitud, humapa, ligadas ante por
el- espíritu de maf y el de 1 ignoran-piav...-
ES, en fin, do todas las festi-
vidades dpi áñp, la qui? doja más
impresión en el espíritu' huniS-ha- ,
por su graijidezá, por su sigfiifican-cia- .
ppr su hermosura. .,! ."""."
IDiQiembre, cop sua campo y mon-
tañas cubierto por blatica sábana de
iiieve; con sus airéenlos glacíalesv sus
qias pupjauos y tristes nos présenla
siis atractivos.- - No' parece- sino 4ué
al eiuriar8a el ambiente nuestro cora-
fóu obrá'ep entjdo inverso', :"y a la
ar qiie "sentimos las inclemencias' de!
tiempo,.' se ieauima nuestro ser jiara
Honiir con mas entusiasmo ej senn-inieiit-de fraternidad, de amor
tros semejantes pero 'mSs ""especial1-mfwte-hapl- .
los- - niños, esos sef'Cs tier
nos y delicados que confiados esperan
la ,venifa del niiio Píos o da su envía,
do i$áñ Nicolás, a &ulen cáriñpsá.nie'tl-t-
se Je conoce cen el nombre de "San-
ta fciaus," que venga en la media "fió
the, cóñ ' sigilo," ' llenar sué' ttiédlas
de preciosos Juguetes,
'
o' dé álhilbára-da- s
gollqsinasi . ' ' '.,-- - -
Y nosotros; los niño ferandea, olvl- -
dainos: las penaJidéS de la vida para
pacernos partícipes de anta alegría;
y,gozarC0i ellos. V-V- ; ' n' T '.'Tl.i'r-
'
í, t"'EL ALZA PE i.0 ,C0ME3TILfS.
Tiene alarmados á loa coniuml- -
doref de oda clase '
"En toda partes ae la nación, las
masas coeauraidoras, ja encuentran
nmr alarmadas por la- Inraaonable í
hata"'prolii1)itiv alza de toda clase
de comestibles de conewmo necesario
d tarta "'" '' 'vr .'
Ksta-alarm- á' no se limit sojo a los
pobres, sitio ir todas las clases, aún a
lo'. acomodadas, 1 qne simpatizan coñ
la cohdiclon que amenasa a las maeat
trabajadoras n general, r-- i
os precios demftndadoa por oa es-- :
pcula)res y Acaparadores de comes-
tibles" en grande escala,, son muy su-
bidos y fuera del alcance de los jor-
nales que prevalecen 'en el país, aun;
que Jiberale.'-- ; - ..,. -- ,, --
r iAun tos Testidoa y zapatos' están su-
biendo 6h precio.- -' ICn casi todas la3
ciudades" principales de los Kstados
Unidos, les mayores y otras autorida-
des están tomando medidas-par- com-
batir esta situación dura e intolerable
pur varios métoitoa 'que -- consideran
ñire Tedncirán"i-alto'précio.-- ' 8e
aplieamio leyes- - jnimicipaíe a ios
e??necnIadoree pafa-
- que n detengan
Jsbarqen-e- t "marcado, y-- el congreso
daetonái qnewtró en1 sesión
pafeasio; 4' de iciembre, Begnn-e- e íiail
fx'preaaüVnuclie miemtirr's
He nr(8nio, tomarán fngdida iara "a1
""ttviar esta situación que requiere im
remedio-tíifnetHMo- r
.a- .
"'"
Se cree que la razón para el alza
lio conípwtibier ne es sol por la gue-j-r-a
en Kuropa que demanda inmensas
cantidades ile. comestible. Bino que
li i stioedido hasta-.ciert- o punto, Wf
tina ola do avaricia" que" hi1 cundido
eutre toda clase de especuladores eu
sas comodidades, la cual por medio
de legislación pronta Jiene que con1
triiwvísrío' para a'fvlodel pueblo; -- -
La Bandera Americana. . - -- ,
,.,....
y
a la Ciencia
SABIO' DE CHICAGO OFRECE
MEtODQ DE 'CURAR GRATIS' A r
HOMBRES DEBILES" GASTADOS
maravillosas "se hacen todo los dial
de lo curanderos y de lo charlata-
nes' dej pasado. " Es u hechó que él '
sufre de álguna dé Jas plagas de es '
tiene forzosanieritó"' QUeJ mirar 'á 'la
moderna caraí su salvación."- - iEl
'sabio que ise 'encuentra Ala pabeza de f
Institución," acába defenécelo-'-nár- "
tratamiento combinado "para el
miento radical de la Debilidad sexuat,- -
afecciones de los tiflones o la' reumáfismo, comó también: Tpar
la restauración 'del Sistema nervioso gastado.:' r " -
'
-
Los casos más rebeldes ceden este maravilloso inétodo; De todas
partes def mundo pos "escriben nombres ansiosos e participar en loí'
beneficios de este gran adelanto medicinal."' "
--
viN L1BRO DE VERDADERO MERITO. .' '
' El libro "La Salud ante todo," basado eñ1 los' últimos adelantos de la
ciencia' eft escrito en- términos' sencillos y' entendióles "pbr todos y stA
lléno de infirmes práctico y consejos profésionales ''qúe: tddP hombre
aebe conocer."' Trata de todos los nales'' de) hombre-expli- cá todos los
'"ntoniai-- lá a conocer las caus as Je dice conió curarse5 en" su" hogsr.:
iSo manda GRATtS, y con porte pagado, mientras dure la tirada."'1,'r
- ..'i; 1 ! DA' SU METODO.; A PRUEBA.' '"f"' " ",í "
'
' El "doctor desea5 dar úna oportu nídad a' todo lipmhre débil o enfermo
prohar sus remedio grátisT" 0 onvencérsé "por'! mismo de sn niara--lllos- a
eficacia. Bea t'd. uno de Jos afortUn&dosf y Escriba hórmis- - '
o' Llene el cupón de abajomándelos 'nosotros y réciba, anias-'de-
bro y la nuestra grátis una cán dida Opinión de' su casó un consejo
pío curarse. 'V. :'
...,''
....".'.............'
v.'.-.- . c u pt) n . . . i if
.., .i. - - -
THE NERV1SANA C02532 MHv aukee Avw Dep- - ÍSJ CHICAGO", ILL.
.".í trváns rrifidarme,. entérame te 3rats, su libro, "La Salud Ant?
Todo" y la muestra d eu Nuevo . Método.'; .En' seguida 'marco toe m
sangre,' del estómago é 'hígado'dé la
opinic
Dispepsia ' "."" Sangra Impure f
tonorrea1 '' Míl dU Hfine'
j Estreñimiento" DeíBmdaal&e-hia- f'
' Ma tie vejiga4 Neuratgi
,iy .t - ,.
, ; . i . . .
les que me "efectan y Orerd sir e u
Mal de Catarro
Sífilis Estreché! '
.
Nerviosidad
Éapermatorrea Al morra lía "
NOMBRE .
glPECQr! COMPLETA
VE ja ; MüííiGaíi ...
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Girgk:S5tm4ÍOT Plaits PiifaeiSp
Tko Fort íF AüKemis, in Accept Peace or
Jake Co nseqaences.
iVo Peace. Offer
Possible Unless
Based on Right,
If
ue rmanpuecree;
Thunderer s Fiat Allies Unexcited'-
-
w(vtw ..... ,, M ipm iL Jt
7j
1 4fl
i I'fT iSA7ir' fc fell
German Proposal Proof of Conscious Weakness,
Dictum of London Times; Allies Must Reject
All Advances Predicated On Triumph of
Might; No Armistice Until Teutons Restore
Lands They Have Overrun and Make Suitable
Compensation ,
TREACHEROUS AND CLUMSY TRAP,
VIEW OF FRENCH NEWSPAPERS
Entente Governments Will Not Act Hastily In
Making Joint Response; Conference and Draft-
ing of Reply Likely to Require Two or Three
Weeks; Powers May Each Indicate General
Attitude in Meanwhile " v
PROLONGATION OF NEGOTIATIONS ALL
TO GERMAN ADVANTAGE, CLAIMED
(By Leased Wire to New Mexican) .
x -- . - I . I- -
LONDON, Dec. 13. The indications are that the various
governments of the entente' allies do not intend to act hastily
in making joint response to the peace proposals of the central
powers. It was pointed out in well informed quarters today
FRENCH GUNS TRAINED ON PIRAE.US, THE
(By Leased Wire to New Mexican)
LONDON, Dec. 13. The German peace proposal is re-
jected by the "Times," which says: .
"Germany's proposal bears no relation whatever to the
objects for which we are fighting. She has been trying by all
the means at her disposal to induce us to make the suggestion
of mediation. The attempt has lamentably and conspicuously
failed. As she does not judge that any neutral power could
proffer mediation with much advantage, she falls back on this
indirect offer to the belligerents. It is above all things a
symptom of her conscious weakness. .
"The allies must absolutely reject any idea of mediation
in any shape and from any quarter as long as the basis pro-
posed is the triumph of might and not right. They must re-
fuse with equal firmness to, even talk about an armistice, until
thé lands which the enemy have overrun are restored and com-
pensation made. They must renew the enunciation of their
peace terms, laid down once for all in Mr. Asquith's guild hall
speech and must redouble their efforts to force these terms
upon Germany and her accomplices."
In allied quarters in Wlashlngton It with details that the recent attack on
wag stated that the new British mln- - the entente allies In 'Athens was the
litry will attempt the complete reduc- - result of a deliberately prepared plot
lion of Greece, with recognition of the by the king and hlB government i
Venizelos government as the legiti- - The allies insist that the Royalists,
mate national authority, and the ar- - headed by the king, have adopted a
rest or: deposition of King Constan permanently bellicose attitude toward
tine. . the entente. They sey'that the mobi- -
ILondon dispatches say reports from Hzatipn is proceeding rapidly and that
Athens and iPiraeus, the port of Ath- - every warlike preparation is in prog-en- s,
reiterated emphatically and ress, encouraged by the Rumanian
VILLA TO LOOT
1DBU0I
BIDDER H
III THE U.S.
mat wnue eacn one qr tne allied governments might indicate
its general attitude, consultation among the allies under the:
treaty binding them to such action probably would require
two or three weeks.
Will Force Peace With Sword
AMSTERDAM, via London, Dec. 13. "The condition of
every peace negotiation," says the Berlin Vossiche Zeitung,
"must, of course, be a continuation of the fight until tlje mo-
ment when tangible conditions have been laid down, because
the German proposals rest on the basis of the strength of our v
arms. , The longer the negotiations are prolonged, the greater
will be the advantage of our arms, if the German people see
that the peace offer bears no fruit they, wiU then, liké their
allies, demand from the government a continuation of the war
with all available means.
.
: "We want the war to end as quickly as possible. If the
peace which we freely offer is not accepted, we will force peace
with the sword and by all means of war on land, war on the sea
and war in the air."
Reichstag Shows Confidence
BERLIN, via London, Dec. 13. The speech of Chancellor Von Bethmann-Holweg- g
before the Reichstag in which he declared that Germany was willing
to make peace was not marked by a single expression of dissent, while the
significant passages were greeted with hearty bravos and cheers. It was
noticeable, however, that Count Friedrich von Westarp, the conservative;
leader, and others of his following, sat silent and unmoved, even when the
galleries and newspaper men joined demonstratively in the applause.
When the chancellor had concluded his speech an attempt was made to
force an immediate ' debate, under Major Erbst Bassermann, leader ot the
National Liberals, and Count Westarp, supported, by the extreme Socialists.
This move was firmly resisted by the leaders ot the moderate parties, who .
agreed ' with the chancellor, that a general discussion ot possible peace
conditions before the attitude of the enemy powers was made known could
only injure the cause of peace and place Germany at a diplomatic disadvan-
tage. Their attitude was that if the central powers exposed all their cards
before peace negotiations began they would be placed at a disadvantage.
Indefinite adjournment ot the Reichstag by Its own decision leaves the
government a free hand to conduct further negotiations and is regarded as
tantamount to a vote of confidence.
President Wilson Undecided V .'
WASHINGTON, D. C, Dec. 13. President Wilson's course of action in
ir
i! ,Jl
PORT OF ATHtr5 )
victories and lavish promises' from
Germany. .
The dispatches add that Greek sol-
diers occupy all the yantage . points
near Athens and Piraeus and are dig-
ging trenches and mounting guns.
The correspondents say Greek activi-
ties may endanger the success of the
entire allied operations in the Bal-
kans. They urge vigorous allied ac-
tion, Photograph shows gun on s
French battleship trained on 'Piraeus.
HID TO
GETTHESTOHY
STARE FROM
ED: P.
Majority Will Seek to
Prevent Governor's
Holding Over
DE BACÁLÍKELY
TO BE DELAYED
That the new state legislature,
which will meet here on January 9,
and which will be controlled by the
Republicans, will refuse to recognize
Governor McDonald, in the event
R C. de Baca fails to qual-
ify before that date, Is the latest re-
port in political circles.
Republican attorneys, it is stated,
' are now seeking legal means to pre
vent Governor McDonald holding over,
in 'case the inauguration of the governor-e-
lect is delayed. Many of the most
prominent Democrat attorneys in the
state have expressed the opinion that
Governor McDonald cannot legally be
prevented from continuing in the ex-
ecutive oace until hs successor qual-
ifies.
It is stated here today that In a let-
ter received by Elmer E. Veeder, of
Las Vegas, Governor-elec- t Dé Baca an-
nounces that his health has consider
ably improved since his arrival in
Los Angeles, but intimates that, he
may delay his return to New Mexico,
on advice of his physicians, until after
January 1.
Sinking of American1
Steamer Justified,
Claim of Germany
"Washington, 'iDec.
reply to the American's inquiry on
the sinking of the American steamer
Llano by a German submarine off
Cape Vincent October 28, received fct
the state dapartment today contends
the sinking was justified because the
vessel carried contraband and was
not lnfact an American ship but had
been transferred to Norwegian own-
ers. I
PHILLIPS SUCCEEDS OSBORNE
Washington, Deo. 13. William
Phillips, third assistant secretary ot
state, according to present plans,
probably will become the assistant
secretary of state to succeed John E.
Osborne, who recently resigned- -
connection with Germany's peace proposals remained undecided today while
THE WAR TODA Y
FIGHTING IS continuing on the
battlefields of Europe, but Inter-
est in the operations is overshad- -
owed by the pending peace pro-
posals of Germany and her al-
lies. The proposals are volum-
inously commented, upon by the
press of both the entente and
' Teutonic allies, bgt with the
handicap
'
of lack of definite
knowledge of the
' terms upon
which Germany and the powers
allied with her are willing to dis-
cuss peace. In general the tone
. of the entente "press comment is
' not optimistic as to the probable
success of the overtures. Ger-ma- n
newspapers lay emphasis
'
on the offer as a sign of strength
rather than weakness; Great
Britain's attitude, ' according to
London dispatches, may be made
known In the house of commons
' when It tomorrow,
provided the time proves suffi-
cient for her to consult with her
allies. í ' '
MILITARY OPERATIONS within
the past 24 hours have developed
important happenings only in
the Rumanian war area. Here
the Teutonic armies are contin-
uing their advanee In eastern
Wallachia. Berlin' announces
that the Rumanian resistance has
been overcome at ' the Jalomit-z- a
river, where a stand had been
made by the Rumanians,
by Russian cavalry. The
Rumanian armies are reported
again In full retreat to the north-
east, presumably falling back up-
on the line of the Bezeu, close to
the southern Moldavian border.
MORE THAN 7000 additional pris-
oners were taken by Field Mar-
shal von Mackensen's armies
yesterday. ,
Rate Reduction on
Oil Shipments Ordered
Washington, Dec. 13. Reductions
in freight rates effective February 1,
on fuel and refined oils Jn carload
lots from producing points in Callfor- -
kila, Kansas and Texas to points in
Arizona, were ordered today by the
interstate commerce commission.
N.M.M.I.toGet
Training Corps
Infantry Unit
(Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, Dec 13. Es-
tablishment of Infantry units of
the reserve officers' training corps
was authorized today by the war
department In the- - New Mexico
Military Institute, Roswell, N- - M
and the Agricultural College of
Utah, at Logan, Utah. -
he awaited the official proffer which
United States to transmit to their enemies.
The impression grew that while
CHORUS OF DERISION
BY PARIS PRESS
PARIS, Dec. 13. The offer of
peace of Chancellor Von
ia received with a
chorua of derision In the French
press. The newspapers are unani-
mous that It Is an admission that'
the situation la getting critical In
Germany and that the chancellor
wants a way out before It la too
'tate. ; v ;
CLUMSY AND TREACHEROUS
TRAP, PARIS VIEW
PARIS, Dec 13. "A clumsy
trap" is the caption under which
the morning papers print Chan-
cellor Von Bethmsnn-Hollweg- 's
speech In the Reichstag.
"The time for feints Is over,"
says the Petit Journal. '
Chancellor Von Hotlweg sum-
moned the Reichstag not to hear
'his speech but to be confronted
with an act. We dlnt know If at
Berlin there are people so naive
as to Imagine that the allies are
, likely to swallow this .clumsy
bait, even on the morrow of the
event In Rumania.. In any case
Field Marshal Von Hindenburg's
statement shows that the military
cherish no such Illusion.
"What is stilt more certain Is
that thai treacherous German
move aims at something else than
genuine peace. It seeks an In-
ternal and external effect In
Germany It is Intended to con-
vince the people that the govern-
ment Is not responsible for the
sacrifices Imposed and that its
adversaries alone are responsible
for the continuation of the strug-
gle. Abroad it desires to persuade
neutrals that the allies are pur-
suing a policy of ambition. That
la the explanation of the pretend-
ed moderation in the tons of the
speech.
"The speech merely emphasiz-
ed essential weaknesses which
temporary success can not win
that she desires to end the war.
Her plan, however, Is doomed. It
will fail before the ImmovaWs
iRusalan of the allies.
"Mere Talks"
.."The Matin" characterizes the
peace proposals "as mere talk,"
saying:
"They contan no territorial,
political or other conditions
which could serve as a basis of
settlement. Germany simply says
for the hundredth time that she
never desired war and wishes
only to protect her rights and
that If her enemies will not listen
he will throw the blame of fur-
ther bloodshed on them. The de-
vice Is too obvious. It could not
deceive any but the most Ignor-fcn- i.
Peace Talk Compulsory
"Another motive" Is ihe'heces- -
!slty of making Germany accept
the sufferings and sacrifices of
' another winter campaign. If only
the civilian population had to en-
dure this not much harm would
be done but the army Is beginning
to feel the strain. During the last
few weeks rations havs been re-
duced and In three months' time
they will be very poor Indeed.
Germany Is compelled to talk of
peace but she does it as vaguely
as possible In the hope of. spread-In- g
dissension among her ene-
mies and keeping her coalition
together."
In an article In the Figaro, A-
lfred Caput, dramatist and mem-
ber of the French Academy,
writes: ' ,
"What of the conditions?-Wha-
is the what thing for? We want
peace, too, but our peace Is not
theirs. What, then, are Germany's
conditions. Nothing precise. She
Informs us only that her preten-tion- a
are moderate and proposes
to us to stop the war while she de- -
fines them. As soon as we lay
down our arms, as soon as the Im-
age of peace shal have done Its
work of distributing our minds
and a peace party shall have been
formed In France, Russia, and
England then Germany will en-
lighten us on the conditions which
she now calls moderate. Such Is
' the trap, it will be met by us and
our allies with grim contempt, not
even with anger. The maneuver
Is too clumsy to be worthy of In-
dignation."
CLEVER CONCILIATORY
' MOVE, SAYS TAGEBLATT
AMSTERDAY, (Via London),
Dee. 13. The Tageblatt In its
comment on the peace proposala
says: "Even if the entente
should reject the offer, the clever
conciliatory move will not be
without favorable results."
APPEAL 18 TO NEUTRALS
SAYS WESTMINISTER GAZETTE
, London, Dec 13. "Germany,"
says the "Westminister - Gaistte"
"is aware that war Is producing
great unrest among neutrals. and
It la to them rather than to us. In
the first Instance, that she Is
making her appeal.. It Is here
that Germany has prepared her
ground and It Is here that we
have to meet her. We must be
careful from the outset not to
be manoeuvered on the ground
on which we shall seem to be In
the wrong.. The allies must not
refuse to listen to any proposals
laid before them in a regular man-
ner, but they must say plainly
that the engagement to act to-
gether Is incontestable, that all
proposals must be msde to them
(Con tinned on pa fottr.)
to safeguard his usefulness as maker by omitting any comment
which might possibly be coupled with a rejection by the entente powers,
there was a disposition to find some way, however delicate and informal, to
Intimate the sincere wishes ot the United States that some basis for discus-
sion at least might be reached.
The probability of the entente allies themselves making some announce
ment of the terms on which they
having tremendous possibilities for
Will Call All' Mexicans
'On This Side Border
To Standard
PLANS ARMY OF
25,000 SOLDIERS
United States to Be
Harried; Europe to
Subjugate Us
(By Leased Wire to New Mexican)
EL PASO, TEX., Dec. 13. Francisco
Villa announced In Chihuahua City he
intended to divide his men Into groups
ol 25 each and distribute them along
the American border a,nd In the Inter-
ior of the United States to loot and
burn property under his instructions,
says a letter received from a promi-
nent Chihuahua City business man,
and forwarded to Washington today.
Villa, while In the state capital, de-
clared hia Intention of raising an army
of 25,000 men, but denied he Intended
to attack General Pershing's column,
the letter" added. v.
These statements, according to the
letter, were made to the meeting of
merchants which was called by Villa.
Villa, the Chihuahua City business man
wrote, said he would have bis men in
the border states issue proclamations
calling upon the Mexicans living on
the American side of the border to
"rise in rebellion against the United
States and join bis (Villa's) army,"
the letter stated.
In this way the United States could
be caused more trouble than that gov-
ernment could take care of, Villa an-
nounced to the merchants, the letter
continued. Villa also declared he had
20,000,000 rounds of ammunition hid-
den in the desert where only the mem-
bers of his family knew of Its loca-
tion and he could get at it at any
time be needed it, according to this
letter. The Mexican leader also made
a long harangue to the merchants
about political conditions in the United
States and the European countries
and told them these warring countriea
(CesUlnued oa pass four.)
selves.
Among the entente diplomats ho attempt was made to disguise their
apprehension that President Wilson, in transmitting the German proposal,
might make some move toward mediation. At all the embassies, it was
said such an offer would interfere seriously with the plans of the allies.
Its effect upon the peace movements, in the allied countries aUo was taken
Into consideration in that connection.
,(. , ......
the central powers have asked the
the president's first consideration was
would make peace Is regarded here as'
effect upon the German people them
their own making and choosing, the
general governor of Canada, the Duke
of Devonshire, declared before the
Canadian club today In alluding to the
peace proposals of the central powers.
The Day In Congress
SENATE
. Met at noon. '
Public lands committee referred
oil land leasing bill to &
to confer with representatives ot
the navy, interior and justice depart-
ment '
HOUSE
Met at noon.
iBegan . consideration of Al Ska a
fisheries bill. - :.
CHEERS GREET READING
OF .NOTE AT SOFIA
(Sofia, (Via tendon), Dec. 13. Pre--
mier Radoslavoff read in parufament
today the note delivered to the United
State. Spain and Switserland, ex
pressing the willingness of the cen-
tral powers to discuss , peace. The
house of parliament was thronged ánl
prolonged cheers greeted the pre-
mier's announcement.
After reading the note M. Radosl-
avoff said:
"Our armies are holding their posi-
tions and will continue to fulfill their
tasks until further orders."
ALLIES WILL DEMAND
' OWN KIND OF PEACE
MONTREAL, Que, Dec 13. The
allies will not drop the sword until
they hsvé gained a peace which it of
h -
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tion, return, is a feller what Jives so fur
back in,- - the woods tlia. the.hoot owls roost
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MODERN PRINTER Good printe.r-press-ma-
wanted at" News office.' No boozer.
cigarette fiend need,, apply, ,,. It's a reI
man's job. Tueumcarl New, j
i"' '' i í i '
BRIEF John G. Archl--
bald, hetíd. of the' Standard Oil Co.,' died
in Tarrytown, N- - on Tuesday, aged 68.
"H'e'coúld 'noF'stand "the loss of his appen-
dix. Ft. Sumner Revieiy,-,- -, . 'j
THAT BEN AGAIN Business was sus
pended, for several hours in Estancia, one
day last week, while everybody turned
out to help a noighbof1 find a bean he had ;
dropped in the .street. ft- - Summer,
s l't: w v., i." ' "v,"',
WADDYA MEAN, FIGHT BOOZE? "The
Cactus," new paper established, at san-
ta 'Fe oij December. 4, has as its' editor
Kent TSubank. 'The subscription is $2,
and its purpose is to fight booze. Tula-ros- a
Valley Tribune. í ,
ALLDREDGE ON WHEELS & IL All- -
:. . .. ' Tt
dreagejs tne owner oi a now uiu.
looks, jather queer for the Democrats to
be spending" so much money right after
. ,electfdn; .hut! Ihén ytooitovt; "Vilsoi
, won, arid pevhapB 'some pj! Uie DemiocrátB
did, top,,: inyway,.the. senator seem? j4
be at hpme. behind the steering wheel of.
hís riscoe. Tucumcari News.; , 4 :. "j..',
'
: ' '' ! s:. 4
UNBROKEN , BRONKO-r-Bronk- o Kasono-- :
vichy who ha beeñ'oú a business trip to
St. Louis, returned the first of, the week
and is preparing to leave at the week-eri-
with tofamllji for' Denver, where Jpe, wlU
'cásh Im .open a grocery. store-Üall- up -
dependent; - "
ATTACKED BY FEROCipUS FOWL A
Cuervo mart was taken to tfce Tueumcarl-
hospital a?t week, suffering from wounda
inflicted bv a chicken. "It is said thai the
galllnaciouB terror that wás'hátched from .
an egg that was placed in, a
when' the egg was about ready to hatch,
and the chtcfc appeared the" same day, the .
cat gave birth to a mess of kittens. Ap-- .
parently the' cat did not notice the dlf- - 1
ference aid the chick soon learned to
take its sustenance the same as the. kit-
tens, 'it grew tup with them and learned
to fight cat fashion, and became a holy
terror on the place; then, cat-lik-
injured its owner when he step-
ped, on its tail. Ft. Sumner, Review. Jf , -
JUMP IS RIGHT A Utah man is trying to
teach .the people to eat alfalfa meal s
and 'Tesas man proposes to sup-
ply (be meat-hungr- east with jack-rabb-
meat. Alfalfa is .now selling close to what ;
wheat sold for a few years ago, arid Jck-- .
rabbity expected tP,
Review. , . . ...
Soldier Finds .': Skull
'Of Aztec Near Deming
. K t. ... . : I 'M, '!.;; "'UJ
(Scranton, Pa., Republican.)
The skull of an Aztec ndian,,who, judg-t- ,
'
ing from tte size othis heai tbe conforma--
tiin of "his lower law. must have been, a.
6 ppwerful giant, in the daya when the An
tees i were lords of Mexico, nas neon boui.
to the Republican by Herberts E. Elsie, sup-
ply sergeant Of headquarters' ;compaíiy,r N.
G U S. and Pennsylvania, now stationed at
El Paso
'Sergeant' Elsie has "askeá tbat the skull
be .turned over to the Everhart Museum'for ,
nrpaerviltlon and exhibition, and his wish
shall be, granted.' Packed in a, bpx vitbtthq
skull came the two bones of the Indian's
forearm, several verte Drae, aisoi oi iu.is
size and a number of fragments ot pottery,.
of an early age. " ' '
Two remarkable features of tne skuii aro
tfcd romnrkahln Dreservatlon of thl
teeth and the prominence of te lower jáw.
Every tooth in toe lower jaw is m, va,
and' one of them gleams .like iyory, showing
no cavities or breaks. . One of the upper
front teeth is, missing, mvlng evidently
been knocked out in battle or, fight,, and,
the only other missing tooth is the wisdom
tooth in the upper right jaw. A great cavi-- ,
markna th ' lociition of that tooth and
Fiistoii and the Revivals', ;r 1
In his broad general position that he isn't
going to have revivalists cpmiiig in and
telling Uncle yarn's national' defenders that
they are a lot of, lost and ruined reprobate?.
General Éunuton will have the approval of
the majority of level-heade- people,
t Moreover, military camps on the border
are no place tor religious revivals. The men
in ' khaki are there for business. ' They are
there to' be' kept" at' the top notch of busine-
ss-like discipline and efficiency. Gener-a- l
Funston tates that he approves the usu-
al religious services conducted by chaplains
and other clergymen . among the military,
which is a sufficient sensible and reason-
able stand. On, the, assumption, that when a
man doiis the uniform oí his country he los-
es bis, souj; (he .ogipal eftojrt of revival serr
vices of this kind among soldiers must be
to get them out of the army, just as denun-
ciation of the low .moral standard of the
soldiers' elsewhere' has the ; effect of pre-
venting enlistments, e. need trained sol-
diery just 'a Uttle vorse that any other
kind of preparedness just at present and
anything which tends to ilessen the number
must be, viewed with disapproval. And
moreover It can. hardly le conducive to
pridé or high morals in th$ army to con;
vince the men. that they .. are all outside
tyta naln
-- TTlie. strongest point made by Funston Is
that the bringing of a revival to' a. man's
cáirip means' he has to Í revived or go
somewhere. else. . ,v' - ''f'How about the rights," he says, "of the
men who do not want to attend revivals
and who do not wish to be disturbed by
them? Are they compelled to leave the
camp, which is their home and wander
about downtown or through fields, to get
away from them? Ras a man no rights be-
cause he Is a Boldier?' There are many re-
ligious, people who disapprove strongly of
revivals, with their attendant emotional-
ism:.. And, moreover, anyhow, be a man re-
ligious , or irreligious, j be her a Christian,
nohmw or Mohammedan.' no other person
has .a .right to rub hi?' belief or his! wpr.-- .
ship into his .face; that is, to nnng u, in-- ,
in iiB 'nlar.e where he has! a' right to be,
and , where he cannof escape f it without, j
aoanaoiung tnai uuims. ,
"The private citizen whose front yard,
against his fishes,- was invaded by afect-
arían gathering, would be in much the
same position. 1
, ye .subscribe to . Funston'a statement
that there are a lot of folks back home who
need reviving worse than the, soldiers 00;
and that back home is, t fine, plae for the
revivalists to prepare good' timber for the
United States army, before tne men reacu
the degenerate condition attributed to them
when under the colors and which presuma-
bly, makes the task of reclamation! much
more difficult ..,' , ,,
PRESIDENT pushing living, cost
, probe. Perhaps wants to go down in--:
to history as the man who Kept Us
' '
Out of Bankruptcy. x " "
WE ARE for it.
DON'T mind ifyour Quaker oats
taste a little. bit s,c)rche4 now: for it
While. i.
' LLOYDGKOHGH was attacked with
a severe chill immediately after becom-
ing premier.- - It is reported the Ger-
mans, by a strange coincidence, exper- -
tecced .the, sarne attack.
'
; ,
-- ''" "
' iri r 'I -- :
NOT DONE f',,'
A Chicago woman who had received
a legal summons to appear in a certain
courJt at a, .certain period, wra mu,ch put ,
PHt' therebjr. Inexplain he matter
' "''to a friend jehe said:. -
"I, have certainly receivea tue cita-
tion, but I Shall not appearr-cou- ld 'not,
In fact.. Not only am i not jiocially. ac--
qujiliited with, Judge Jones, but the ' .
whole tone of his communication is, so
impossible that I absolutely refuse to
know hini." Neny .yprk,Tlmes. - '. ,
WHERE DO! you reckon they will de-
port the Rumanians to?
I w r
PEACE WOpLD certainly, b? a nice
Christmas present for the .world. ..:.,
'' '
' Í T- T j'.'tJ :fl.rDAYS ARE , .1 ,
Getting -- i.i
.''
;''
Short' .. , !
And' " ' :., : ,; ".;
The Christmas ; ; . í ;
Shopper i
la getting
Shorter , , ,
Eh,. Pa? , i ,!- ',
yt T
DANIELS' rqqueBt for forty-tw- o more
ships at once
'
would be reassuring if '
we could máh those we have. ;;; ,;;'
IF WISHINÓ could kill a man, think
of the fate of Ezequiel!
w r. 'r, f
WELL, anyhow, a guy came back
from Albuquerque, today. o get ( warra.
Election, Echoes
RACE ISSUE, SAY 8 BURSUM
"
Rilvei flltv Enternrise:: i , Hott. H. 0, BuV- -
sum. Republican candidate for governor of
Jiew Mexico in the recent election, ana
by Ezekiel, de Baca ;by 109 votes,
was. in the city. Wednesday and Thursday
of this week in coiripany with Jíidgé M'. C.
Mechem; district judge of ocorro ana Jir.
Dodson, a mining man of . H,anover.
' Mr.
Bursiim and Judge Mechem are traveling
fn' an "auto arid 'had ,b,een. o Hanoyer, fpr
the riurDose ot inspecting some riiining prop
erty 'in ;'tht, rajpidly growing ;camp. i i;
That Mr, Bursum takes pis. aeieat wnu
more than the usuaf philosophy of those
who stake their political fortunes ,on th
tazarda of tittle white slips of paper is
shown bv his cheery smile and warm hand
clasp; When asked what he regarded the
leadimr factors in the uarttal deleat pi tn
Hiepublican ticket iri the state, Mr, Bursum
Sala ne tnpuguc inni mr. yviibuuo yuyu,,..
ty resulting; from the, Democrats' slogan,
Aflrt Kent lfa Out of War" had more to So
witfti W .than ; anything ,',0se Wilson s
strength carried through the , rest 'ef th?
ticketthat and the race issue coniuineu.
? AlthouEh defeated for governor, Mr. Bur
sum has'n'ot lost Interest in beneficial leg--
islation for the state and spoke of many
constructive measures that should Teceive
serious consideration at the" coming session
of the 'state legislature.
Mr. Bursum was especially graimea at
ty. lia,knmn miiWItv hn received in the
rock-ribbe- Democratic county of tirarit
ano expressea nis warm iiipretmuuu
same desiring to thank his many friends
aüd. supporters fpr their' assistance. ,
THE PLUM TREE
Tnnumcari News: Another interesting
horticultural item is that the political plum
tsee never yields rhucb during a secuuu
term. i ' , ... ?
JUST RESTING , .
Slnrra Free Press: H. O f.irecaiis
Judge M. C. Mechem passed through town
Sunday southward bound. They did not
reveal the object of their trip, but It is sup
posed to have been nurely for the pleasure
of relaxing after a strenuous campaign and
not' with any political purposes in view. .
OOP " :',',... v
'
i
Farmington Times-Hustler- : She Santa
Fe SUte Record in a rather lengthy edi
torial concludes that-lb- e late election nas
rtnnlAnA nnthlnCf hl,1 iva fintlén that it ll'AV
decided the State Record W . begip using
.. .j -i J S t .r criv-'- or ii areauy-piin- i insiuot;, ua c
that daily we were once promised. r i
SIMPLE THEORY . ,
Pecos Valle v. News: Numerous individ
ual a art A núunnanoFf nrp rtevotlne much
I effects of war to people who know more
of tliue effects In . Wnute than, we caá
UonraiVA in a oenturv? i J,. í I
W. J Bryan nasturnisnea & gopa many
varieties of spectacular folly duriiijg his qa
rnnr- - thin talk about reaauiar cnauiers on
the Philosophy of Love to nations engaged
In a life and death struggle nas tne peace
,i,ivB neñltlnn 'that fouiiht all HhoS wa
oyer and back, looking, like a sensible pro.
ceuuro.
Getting Rid of a Governor
There wus'a very Interesting little story
the Albuquerque Mornhig Journal yester,
day, the general effect of which was that
the Republicana ara determined to .torca.
Governor-elec- t E. C. de Baca to Qualify im
mediately on the first of tne year aua bc?
during the legislative session fon the Droaa
general, ground that is health eould;tnot
possibly stand. thr strain ,0$ the session
the inference being that he would succumb1,
and pass away, ., M ,.. ,., . ... )
This broadly humanitarian attitude or tnei
Republicans cannot fail' to appea to. thej
public. ''We must make pe: Baca get on!
t.,1, ilrtn "t,r It. ia mirp
to kill him."
'
'
.' ,y.
The: deeo deBire of the Republicans to
E. C. de Baca natbered to his fathers
and taken to his home above, where he will
be free from earthly trife and tribulation,
has been evidenced ever since his nomina-
tion. Almost daiíy during the campaign the
Republicans had pe Baca tottering into tne
grave, with one foot already 'in and the oth-
er mi a banana "ceel. while the G. O. P.
stood, ready with a helping hand, reminding
OUO OL LWtJ WUU V ttO b ucam a vuv.
and whose physician' announced he' hoped
he would pull him through.
It is an edifying spectacle, tnat or tne
Reniiblieans (whose attitude we are pre
suming the Journal correctly sets forth),
with n,n their best mournine weeds laid
out neatly on the bed, Bhedding tears of sor-- J
nnHnir.oHnn And Pm'ttln. mmfv;
sitrhs- - of honeful woe, mingled with roorei
or less chagrin that the corpse persistently
refuses to perform his function and fill his
sphere to the funeral arrangements.
It is worse than a wedding without a
bride, trying to pull of fthe funeral orgies
with an empty hearse, but while there is
life there is, hope the more life, the Jess
hnnp You will recall Mandy. who describ
ed in detail her bridal dress, what the maid
of honor wore and just what the pastor
said, and so forth, and when casually asked
concerning the groom declared mat aai
wuttiless nigger nevan suowea up at an.
., So, far, as fa thf Ca.se of Mark Twain, the
n'!.t"n'
,
Af"fio
... Úíip''. ... denth have been con- -1 1 j,w La vjl .j - -
siaerabijF exag'gérated.' '' His physicians per
sist ii sending along reports, mat ne ia
steadily getting better)' and that a continued
stay the,' pacific coast in the lovfer, alti
tude .wilt mate nun a coiyioio uiu.j
hpiievft us." he isn'i going to stay on the
coast if the mourners can help., it. ..They
aren't going to be cheated out oí tne dirge
and the tombstone without a struggle. And
yet' it is really' exasperating to buck up
against an inconsiderate constitution which
provides that a governor is a governor untiv
hia onpppusnr i annointed and auaUfled', a
disgustingly! large rium.ber. ot eminent law
yers agreeing that you can't very wen Deai
it and nointiris out various and sundry just
ly celebrated supreme court opinions which
brihf out rathef dennitey )na.
functions " of ' the legislative, ; executive and
JndiQiary; v'i v i ?'''
l'H&Qh of the three departments or tne
government," says the supreme courtopin-n- '
n" fase Npj 1864, Kflly yol Marrón"! "Is
eqai nd. and responsible only
to the people. j Our constitution, and
In fact the f constitution of, the United
States and each pf, the states have provided
tor three great branches of government, all
Of equal dignity a,nd power t..within their
proper spheres and each independent of
the other. The executive acts
of either of the other, depart-
ments. The constitution has confer-ro-
riñon Aftfih certain broad powers and
has prescribed the manner in which these
powers shall be exercised. .The mandates
thus given must bj held to be directed only
to the officers exercising tne powers cuu-ti-ro- d
uñón whom resta the' responsibility
of seeing that their acts comply with such
requirements. f The governor is giv-
en the rieht to act in a certain way upon
his finding that certain, facts exist. CouW
either of the other departments legauy can
in miPKtton his act. unon the ground that he
had erroneously determined the facts upon,
which his' action was premcaieui
The only interpretation which is consistent
,ith tim enimUtv nnii lridenendence of the
three departments of government is that
such constitutional provisions are uireuiut'tk.i'Milir. and that upon the de
partmont to Vhlch the provision is directed
rests the responsibility ana uuiy oi .mwr
n,Mn mil pnmntvlne therewith." :!"'"" ' , . . -Thus the majority of tne jaw snarns iai
to see much chance m tne supreme wu".
pf course, if Governor. McDpnaid remained
in office after 'the legislature, convened, des-
peration might lead to thoughts of the soft
impeachment; but the hardhearted consti-tuln-
a train Tirovides that impeachment
may be only for "crimes misdemeanors and
malfeasance in office," wnicn matees n vw
All in all, with the governmental depart
ments understood to be judges of tneir own
r,0ttt,,tinnal tenure, whether'it be" a sixty- -
e legislative session, or a five
year gribornatorial term, the outlook in tnat
dir.rtion. is depressing and the alarming
...nnf hna even been bruited about that
McDonald 'may stop the executive mansion
. .CIOCK. ' ' - J
tt would be lust like Bill, you know.
" Hard lines, when the only way to get
rid of a governor is to, assist mm io uie,
tYia pniistttiition won't flKflfat VÓU tO ftS'
it him. and the cuss is mulish about dy
tug anyhoy, :and tp cap the climate is just
iíItbI n not to turn ud Uricht and early
ion January 1st after all. rt&dy to get' fat
on with the Republican ma-
jority, and no more in the notion of cashing
in than Methutialeb, or; a deep eea turtle,
which lives for, hundreds of years.',
; We ask .you in all conscience, wouldn't
tt make you mad, if you could only ge.t rid
of Democrat governor through the hand
of Providence, and the hand of ,Pr,!d,g','cf
seemed to be paralyzed? ?
in the SolarMBS "V, Plexus1
" THIS 13 the ae'asori, an tchange ad-
visea, when nearly any citizen may use
the power pa veto hJUs.-Thi- a stateraen,t
is a glittering fake 'Imagine trying to
veto a. Christmas bill and get oft with
it. J
IT IS rumoroi an j appeal will be
made to Washington to pass a law com-- .
pelling the Santa Fe to pay tha bonus
also to, brotherhood riiembers.
DID THE comforting, thought ever
occur-to'yo- that the High Cost pf H
ing is purely a Psychological Phenome- -
non? rit
'
GEORGE, AFTER reading our state-
ment, to, . $eT effect thatj, we. wo'y
recognize' an '!; egg if we pjet ,, H
in the middle o( 4 the road, say t4
drop aroun4 and ho will give us ai in-
troduction, b he ims seventy hens and
they lay an aggregate pf one nice, val-
uable, egg each and every
dfl,y. ;.'!-- , ','..
.';; :.T
CHEAP NOTORIETY; often turna out
to be an expensive luxury.
EVEN THE president of this great
and, glorious country wouldn't draw
very large crowds if on exhibition at
10 cents per look.
HEBUT what does your father see.
in me to pbject to, I'd like to knowf
She Oh, he doesn't see anything in
you. That is why he objects. . ;
ANOTHER DIAGNOSIS
(Sierra Free Press.) .
The threatened foot ami mouth dis-
ease at Kansas City has been diagnosed
as something else. Probably- - chewing
the cud over the election. T .
UNCLE TOM, lu trying to dig up a
few of his candidates from the wrecl
of the machine hit by the cyclone in ,
this county on November 7, may un-
earth a lot of unexpected animilea that
he isn't looking for.
YOU HAVE to give it to Uncle, how-
everwith the crust to start an elec-
tion contest in view of . the lurid
history of"the G. O.'P.in this
stató.';,1 ;;;:.!'?' r'.'y U- t'-- í ?' ;V. ,
ON WITH the dance, let jov be un-
filled, and let's just shoy our heart b
in the 'right place and we are willing
to meet Uncle' half way by bringing a
feV little, old ejection, contests pel th .
,pther eide. , ,',,
VoF COURSE, there is, not only Rio
Arriba county, but then there is Tor-ra- n
oe - count v. and Dona Ana county,
where they voted 'em. drunk, bunch'',--;
es, arter norarag pem iq ,uw Y"llav
and McKinley county,: and, some, other
inviting fields. 11, Í '' "
: FOR ALIj pf which, pf course, Uncle
doesn't particularly! give a j whoop, be-
ing occupied entirely with th$ sad task
of trying to fry his, own fUh, but then
he is supposed to, be á pillar of the
state organization, you know,:; J, '
7
'
"
w w
IS IT eoine to bá left now to Public
- Opinion t? ieep U Out of War V.
, SHALL P. 0. Protect Me and Mine?
RESULT OF SWITCHING THE PO-
LITICAL REPORTER AND PROG- - ,
NOSTICATOR TO THE SO- -
CIETY DESK
(Newton, la., Record.) '
Friends in Newtpn have learned of
the birth of a eeven pound son to At-
torney and. Mrs. J, M. Wormley at
Kingsiey making them a Rooseveltian
family of eight children and the end
is ftot yet .. i.
COLD BUT ain' it great?
NEVEU DID cari for a June Christ- -
mas, anyhow. j
AN AWFUL MISTAKE
(French i Farmer) :
An irate farmer invaded our sanctum
shortly after last week's IsBpe, of the
French Farmer came out, and gesticu-
lating i wildly, demanded in terrible
tones, a corection of the statement we
made In regard to! the serving of re-
freshments at the neighborhood social
Friday, evening. '
According to this rurallte It wasn't
the farmer's wives and daughters, tQ
whom .credit should be given for, the
delicious supper provided for. the big-
gest crowd
" the" French
.
Tract school
house has ever held, but the MEN did
it all furnished the oysters, made the
coffee, dished up the sandwiches, dis-
pensed the appleg and acted the part of
. the gonliil host to perfection, while the
wives and daughters and sweethearts
eat around and had the time of their
lives being walted.upon.1"' "
r
SAY, WE forgot to jiiention Chief
Lizard llughie Williams and Boostmas-te- r
BOule, who Vorked like Trojans to
put the big teachers' convention across.
We gotta square that somehow. "
' '
; : -
GREECE appears to be strictly neu-
tral, ; being lor both the entente and
Germany. ' , , .
DAVID Lloyd-Georg- impresses this
colyum' as little Wtilsh dynamo with a
punch.' '
'
i
. , .
,'.
www--- '
COMES nearer the American idea ot
Ilittlug the Bali, and Scratching Gravel
than any other Britisher we know t of.
.' w" w w , ,
ASQUJTII is much too English. .
v w w . i",
'"WÜRKS has" a sort of an idea that
at the Bant " r fotófilo.
bOLLAW P.lff YEAft." : ';
i
iin
T
iinnor. unta which hava alarmed and of
fended Creek 4usceptlbllitiea, and ; with
facta like the Gallipoll rauure, ina iiasco oi
Amara, the inetiectlveneBs oí ,Sar
rail's forces at.Salonikl, and now the de
bacle of Tlumania, advertising the mignt 01
the central powers the prestige ot the. o
him tañad into nothingness, i Only the
power to shut off, trade and food supply nas
remained in the 'band of the entente, and
and develop the Turkish agricultural re-- .
giona this advantage will ttwinme. ,.;
there is little wonder that
there are crises at Westminister an4 Pet- -
rograd arid rumors of drastic, reorganization
ÍH the Liga command of the French forces.
The' entente influence la thev southeast is
disappearing like the Cheshire cat of Alice's
Wonderland. There is little. Jeft of It but
the official Broile;,and even tnat is now
changing into á despairing frown, pucharest
hUá íallen, he. Russian legions nave noi
appeared.
; The Rumanian. arm is almost
in a rout. Russia holds on by her finger
fiaiís át Constanza. What next?
"Tí'whuld see that when Rumania, is secure
the German sweep must turns towards Sa- -
loniki and Greece., Karl, von Wiegand, trom
Berlín is permitted to suggest that Odessa
will be the' first objective, which empha-
sizes the probability that it will not' be
Odessa, but the south. There Sarrail strug-
gles painfully in the; jaws of. the Macedon
ian passes. Greece inclines, towara Hosp-
itality.'
'
When Rumania is prostrate iwhat
Paitar iiirnctihh to turn the battering ram
which Mackensen. and, Falkenhayn .WleJd
than southward toward tne long qesireu
Aegean? A campaign agailinst pdessa,
'vn'limhln cls that nort would be,
commanding (the wheat .lands of southernñooío ' flnnittn th'á 1rin Russian line from
the Carpathians to, the Baltic, threatening
Moscow and the heart of the empire, wouia
moot tha bfiihhorn nower of the inexhausti
ble Russian army. The capture of Saloniki
could be ho such perilous , arid expenaiye
task, and it would shake, the, enteuto.'s, a
bold upon tne vasi terriioryi wiuvm
úrea, the German dream of Mittel-Europ-
With Saloniki in German hands, Sarrail
ovApiipVi' r.rp.RPB under full control. 'Mittel
Europa would be as far as victorious arms
can go, a fact accomplisheti. The--j fpunda;
tion stone of the Mildle Empire oulfl be
fO plac Rnl German genius primed for the
gigantic task , of imperial consolidation; t
has aspired to achieve. í ' Í'
However difficult a,nd iangerous that
fask may beand Its' difficulties and dag
gers from tne military, economic,, ana pom
pal points ot viw ara clearly very emf- -
it la one to tempt the imagination of a pep
pie how' pérhaps' in the full tide of ither
great, their Elizabethan epoch. The hopfs
pf this moment may fade.; $o' wise'mán
will' prophesy iri this day of marvels, of
ni! forces, tracic and inexorable. But cer
she be
huge efforts are bringing within the scope
of her, reasonable hope. , J
The Christmas Tree J
tVo years ago this' clíy had one of the
moat beautiful and picturesque celebrations
ever kno.wri yyhen the municipal Christmas
tree was erected in the plaza in front of
the. Old, Palace.'. The setting was perfect,
and thé verv Sülrit- - of Cliristmastide was
present to give glamor to a jpcture which
wilt lone ba'' remembered bv those . who
watched the bonfires blaze and the big tree
sparKie.amia tne unristmas nive snowsiorui
which added the last finishing touch to the
scene. , ,, ;., ;.. . ,
ñnnta Fe should have her municipal
Christmas tree again this year in the plaza,
whore it belongs, with the Christmas music
and lights, and blazing fires gleaming across
the snow. U isn't very expensive and it is
a stunt that does us good all the year round
the celebration, ot course, centering
around the purpose of giving a Merry
Christmas to those in Santa Fe who need
it most ' ; : ".: i.
How Not to Po t
, Of tkl the ways in which the European
War cannot be ended, that proposed by
William Jennings Bryan, to imparl the phi-
losophy of love to the combatants,' impress
es us as the most notable.; Bryan started
in a great many years ago as a visionary;
tiÁ fida foil, tn And as a fantaatlrt rirpnm.
'The' warring nations have seen millions of
men butchered . in all conceivable horrluie
forms; they have seen fair lands and beaut
iful' cities .devastated )u ways which Mr.
pryap cannot begin to conceive; they have
seen nd; experienced sart-break- s Titinie
in their tragedy; they, are groaning under a
mountain of wpe-a- nd William J. would go
over and tan them on tho shoulder and say,
M'You : shouldn't do that you shoul-- t Ipve
each other." : ' i ; - '
ATio are we, to tell the millions of Eu-
rope' that it is unfortunate and repreh; ..!
bid and fot them to. kUt. each
other? What ean we realize, In a land of
'peace, of the real dimensions or the horror
which' the combatants look upon? ,Vhat
do e know of the realitv. who across seas
piously 'adnionkli the Germanic" peoples and
war., sensed end ..wicked?..,. Why, try to
rcasoii V'HU 8 earthquake or wy tut,. tut.
to a cyclone; why try to describe the evil
We are a,ot priticislng the "revival"; form tnumy. Germany., lacerated though
of religious awakening; but it' doesn' Va";wMh the bleeding losses of warfare, must
vni b thrilltid bv. the Dossibilities which her
nai every umnj pt, " ,
to show first weakness as
lpug in; the U. S, army,
After Rumania, What?
For several dayB: tr,e force of 'events In
Greece ha? been too much for the censor,
dmiuous spurts of fact have burst through
ths official container, and if a good part of
the truth ,' has riot, "already" leaked out
enpngh has transpired to indicate the grav-
ity of the situation from, the point of view
of the entente, allies.'
The Chicago T;rlhune aswlbea immense
Important to, tbe'Rumaniaii operations ard
the following editorial is a,. least intensely j
liiierwaiiu
We know now that when the French ad-
miral attempted to force his demands for
disarmament he was met with determined
and' successful resistance. Official euphem-
ism uses the erm "escorted" the French
marines were escorted by Greek troops ap;
parently in the same Bense that a prisooe
is, escorted by the patrolman. ,,One report
tolls of a fight in which the. French, force, of
3(iO0 marines was nearly wiped out. . Street
riqting in. which entente sympathizers or
Veniielists were harshly used and assassin-
ation or execution of partisans are in the
leakage ot news. The British press speaks
With a franker concern and an increasing
candor. In short, it wpuld seem that VTino"
is making good and that the Greeks are
lack of him- - . . -
Historie gratitude raises a weak voice
amid the crash of contending empires. The
liberty of modern Greece was raised by
British power and cemented by British sen-
timent. Today Byron is forgot. Greece,
struggling for whatpoor portion of Inde-
pendence and dominion may be vouchsaed,
her, from the' battle of the giants, desper-
ately. chooFCs, if. it may Tie called choice,
with the sword at her throat' The black
riiuMles ot French and British dreadnaughts
yawn upon her, to the south; the ominous
shinuner pf German bayonet shine against
her northern sky. Sea power and land
power grapple on Tier shores, as when Athr
ens and Spartn., lu, tbr. days when Greece
.id the world, fought the same eternal com
bat over this handful ot historio earth- -
It seems probable now that Greek popu-
lar opinion has inclined more toward the
central powers than the entente press has
realized or allowed the neutral world to
know. Doubtless the. pendulum of favor.
time and space telling how it happened. J.' pav-O- ur
opinion is wort,h little and yet we ven- - . J
I ;. i. ,inrt in Hlaiicrt h -a sign pi weir wsuucui.j if--( . 7,ture. ' ' i., i , . "
The skull and bones are of. a reddish
tinge, except one o the vertebrae; which In,
part is the regular bone colon The reddish
tinge likely came from tne sou; in wnic
the skull was buried so long for centuries,
perhaps. .'.
'
,," . ".
' nthnr characteristics of the Bkull are that
the forehead slopes back almost from tho
Une that marked where Ue eyeurows ac
nd that the skull bulges in th back above
where the neck supported Jt, anothe,rch.ac-acteristi- u
of early times.' : . ..
Sergeant Eisle sent the skull from Deal-
ing, N. M., where he had been on a fur-
lough visiting his, father and his brother
whom he had not, seen' for fourteen years.
Tho rarlsliBri "Current" says; . .
"The welcome which the teachers receiv-
ed at Santa Fe during the !st meeting of
the State Kducutlonal association wis 'ad-
mitted by all' to tie the greatest in the" his-
tory of the prgnnlzaqonv Although more
than fifteen h"unrt.red,". persons" were In'af'
tendance, there wa no. pomphin, at apy
t(me. as to accommodations .'received. .Of,
course,; the hotels are jiot suCl'icicut to.
this number,, but the people .of
Santa Fe ppdned their homes tQ the teactv
ers. Even the governor's-- : mansion was
uned in this way. ' f
"Automobiles met" each train and so per-
fect was the organization of, tliepeoplé in
.k,rr that tlVeré was" never" ány deíay in
taking the. visitors to Uieirrooras.. Meals
were served in. n pf.the principal buUHingg
reabouable rate.
turn thi nintinn- - the ReDublfcan candi
date failed to secure the yojtes,"...,' .....
ENFORCED PROSPERITY -
:
Clayton News: A iew days after the
election, one of the fine white cows u
the CorumDa herd of R. Q.' Palm
er, local Renublieari chalrriian. gave birth
to' three fine calves, ,'VVhenJhe fact w as
repotted by the foremaivEtb demanded an
nffieial but tho íoremau. like. the
election commission in Caliornia could not
change the result. Bob avers tbat the Dem- -
crats are trying to force- prosperity on him.
SOME DISTANCE BACK " W '
i llillsboro, Advocate,; ,,They were discuss
ing the recent election. FU.H .Person;. '.'Do
you k!W what a ReniibUcsn. h t" r Second
.
has swung from one side to the other. Cer-'th-a entente allies that it is brutal o go to
njany wes fortynat? in having the dyna?ty
and the army leaders with, her. They.woie
able to maneuver the entente into precau
t
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
-
VTcaciur onirr mm -- find livestockla I Liiul I L hUAü'ifUiiit vh- SUCCEEDS SCRUBS
m X ' i f f -IIiGPt II:CBDST rSRLFI0ID SHAPEFAR 1., t no CHANGS METHOD'S
SUGAR BEETS IN SANAND N ÍARfil VÉ JUAN--Tli-
efforts of. the Duranko (Colo.) Ei- -IN SAME PERIOD
.v .:f (fey A. M, Howe.).-MONTHS OF PERMANENT WORK OFFICIALS , MAKE' F A8T TR IP
considerable Interest among mining
men.
,:',, ; ' , '
"TfcEFT OF SHEEP ALLEGED Dep.
, uty Sheriff R. C." Grunig, of Mora
cuunty, arrested Ricarda Martinez
on advices from . Union county.
Martinez had' 181 head of sheep at
Carlsbad, N. M Dec. 11. "Our
tory Jn s.an Juan county" have 're-- !
suited, in establishing the fact that
almost every nart of the biir basin
ON CIMARRON HIGHWAY PUT
IT IN SPLENDID CONDITION-.--
-
j FROM .FT: 6UMNER TQ VAUGHN
i OVER ABO HIGHWAY ,
' T ? (:. .f,., ', ' ' "- ;H grow, beets, and beeta that are
bank will continue to keep pace with
the development of this community
and do.. Ita, 'share to encourage further
development,' says .Clarence pell',
who, basriuat been eleitei cashier 3of
j profitable commercially fpr the su.
"gar content, as. well as tonnage.
Jtfttoo,- ?i: 8$., Dea. 12. the'rbnd
grading (orco ot Cole & Hoy,, which
hM'-be- doing" irdád work , on i ; the
In Pemapc . in East and Prices Have Averaged
c Higjiejf 'Thán Eyipr Pefore7Kriowrif Frfner 'NéárWillard Raises 41,000 Pounds; 1900 fyú'ncs tq
I AcreBannr:TieÍdiiif FORD'TURNS OVER While enroutéState highway fetwen .Cimarron and, the ;irst National banH- - Mr. Bellwill' assdmel his now: iiuties the first
Ft. Sumner; Í.'M.,; Dec. 12. CountyRoad CommiBsjoners IÍ. S, Fuller, O.
q. 'EarickWn,' W..'C.' NIsbet and Road
Supervisor p.' W. , Jones made a tripfrom' Ft-- , 'Sumner to, Yaughn, oyer t;he
nevy' state road. The party went in
Vis;frt Liof the year and have the active man- -
to Lordsburg from." their Animas
ranchthe Ford car ot Robert Guess,
driven by his, wife, who' was; learn
.
in g to manage the machine, turned
'
over' on the Léidendorf hill. Mr.
igement'pt dne'iof-th- strong banks ; í Ntv exico l,)oaii'grQyer Jta' '(ioyig into 1)4. own.1 New
Mexico' beans now á re in' démtirid' in tlié east 'its' wdil Wn in the
in Haw Mexico, ! J. v, i
When I was first connected with
this Danic the ' business"' was- very
Mr,; Earickson's new. Bukk Siif, mak-
ing' thé trip' over, in three iiounj'and
2p minutes, with Short' stops at the
road camp and t Yeso j'be aulckHma n,nrl,;
.l,n,nuFataa tl1 tina UJ
,
the Roy stockyardsi and a ckr order-- ,
ed in which to 'ship theni to Kansas
City. The sheep were the property
Of W. M. Fran of Las Alamas, near
íílayton, ,
SCHOOL TEACH ED INSANE Pablo
.Tr.ujiilo, a well known resident of
ihe Roy community,;-wh- has d
"
a Spanish, school at his
ranch í south . of there, became in-
sane last week, and after waiting
some days lp the bope that he might
recover, he was taken to Las Vegas
for treatment at the state hospital,
INJURED IN RUNAWAY Mrs. Geo.
ckler, of Maxwell, r was thrown
from a buggy during a runaway and
' sustained a broken erni and many
minor bruises. She is now at her
home "''"resting "as""" comfortable "as
west, and tins year the grower lias receiyed higher prices tlum
evpf .eford tn'oy4., !Jn' ihef: taiícía: valley 'ancj 1 other sec
uie tranc, nas cnangea its íocauyn
from Cimarron canon to Crow creek
flats c-- f the'1 transcontinental high
way; 16 mites south bf: Raton, whore
Jt will remain for the next two or
three 'months' while' gravel surfacing
the main' high way louth-- V-f f t.n
The ro'acf 'force now1 located a( vhe
' Red' river bridge, eight mps snuth of
Raton';, will' be:' employed' for" thq next
.two' Or fbree months cmleting,'th'3
grading ' arid
"
surfacing of ' the , high5
way, frond Ratón to'the, post.
The" Cole and Hoy' fQrce' will. work
froth hisf point into Maxwell, gradiiig
up 'the entire stretch and surfacing
with gravel the two and onehalf- -
bu.v umuq UMiyuuüu tut? 'JM yndltion of thé Abo highway as no jf-f-
was, made tor, tiist time or to
ai'gely with stockmen,
sheep brf "the "opéñ vrángé," Mi'.
íieil1 cbnUnued.,ft'Since' then" there
Hi! béen:'a; tevóliltifeh' in ' ' livestock
methods.- The Open "rango'IiaS
anoT in' the change
the scftibby, steer .and "the 'scr'awüy
tipns ot'thé etaté the yields bave;beeri and'ííevéral" mt.-dre- d
carloads íiave, been 'shipped. ! Estimates niade by- - the
Guess' mother sustained a broken
shoulder and the baby of Mr. and
Mrs, Quess a 'severe scalp wound.
The other occupants escaped with a
few minor cuts, 'and, brPiBes ,
BIG TOMATO OUTPUT The can-ner- y
of the Mimbres Valley Grow-
ers' and Canning association at Hon-- ,
dale, Luna county, closed its 1916
season on November 12 after pack-
ing a' total of 400,000
Nos. 1 and 3 cans of Mimbres valley
urfim auy ruuorus. rue new route is
65 tnilei long.'. . The i party ' returnedEstancia Néws-Heral- d place tt" Estancia 'Valley pi'op af ábotii home much pleased with the work of
the state highway" department.200 carloads."'1 M fí- - .i ti f
Tne Aba Highway, wnicn is now
sheep, pas. been replaced 'by the blgh
Irade'itock'J ;''- -
farmers nave" changed; meth"
qds ,full)j',a .radically during '..this
same period. When Í Was first here
noaring completion, will extend fromShip 41,000 Pound - ,Estancia,: N. IM.. Doc.íí 11. F. A. Texlco, througlf Fort Sumner to Albupounds in ail. Rut even qt this, theirbean crop brought $jl.73 an"mM Irtich. bvef .the
- Crow crees
fiatá and the last seven miles' Of ' the Davis, who Uves northwest, of Wll- - querque, where it will connect wiih
the Santa Fe Trail from the north,
ahd the Ocean-t- o Ocean route to, tle
Pacific coast. There is a strong prob
Jard, recently delivered a car of beans
of hiB own raising 41,000 p.ounds
at that station for shipment, says the
highway into .jviaxwejil. Sixteen e'ahiá
are", being put'.af, VfO.rk1 on' tili se'c-tio- jj
pí the, rond work, while 6 teams NewsUlerald.C He has, more beans to ability that this route will be selectedsell.: Not many beans ere í shipped by the great Ozark national highway,
could be expected under the circum
' " ''iitances. '":
PLAN ADDITION TO RATON A
..; number, of Raton business men have
'formed á stock company, to be
known as the Raton Land & Im-
provement company, whose Object
is the placing on'the market next
week of a 500-acr- e tract of land bor- -'
daring on the south city limits, to'
be known-a-s the South Park addl--'
tion and eventually to be Incorpprat-e- J
within the city. ; The tract vwill
be laid off into blocks with regular.
tomatoes, the "value of the season's
imtput being' in the neighborhood
Of $51,000.' The business tor ' the
year ' juBt' closed was greater; than
tha' for last year by 160,000 cans."
CASH PAMEy INJURED-Ex-May- or
Cash ,Ramcy, of, piovis, , sustained
several,; , bruises " and ; a , general
shákeup, as diu three other occu-
pants of his dar árid Oscar Justus,
driver of the auto on tbe Clovis Star
mail route, whén the cars belonging
to' Justls and Ramey collided with
(rom WiUard, and in pur report three being built west from St. Louis
through' Springfield, Oklahoma City,
thej stockmen aud t!ia farmers appar-
ently. j had no interest in "corpmori.
Eaetj ttendeji io I b.is 'p'w affairs
without ftny regard 6 the .other."; To-day- ?
tfee farmer, funds' hi needs the
Stockman's sheep, Rattle,, .tc( iai,
otherwise worthless f(eed,..; ihe stock,
man iso, finds, the, farmer a desirable
neighbor wfcen, grass, Ja short to. aye
Ws.bigh, grade Btocb,". , (, f' A . V.V
': ''New industries i are- - also coming
into this section: dairying, hogtrais-in- g
and full feeding on tbe farms. In
weeks ago of the; number of fare ship-
ped out of the county, "ho shipments Amarillo and thence to Albuquerque,
Mr. Earlckson received assurances
acre, wnicn isn't so caa.
pugs. Do Oarnags
'C. P. May brought in a Jag of white
beans yesterday- - jsacks ri thai
brought him fi'óó. He got 9 cents- - 8
pound for them.' ' iHis béaii crop waé
poor this yean Th.e cut' worms, i the
fíeá beetles sn,d thf 'ladybird beetles
each took a whack at It, arid he had
but 13,000 pounds. The high prices
will compensate 'somewhat,' though,
as he-W- get Just about $10,00 fpr higbéais. le, had a fine crop corn. '
''! 'BEANS OFF AGAIN
"I PRICES T(LL DOUBLE
aiorirty1, N,; Due, H. jeans
aré off again biit still command dou-
ble the price at this timelast year.
from citizens of yaüghn ah dtlier
from 'Wlllard were! inclided. Mr.
Davis thinks six or eigh,t cars have
been shipped from there,. When the
beans are practically cleaned) up, we.
will try to get the figured-en- d ineflude
the Willard shipments. Our report
tpwn along the, route jpat tbey would
with Clovis and Fort Sum-
ner to secure ' this national - bigb wayfir 'ila appHiiTi ,' ?, ' j ! ;:
great forcé during a snowstorm
Thursday afternoon'.
TEXÁN3 GET COPPER MINES E.I
The imil w ay.: oVeí h4 jC f9V creekflats, Vit bé gradea a fpot pi; íripre
aboypiis. present. Iqvel apd surfaced
with tout in'cbésj otgra.vel." The'Red
river camp, will 'compinté its Ivors; to
thé Red, river bridge ''this week. Prog-
ress is being made at the fate of Jw.0
and threá-fourth- s miles' á month--
iTha several months of , permanent
work performed on Ue Cimarron road,
leaves th.e highway between Cimarron
and, Vte) ;ParK in first-clas- s ."cdndt
tlon. Grades have been reduced, nar-
row points widened .. and numerous
bridges - put . in.- -. Jo the.., spring. Jhe,
state road forces, will complete the
wjork with the putting 'in Jf twb'netf
3i-fo- span bridges;' An autoinobile
pirty saved' 33 jninutes over the pre-
vious record in running timé between
lite Park and Cimarron last week. 9
a result, of these road tmprovemeutSj
Needed moisture and. several' mouths!
ALAMOGORDO HAS
tpree weess ago or 118 cars shipped
out to that date was Bhort whatever
!had be.en shipped from Willard. J 'it Is
nby certain that bur estimate oil that
date of 50 ca.rs yet to hip, iv;as short!
fact," no farming community . long
prospers " without ' these 'industries.
Our bank recognizes their importance,
srid "vill encourage their deveiopnjent.
We' hope to' make this' make an im:
portant factor in promoting livestock
farming and 'allied Industries- - in the
valley and pn the plaips,.,,; I., Relieve
that this section- - witli "the new "metn- -
OAN SOIL (EPIDEMIC
streets and the blocks divided Into
one-acr- e sections. ,. , , ; ., ';.,.RATON , ENGINEER RESIGNS City ,
Engineer George. Fryman, of Raton,
his resigned his position and will
leave; shortty after Christmas for
Youngstown, O., : where he has
a "position iwith the Trussed
Concrete Steel ' company; Mr. Fry-ma-
has held the position of city ,
engineer in Raton for the past sev- -
teral years." Mr, Fryman was elect- -
ed county surveyor-o- Colfax county. ,
at the last election.
.'.'!:.
.;v f?" rounua xo ero,
Here i! bean story from Walter
M Christian was in from Bull 'can-
yon a few days, says the Ft. Sum-
ner1 Review. He had some véry
pics looking' specimens of,
'
copper
Ore. He reports ' having turned
Over art his, property in that
locality, to a company of Texas
bankers, to be developed- on the
bálvéa; that be will now devote his
whole time, to tbe phosphate rock,
the discovery pf which is attracting
says (he Messenger. Prices on canned
beans' are,' being withdrawn ánd tbeie
will' be' a famine this Spring on 'thePace, who threshed the beans: Holli- -
famous' pbrk andi beans,r the cánnerspd coming into practice among the
Stockmen and'' tflflí L fajmers, will be
TWIN MOUNTAINS AND SUR-
ROUNDING TERRITORY PLAST-
ER ED W IT H P ET R.OL EU M LOCA-
TIONS ' "''come an important producer of bread
aftd' meat; 'in other words, 'a producer
of 'wheat and Other grains and finish
ed'méat animals." t- ' ; . lAlamogordo,
N. M-- , Dec. lt. Oil
fever has become epidemic in Alaof . travel : will pack the , e
highway and Rive the county, is thó mogordo. The field that is attract
lug, attention at tbe present time isresult of the' state road work, ' 30 or
aar and Maxey, ahont 10 njilea south-Wes- t,
had .15 acres that made 1900
pounds to the acre. They, sold some
time" ago; at 6.30, which made $119,70
an acre, r Bean 3 have sold as high as
$7,40. .If these beans haci been solci
at ihe high figure tbey would baya
brought $14O.60i an acre This is the
highest yield; so far reported : The
rjext highest is a yield pf Í700 pounds,
pMUacra pn JO acres pear jlountalp-ai-
,'; ';: r-- V .:: : - A u' t 'J. J. Wíiite of Mountalnair, - cdmo
ovér Monday and shipped ut three
cars Of beans which he had bought of
growers 'in' this' vicinity He' has two
more cars 'oh hand toi ship from here.
.lobated on and around the1 Twin35 miles of the; finest highway o, be
found any where") in the state. j 'e.. ínountaina about 20.. wiles southwest
CANADIAHTQRPEDO
i i 1 11 rn 'Yin nil
school bouse in the country, though
only to a limited extent, due to lack
of training 'on part o( teachors. ' Quite
a number have done and are doing
practical work. ,; , . ' ,
"in the domestic science branch the
women teachers are. carrying' on class-
es in sewing and in some instances
cooking is also taught, the latter verv
claim beans are too.bigh to can. , We
should worry; ' "' .' '. ; (" . .
Old, timers 'are ' using bean money
to buy places adjoining their ranches.
W. L. WTmbeííy bought tbé Bennett
plac0, 'th.e Payne place
and G. L- - Mnsley has settled a dea!
for a tract east "of his hipme. rnch.
PINK BEANá MAKE BIG ! i
!.. ; money on mimbres
IDemfngr N. M.,' Deo, rlí. The farm-er- s
in the iMlmbres' valley háv made
a wonderfully big profit this year in
r'alsing'plnk beans. ; A' few have real-ize- d
a profit of $00 to $70 per acre
' ; '" ' '" 'rabove all expenses.
' Henry Bell, of 'the ' Capital Dome
neighborhood, the other,' day informed
the "Graphic" 'that' thé total' cost' of
ESTANCIA VALLEY
LAND ATTRACTS
;;3N..SOTLERS
'(EJstancia News-Herald- .)
W. X- - Cosand, of Haviland,. Kan.,
who, owns land In the Estancia valley,
lp a! ietter to the News-Heral- d, among
other hings has the following. to say;
;.' "f do not know of a seotlon.of, the
country now, where land is produc
TO LOOT
or here.
iThe word was whispered around
for a few days that there was some-
thing likely to be doing in the oil bus-
iness,. says the News, and a company
of about 10. has' been formed. Othér
groups and Individuals have become
interested, and the net result to the
present time is that' me Twin moun-
tains and the ground for several
miles each way has been located as
oil' territory. ,.":.,, ',, .... fr.V- -Thls is pot tbe first oil interest that
has been aroused in tfcia pection and
at several tiinea extensive territory
has been staked as oil- ground.
The present Interest in Oil seems to
Ill-Fat-
ed Vessel Hits
, ,
1100 Pounds to Acre
John Elpck says be did pretty Wellin Aean raising this season. His odd
ground that is, ground that bad been
conttuupusiy farmed,
' for several
ing , tjje returns 'that some. of It is
there,1 that can - be bought at the and !Ugly ' Weather'raising and, marketing beans per' acre
una year, am not exceea 2 iv, anu
(Continued, from Page.'
would subjugate the United' States in
order tot 8et enormous 'siippilf ot
gold, in whicii he, Villa, ohld h'aVe
'
'a part.,; ', , ..,;
The letteY stated 'that Villa' cap-
tured 2,000 rifles" from the Carranza
forces in Chihuahua City, much am-
munition ánd many ; cannons. - -.
Villa troops 'were reported to have
years,.yieided 110 'pounds to the thaí with the value of the bean straw1:prices prevaBing
there. X am aware
(hat the past season has buen very
favorable for crops generally and that
pricerf are the best ver, but will Say
I believe a good per cent of your land
there would, if scientifically farmed,
bring a better' revenue pe? ácro than
can' possibly be obtained "from land
v t ' Disappears ' '
'
(By Leased Wire to New (Vlexican)
OTTAWA, Ont., Dec. 13. With
her officers and crew,' fifty :'meri' '
In all are. believed tobaV "beeq
: lost on flje Grme., tl" w ,tJ.i,
Óttawá, Ont. Dea 13. The Cana-
dian torpedo boat Grilze commanded
by.Lt. W. Wiugata.Jias been lost at
srtá withall hands.' iris feared. 'This
caDtured Manim!.' a'miriing town in
the state of Dnrango, . southwest of
Torfe', , sfcording- to! government
acre, The ground that bad been grow- - which is 'considered a very good cow
t?Aeej8eVeral 'year"' yleld.ed, feed, the gross recep!tsfrom an acre
only 600 to 7pO pounds. In. other of round came very cIobo, to 80,'On
words, Mr. Block got off of his clean 30 acl;es Mr BeI, raIlwd, mter mtiground above J5 per acre, and ,from 3Q,oo(j pounds of the best quality orthe fou ground $3. t $a0. , ; ' j plnk fceáná,' and there were several of
'The ' Milboums ' were ' delivering the neighbors who did this and évéii
their boans the first otthe week, haw better. '" "" " "v
tag sold at? . They were hauling ; John .Anderson, who is one ofthe
with the tractor, bringing 8000 pounds very successful farmers of "thé valley
per trip. They were, in a dry streak raised a boan crop this year that ls
!year got a very Tight rajnfall'-- r ceede Ü09 poundp per acre,, and sánd so their crop was not' a good) "one the price is nbw from f 'to 7 V2 cents,
for-ti- year. -- Their 5 acre made a it will,' be readily 'seen he liroflj Is
yield pf 75 pounds taí the acre, 0j,750 enormous.
agents here today. . mo aaie was giv
en for "the reported capture. Gen,
L(iis Berrera a Carranza Commander,
who' was in Parral before" Villa o'ccü- announcement .ias made toda'y by, the
be based Upon the opinion' anfl report
of O. EJ. Ward,Sr who bas had con-
siderable experience as a geologist
and mining, man. The Stanleys had a
claim staked over in the Twin moun-
tains and recently while Wi C. Haynes
was doing some ' work for them he
gathered a piecefcf the hematite rock
ánd brought it ih to show Mr. Ward.
The latter pronounced it of little val-
úe rbut; stated that he would go out
and look at the country ai some con-
venient time.1" Sunday week ago he
vent out and at once retognized the
country as having all the evidences
of oil land; h ' n ' "
pied the mining town, was reported in minister of the navel service. ,., .
j "The "minister of the havai service
bére which ts rated at $40 to $60. per
acre. I am figuring &ndcheming t(
the best of my ability to get loose
here ' so I can locate , out there, and
am fully expecting to make ,Jt within
another year, although may have to
make "some "sacrifice that I do not
like, to. - Wheat was a (air crop here
this year,' but corn ajmosj a failure.
I am planning and bopjng to be a
'
yal-e- jr
farni?!1 soon'." I ."Df ' " Í
4: i ; : '
'(Moriarty Messenger.)
We have learned there are '20
Tepehuanes, Durango, last saturaay
with i. force, of de. facto trdops am
was cphfiacating much, private prop regrets to report" reads the
announce
ifmited. During my last visit to the
schools- I was shown some very fino
specimens ot the girls' Work in sew-
ing and fancy articles. All women
teachers are doing work along, this
l(ne in their schools, t
"The subject ot agriculture is being
taught and discussed at length in all
the county schools. We are encourag- -
ing schpol gardens wherever possible.
This year 1 have secured several thou-
sand packages of vegetable and flower
seeds which will.be distributed by the '
teachers to the rural school' pupils: A '
"
careful record of the results will be
kept by the pupils and a complete re-
port by tho teachers will be made to
the county superintendent iater on.
"We have formed a few pig and
chicken íciubs which wé are encourag- -
(ng in every way possible, During the
(ast year we have held several
farm meetings in the; school
houses and several prominent speak-
ers, among them some pf the county
agents. TheBe meetings have had a
wholesome effect upon the farmers
and stock raisers. We 'are endeavor-
ing to create a sentinymt for !tUe
of a county agent, and be-
lieve that by this time next year we.
shall bev provided wittt this long felt
want. ! With! the; appointment ot, the
county agent we wilt then be able to
carry on agricultural, work in a more ,
practical manner. 7' s .:;
"It is my intention to give the
teachers, during the next county in-
stitute as much instruction along the
Industrial lines as can . possibly be
doné, and I favor the employment ot
an additional instructor for this work.
Rest assured that, the industrial
branches will receive a great deal
more attention. thflH.Bj anjj time in
the past." "j ;,; Í j i í ,. A ... '
"" "t' 7
A Fair Proposition
The manufacturers of Meritol Rlilm-matis-
PpwÜers have so much Confi
ment' Issued' by the thief press, cen-
sor, "that it is feared that His Maerty! there,..,; '; ,1 ' 'L, 3: Hi:
Fighting .was reported yesterday jesty's Canadian torpedo boat GrilzeJffpri SummtMati Wantsnear' Bachimba Pass, 'south of Chilida- - (Lieutenant Walter R. N: C.
V. R.) has been lost at séa with all
hands. '.' ' "
fcua City, between the de facto forces
and those of Villa. The railroad and
telegraph lines have been ..fui; south MíHíqíí Uá$bit$j Carlpqds "The vessel left Halifax at 3 p. m.wagons of Texañs coming overland tosettlfl'in the northern part of the va-
lley; lomestad land is about ail
gone i4 this country, a few relinquish-
ments', are still' on tbe market at a
of Chihuahua Ulty, according 10 car-
ranza 'officials lit '' Juarez; r"!' ; '
',
;1 Kt
CARRANZA HÁ3 NOT f
For Santa Fe People
We wish we had the power to per-
suado everybody in Santa Fe who
feels run down, worn out, and the
need bf 'a good tonic, something to
make you feel strong, tone up your
nerves,1 your digestion, and your whole
system, to 'try Meritol Tonic Digest-
ive. Wé have never seen anything like
it for a general tonlc. Try it 'on our
December 11," for Bermuda. ' At 4 a.
m;, December 12, a wireless message
was received from her' stating that a
moderate souteast wind was blowing
At 3 p.' m., December 12 another wire-us- s
message wae ' received Stating
that owing to the state' of weather
.reasonable price and 'deeded land can: i,;; c:-- APPROVED PROTOCOL in- ''4
Mexico- - City, Dec; 13.Persona ar still pe uougnt at a, yerj iow iigur.As soon .' as 'the, remaining' cheapriving hertí today : from iQuertérero rflaces are off Hie market, the land
she was returning' for Shelter towiu' be"; selling fpr wba;it is reaW
say so. rnce i.u. weitnier & uur-rows- ,
exclusive agency. ' ' adv.
of New Mexico, Men and Boys to Get on
Tíái of Lépus Cunicuus on Plains and Hills
Kabfcit Drives Being Organized
Following-recen- t announcements from the east that the Jack Rabbit
and the' Cotton-Tal- l would be' used this winter In an attempt to, reduce the
high cost of living: J. K. Harris, a Ft. Suuiner man, baa advertised for Í
million rabbits, offering to pay cash on delivery. ;In other sections of the
state cash for rabbits also is being offered by buyers, and hundreds of New
Mexico inen and boys expect to make good wages this winter hunting fhe
Lépus Cunleulus on'the plains ahd 1n the bills of this state. iRabbit drives
are being held' hnd' organized in several, sections, ánd carloads of rabbits
sóón will be on the way from New Mexico 0 eastern ' markets. ' ' !
f f, ,,
APPLICATIONS f0R
GRAZING PERMITS
MHi hi-1.- X! . ; ,-
' NOTICE'ls hereby given that all ap
RESIDENT
M ' s - It
. give tne strong .impression inai uen-era- l
Carranza ha? not approved1 un-
qualifiedly the protoeal submitted ;to
him as ('result Of thé dlscussioh
tweeg 'the. Mexlc4n "ferid1 American
commissioners at Atlantic City' afld
- an alternative approval on the part
of the " Mexican - commissioners de--
pends oh'the fixing of a doílnité date
for the iitbdrawal of 'General ' Persh-
ing's 'troopá. ; According to press"re- -
,p6rts tbe protoeal provide for "with-drawal of these forceb' Within forty
days if conditions' should warrant. ' It
is" believed objections hare been rais-
ed to granting the' fight of tinltmited
pursuit of bandits." ! "
GARDNER'S SENTENCEplications for permits to, fraze, cattle,
horses, hors.' Sheen and goats within
the SANTA PIS NATIONAL rWKS'f REMITS PRISON TERM IN CASE
j.OF NE:W .MEXICO MILITIAMAN
WHO FAILED TO ANSWER CALL
dence in this preparation tnat tney
authorize ub; to sell them to you on a
fluririg the, season- - Pf "ii must ue
fffled in my office at Santa Fe, New
Mexico, on pr before February 15,
Shelburne. At '7:52s p. m.,' December
12,' she called "S. O. S: stating her
position was latitude 43 degrees ! 40
N. Longitude, 64 degrées 60 W; At
t:30 p. 111., a final message was re-
ceive;! "now sinking.' . No word has
been received of her since, prdors'
were immediately given, for all, avail-
able vessels' to proceed to bér assis-
tance and endeavors mad,? by wire-
less telegraphy to Inform any, vessels
at sed in that vicinity. ' Vessels are
nbw '"' searching ' fpr any. signs of
Wreckage." ' ;
' '
",
Tbe officers' on board the' "ship in
additiori" to her commander ;..were
Supt. Lieutenants C. Mcel Fry and R.
E. Winslow. Artificer engineer,
Robert Williamson anfl. "wireless opera
tors C. A. 'M'eLean and E, Clement,
PIG AND CHICKEN
CLUBS' ñRE F0RÍ.1ED
positive guarantee to give you reuei
In all cases of Rheumatism or refund1917. ..Full information in regard to
the grazing fees to-b- charged and (By Leased Wire to New Mexican.)Washington, Dec. 13. Today Pres your money. This is ceriamiy.
a i""
proposition. Let us show them to you.
Price 50c, $1.00, f .BurrowB.
exclusive, agency. adv. ,' ,'
)lank forms to be tmed In making ap-
plications will be furnished 'uiion re-
ídent Wilson approved the action of
n army court martial in" sentencing
JOSEPH 9. KIRCHBR, supervisor.
nesday, December 27th, the people liv-
ing west of thé G. 4 ÍS. railroad, n
ML Dora and the Texas state
line, "wlU stage a big rabbit drive. The
drive will start early In tbe morning.
The north squad will be captained by
íL'.'IIllgera and the south squad by
County "Agriculturist Orren Bcatty.
Appropriate prizes have been donated
(or the winners. Every person living
In the territory should Join one ot the
squads and help, says ,the "News."
The big drivp- is being organized by
Ben Chllcote. ''
To License Fishing
Carrizozo,, N. M. De, A big
rabbit drive took place on- the'
ranch owned by Lin Branum. These
Obstructive little animals bad grown
so numerous that their ravages had
reached large proportions. Their
number was materially lessened by
he drive and the owner contemplates
another and still more effective cam-paig-
against the' destroyers in the
néar future. v , j' Another In Union
Clayton, N.- JL, Dec. 11 On Wed- -
Woodman Gives Bond ti " Industry in Alaska
Washington. Dec.1 13. All branches
: Oh Murder 1 Charge
AlamoBordo. N. M..' Dec. r
ot the Alaskan fishing industry woulü
be brought tinder a license system
and its prepared and manufacturedhearing the evidence in the Woodman
case 'at Tularosa, J'ustice - Nic
Brnesnelas admitted the : defendant, products
taxed by a bill the house
Lewis Q. Gardner, of the New Mexico
pillitia, to dishonorable discharge and
á year in prison M hard labor for
failure to obey the call for border
fluty last June, but remitted the pris-
on sentence because the case had
been pressed as. 'a test. -
'
.'''
'
' w
Arnencfrnent Wpiilc
; V s) 0af Out Reservists
Washington, Dec' Í3 Thousands
of aliens who have returned to their
native lands to engage in the war
would be barred from returning to the
Fntted States by an amendment to
(he immigration bill adopted today by
(he senate.
; (Senator Reed's amendment barring
temporary laborers also was adopted
and after a long debate it was defjd,;
ed not to change the house provisions
that no alien shall be excluded for
Dr. I. N; Wood roan, to ball in tbe sum
took up today. No licenses are
and 'only a ew products are
taxed now.
: THRQU GJ1IT COllfn
FARMERS ENTHUSIASTIC OVER
INNOVATION BV SUPERINTEND-- -
ENT CONWAY; INTERESTING RE-
PORT TO MERSFELDER '
of Í20ÜO to await" the afition of the
grand Jury. He furnished bondsmen
who qualified for that sum and wts
released: .. s I 'S ;
WANTED to hear from owner of good
farm for sale. State cash price and
description. D. P. Bush, Minneapo-
lis, Minn. ' ' " '
rTr. Woodman was charged with the
Pig and chicken 'clubs' have been
tnrmañ In finntd Pa pnnntrf UA
Ecúr, Ieyv" PorYÍcts
,f' At the Penitentiary
Four men sentencéá 'at ' thd recent
term of tbe district court at La Ve-
gas were brought to the staté peniten-
tiary h,ere yesterday evening. k'
' Tbe men aré Pascual Crespin; sen-
tenced to serve from nine to 15 months
in the, penitentiary for assault with a
deadly weapon;.' Jose Leon Gutierrez,
sentence! to' serve' one 'year' to 15
months, collided with'á fine of Í500
for" cattle, stealing,' and ose Perea
aid Meliton Apodaca each "sentenced
to" serve from pne yeai to 15. months
in thoxpenitentiary and to pay 'a
flue pf 5pp, or .tiórse' stealing.; ''
, notice for! pueLICÁtlON.
Department of the Interior,,,
U. S. Land OiBce at Santa Fe, N. M.
- NovraberlV181í.
. Notice is hereby given .that Frollan
Martinez, pt EI Rito, New Mexico, who,
on "November 5th", 1913, made 'Horiié-stea- d
Entry No. 02007S. for KVSEÍ4,
Section 23,- - Township -- 2 N..-- Range 7
E., N. M. P. JJeridian. has. filed notice
ot intention tO mate throe years proof,
to establish claim to- - the latd above
described,' beforé the Registei and Re-
ceiver, at Santa Fe New Mexico, on
the 17th day, pf January, 1537,Claimant names as witnesses':" Pas
Romero', ose liles ' ' Martines, Dona-citiri- d
Vigil. José Leon Slsneros, all of
El Rito, New Mexico.'
i . FRANCISCO DELGADO,
' ..- i
-i ,'í Register,
- New Mexican,' Santa Fe, N.-- .'.,
First publication, &ÓV..10, vm
farmers and stockraisers aré : enthu-'Woul- d Give Oath to -
death ot Gregory Simnacher, near
a year ego last September, the
charge following his release on the
charge of causing the death of 'Tex"
Williams; artef "his" Tiearingr' " of ' the
week-befo-re "which was' held before
Judge .Kellogg, of. .Alamogordo. 7 '
lead to another war after a short
breathing space, but for a real re-
construction ( which will secure
peace ad give life and energy to
free "Institution.''' ' ' ' ' ;r'
CATHOLIC ORCN
, , .. EXfRgSSe" PLEASURE
,N BERLIN, (Via London),.. Dec
1Zr (Tuesday.) Commenting ' on
the peace proposals Gemianía,
the Catholic organ, expresses es-
pecial pleasure that th central
powers appeal , to the pope as
well as to other neutrals. It en-
thusiastically approves the peace
overtures which it terms the priv--
ileee Of the stronger, in war and a
performance of th holiest of
duties to humanity and Christian
morality. ; . ,
siasiic over ine tarrn meetings held to
improve agricultural and other condi-
tions. There is enthusiasm over' man
New Superintendent in
Superintendent's Officeual training but there is lack of equipUnder a court order from Juupe
ment. The women are lending a help
so ma OFFER
(Continued' from. Pase 1)
Jointly and that hone will have
'he 'slightest chance of peing con-
sidered which 'irnply' that any of
ihcfp'should betray thé other: If(t is prgposed that 'the western
p'ovyerS should desert ' Russia and
leave the central powers to do i
they 'please' with Serbia. Greece,
anc Rumania jn return for a mere
status' quo. in the west, the peacl
demarche will ehd before 'It has
MUST EXPLAIN TO AMERICA
v Tbs newt0ape( eohclade that
the allis must explain to the Am-
erican people whose train
in Beljium and France
it comments 09, and who hv no
Interest In the 'eastern phse 1
the strusa'e the European ques-
tion a1he entente sees it and per-
suade them to worK w'th i not
for. K mere pate.hina up,,vhich. will
Medler. Health Officer Holmes, has
made several attempts to, take up the ing nand to teach domestic science.jvery .effort is being made to gn
county agent. '.' '
- r f
State School Superintendent White
announced today that be had Invited
State ' 'School t Superintendent-elec- t
lohn H. Wagher, of Santa l'e, to take
his oath of office in the rooms of the
slate department of education, so that
body of Cimnacher for a cbemica an-
alysis of the stomachy but thus iaf $
a crime of a political nature. Th3
senato also adopted a provision re-
quiring aliens to state their purposes
in coming to the yni(ed States, bow
long they intend to remain and
whether they intend to become Amer-- (
lean citizens. v
,il5y a.vpte of 41 to 23 the senate re-jected an amendment proposed bV
Senator Poindexter, of WashingtOJi.
(o deny admission to persons inel-teibl-
to citizenship in tbe xtTnitcd
States. Senator Poindexter refused
grave, oas not oeeo (ocatcq. ,,4 This Is (ho substance of a report
made today by County School Super, 4
.
.J - t
A pile remedy that is entirely dif intendent John V. Conway, of Santa
ferent fro;n anything else,, used both
externally and internally, acting- on . IN PROBATE POURT , .Probate Judee Canuto Alarid hps
set December 0 as the dale for the
r7r " t the mtorcsting fnnctkm.C. Mer8telder....Tb report, tit. full,, tal-- j
..j took my oath 0f office in the statelows;
,;,f - - - .... Itreasurv." said Mr. White today, "aud
.'Every school house is provided hila that is a mighty good place. I
with manual (rainuig tools, and quite jthink the oath should be administered
a number have a cooking stove and 3,,n the verv "room There the new offi.
hearing of any objections there may (o say. when pressed by several Deni
tbe to the reirt tf Miss Clara Olseaiocmt colleagues, that the amendment
the blood aa well, as the disease, a
remedy without . a . superior. . U .is
Merilol Pile Remedy, made and guar-
anteed by The American Drug and
Press association. Price $1.00.' Welt-nie-
& Biirrows, "exclusive agency.;-
' : r,i a.dv.j
as aciinumaratm or tne estate, ot tne ret erred more particularly to Jana-isewin- g machine together with scwiiic ci:il is to nretide over KincattonMl f--jlHle Kütii.cMJie OVhaucliiK ssy, for-ine- o than any other uulionalilv w hosii tables. '1 . ".' - . .' . Ihíih f 'iho kiiIi.' i mnmu ibo (nr..
nierly a resuignt pf Sarita fe. UUizong.'co.uld npt.becpmo. citizens, Manual'ti-ainin- is. taught !n every niur.y ,w ill tpka place, January L";
1
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
Santa Fe Spends;:0vef;lí 1SUFFICIENT FOSOSRE-ARR- FOR A ;:SÁEITA FE HAS H1UETY
-
0HE PERCENT
,
10'WEEKS" INSTITUTE
TO BE HELD HEBE NEXT
YEAR BYCONWftY
$9,000,000 M Past
For Operation in Stated
Close to Two Millions Paid Out By Railroad
Corporation to Employes in New Mexico; Total j
Operating .Revenue Nearly Sixteen Millions
The enormous total of $9,107,668.31 was expended for operating ex-
penses In New Mexico by the Santa Fe railroad in the fiscal year sndlng
June 30, last. ,, ,.,..- :
This Is disclosed by the Santa Fe annual report, just filed In detail
with the state corporation commission, and In which the revenue and ex". ,
penses In New Mexico are segregated from the figures for the system.
A substantial part of the total operating expense was paid out In
wages and salaries to New Mexico employe. The New Mexico train err
ginemen received a total of 596,3O0.4O the trainmen, $571,648; station
employes, $375,706.22; yard conductors and brakemen, $109,355.59; yard
$74,253.52; yardmasters and clerks, $33,748.93, and yard switch
and signal tenders, $6,748.34. Salaries paid clerks and attendants amount- - ,
ed to $125,112.20, and salaries and expenses of general officers to $34,-- (
816.27. Dispatching of trains In the state cost $70,344.34, and penisons paid
In New Mexico amounted to $15,984.39. , .
The total operating revenue Cede ,
Ited to New Mexico during the fiscal and its classification is Interesting,
year was $15,944,055.06, and the net There were 28,7i52 tons of grain, 879
revenue $6,836,386.75. Of the total tons of flour, 76,030 tons of hay, 89
revenue, freight business contributed tops of cotton, 17,794 tons, of fruits .
$11,194,238.96; passenger business and vegetables, 84,736 tons of live-- ,,
$3,536.971.36, and passenger service tr stock, 6719 tons of wool, 1142 tons ot
sin business $4,582,309.15. hides and leather, 30,643 tons of an--,
The revenue passengers carried thracite coal, 1.072,522 tons of JDK;".'
during the year numbered 880,86'J. tumlnous coal, 180,921 tons of coke,
The revenue freight totaled 7,845,813 8,624,887 tons of ore, 18,041 tons of
tons, and the freight 1,-- stone and sand, 19,023 tons of lumber,
695,451 tons. The freight train miles 38,938 tons of other forest products,
totaled 2,720,406, the passenger train nnd 23.035 tons of cement, brick and. ,
miles 2,414,716, the mixed train miles lime. :
286,214, and the special train mfles The report Shows that ; the total
4849 a total of 5,426,184 train miles new Investment In the state during j
In the state during the year. , the fiscal year was $549,622.08. New
The freight originating In New investments since June 30, 1914, total-Mexi- co
amounted to 6,333,679 tons, ed $1,193,443.54.
SUNSHINE IN
Weather Bureau Report
For Month Tribute
To Climate
The weather bureau reports that
November was un unusually clear
month. At anta Fe 91 per cent of
the possible sunshine wai record-id- ,
or a total of 280 hours, and
there were 29 days with 60 per
cent or more, of the possible
month. At Santa Fe 91 per cent ot
the possible amount was recorded,
and there were 27 days with 50 per
cent or more of the possible
amount. For the state as a whole,
there were 25 clear, 3 partly cloudy
and 2 cloudy days. ,
fWPBfher Bureau Office, general cli
matic summary for New Mexico,
November, 1910.) '
The month was an unusually pleas-
ant one, with many clear beautiful
dayB. Little precipitation occurred
and a 'large number of stations had
none, or but a mere trace. The south-
east mountain areas and the lower Pe-
rns vallflv had the createst precipita
tion, but even in those districts it did
not exceed an inch at any station, and
a general and marked deficiency oc
curred throughout the state.
Eastern counties had light, scatter
ed precipitation on the 7th, 8th, 12th,
13th, 20th, 21st and 24th, but from
the Rio Grande westward precipita-
tion occurred mostly on the and
t, but even on these dates it was
exceedingly light and scattered. Some
light snow occurred; but mostly east
of the Rio Grande. It was heaviest
over the' southeast mountain districts,
reaching a fall of 15 inches at Meek,
eastern Lincoln county. No snow re-
mained at the clone of the month, ex-
cept over the highest peaks, and the
depth there was small.
Warm weather prevailed at the
ginning of the month and continued
till the Warmth wag again gen-
eral by the 12th so that the cold wave
of the 13th to 15th gave a sudden and
severe change, and generally brought
the lowest reading of the month.
Temperatures fell to or below zero
over much of the state, especially east
of the 106th Meridian. Moderate day.
temperatures again occurred from
about the 20th to the close of the
" onth, but nights remained cool and
the month closed with a general defi
ciency.
The sunshine, temperature, dryness
,nJ, quiet air were all favorable for
husking,, threshing and marketing
irrn, wheat and beans, and bean ship
ments, especially, were large. Con
ditions also favored digging and ship-
GRAPHIC SUMMARY OF VOTE-GETTIN- G
RECORDS OF NOMINEES
A graphic presentation of the vote-gettin- g ability of the various candí- -
dates who figured In the state and national election held November 7 oí
this year, has been prepared by an official at the capítol. This table show
ing the pluralities or the winners ana tne numoer or votes oy wmcn me
'
candidates lost, is as follows:. '
DEMOCRATIC CANDIDATES REPUBLICAN CANDIDATES
iName , , Majority iName Majority '
Jones . .....;................ 3520 Ervlen . .. . .(. .v.... 1965
Wilson . ...,,,2o30 Lindsey ' , 846
Hall . 2444 iloberts .. 787
Lucero. 1713 Sargent.;....... 661
Montoya ...... 1563 Wagner. .j. . ...
De Baca 1323 Loser ;
Walton . 695 Clancy. ..i... 235
Patton f.... ... 235 Hernandes J, 695Losers' . Bursum ,1323
Swinney . ..... 98 Martinez .' 1563
Otero . i 561 Mlrabal ..... ...... HI
Field . 787 Page . ...... . ...... . 444
McDonald- . 84 Hughes . 2530
Davisson . . 1965 Hubbell . '. .. ., 8520-
-
Estimated from highest man oneach ticket. ; v
' Lj,.i.i. -.,- - if" ' :ifi irrrt nft
Ruperto Armijo, Born in Year of
Battle of Waterloo Laid to Rest in
National Cemetery Yesterday
ADJUTANT GENERAL WILL PAY
EXPRESSAGE ON ALL CHRISTMAS
CHRISTMAS PRESENT
FRED BURN HAM TO GET OUT OF
FRYING PAN INTO FIRE WHEN
RELEASED AT LEAVENWORTH
"KViui Hnrnhain. who completes a
in tlm federal uenitentiary
at Leavenworth, Kan., on Christmas
day will have an unpleasant purísi-
mo, trirt at that time. The governor
today signed papers for the extradi
tion of Burnhom to tais siate w an-
swer a charge of burglary and lar-ron- v
alleged to have been committed
ftt the Btore of Tom W. Hanna at
Lamy on January 15, 1914.
COUOR IRRIGAIS:
CO. INCORPORATED
Thn Cnlmnr Trrieatlon Sr. Land com
pany, of Cohnor, Colfax county, filed
articles of incorporation wun iuo
state corporation commission today.
The authorized capital Ib Í20O.O00,
and the company is starting with 164-00- 0
subscribed. The; incorporators
ra winiim w .UMflff and Paul Blount,
of Colmor; Edward H. Traylor and
Nelllo L), Traylor, of Raton, ana Mar
garet Q. (Wolf, of San Antonio, 'lexas.
U. S. SUPREME COURT
OF BENITO LOVATO
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Dec. 11 Conviction
of Benito Lovato, of Taos, N. M.,
of killing of Juan Trujillo, in 1909,
was affirmed today by the supreme
court Lovato, sentenced to from
seven to ten years' imprisonment,
alleged irregularities in his trial.
8250 Autos
Licensed When
Year Closes
The present calendar year will
close with a record of probably 8250
automobiles licensed In the state. The
licenses issued up to today total 8228,
or 3228 more than licensed during the
12 months of 1915. More than 50 sp-
oliations for 1917 licensee have been
already received t the office of the
secretary of state. Three thousand
B!17 licenses Ulive been sent out to
various lecuum ui v
GAME WARDEN TO
MOVE HIS OFFICE
DE BACA TO TRAN8FER HIMSELF
INTO COUNTY CLERK'S QUAR
TERS IN COURT HOUSE
Trinidad C. de Baca, state game
warden and county clerk-elec- t, will
move the game warden's office to the
office of county clerk in the court
house, when he takes charge of the
latter office on January 1. 'Mr. De
Baca is no occupying the room on
the third floor of the state capítol
that is used as the office or the chief
clerk of the house during the session
of the legislature, and it would be
npnessarv for him temporarily to
move his present office to some other
room in the capítol if he did not move
it to the court house. He will contin-
ue to serve as state game warden un
til his successor is appointed and
Qualifies.
Mr. De Baca announced today that
his deputy In the county clerk's office
would be Manuel B. Baca, who has
been one of his assistants in the office
of game warden. He stated that he
expected personally to handle the
work of district court clerk.
George W. Armijo will be deputy
sheriff under Celso Lopez, sheriff-elect- ,
and wiH take active charge ot
the sheriffs office on January i.
PLANNING
BOND ISSUES
CHAVES AND QUAY DI8CU8S
RAISING QUARTER MILLION
DOLLARS FOR HIGHWAYS
Several New Mexico counties are
now considering bond issues for road
Improvement, hi Chaves county re-
cently a petition asking the county
commissioners to call a special elec-
tion on a road bond issue of 100,000
wan submitted by taxpayers, and the
election has been set for February 6,
next. It is believed certain that the
bonds will be voted. In Tucumcari
last night a meeting of Quay county
taxpayers was head to discuss a bond
issue for roads and bridges in that
county, and a recommendation for an
iPBue of $150,000 was made by a com-
mittee of taxpayers that has been in-
vestigating needs and possibilities.
Tinder the provisions of the federal
good roarjs act, the counties that e
bonds for road improvement can
be sure of securing practically an
equal amount from the federal fund.
FOR NEW RECREATION
HALL 'COLLECTED
MONEY CONTRIBUTED BY SAN, TA
FE PEOPLE FORWARDED TO
'COLONEL ABBOTT, :
,Th mn-nn- reflected In Santa Fe
for the proposed Recreation hall for
New Mexico guardsmen at Columbus,
amounting to $l!2, was toaay
to Col, E. C. Abbott by Mrs. J.
A. EoIIb, treasurer of the committee
that had the collections in. charge.
The money had been held here pend-
ing inatniirtlmiK. from, Colonel Abbott
as to its disposition, and today's re
mittance followed the receipt or a tet-
ter from him sttlne that it was prac
tically certain the New - Mexico
guardsmen would not be sent home
for some time, 1and announcing that
wnrk nn the hulliiing had started. He
stated, also, tha funds, sufficient for
the completion f the hail naa neen
raised.
DECISION REVERSED
.
IN CHAVES CO. CASE
The supreme court today reversed
the decision of i the lower court and
the cause was remanded for ' a new
trial in the case of Harry V. Craig
and William E. Craig, appellees, V3.
Ralph M. Pearsens and W. M. Baum-gartne- r,
appellants. ;
IThis is an appeal from the district
court of Chaves1 county by Ralph M.
Parsons and W. M- - Bauragartner from
a Judgment against them in the sum
of incoo. I i
Avllahu Bv the Court
1 A nnntrnitf nroviditíg that One
party agrees tofsell land of another
party for a cerOiln sum, lor wmcn
first nnrtv símil rflfftivft a certain StD"
niuted mitimlRi(m held to create the
relation of principal .and agent be
tween the parties.
2. The expression "to sen" usea
In Mitrar nf hrokerage defined.
3. Where an agent sells land of his
nrlnnlnnl at a rvrlfB In eXCBSS Of the
price stipulated and agreed upon
thn nrinf.lnnl and the agent.
and fraudulently appropriates the dif
ference to himself, or permits ouicti
to appropriate It, he becomes liable
to the principal for sucn aurerence
together with the value of the com-
mfaclnn received bv him.
4. Where á person, with full
nf thn farts, aids and abets
a broker in the commission of an art
of fraud upon the principle he is lia
ble to the Hatter for loss sustaineu
Opinion by Justice . Hanna, Chief
JuBtice Robert ana justice
concur. ,....! .
ROARO OF EDUCATION
HOLDS FINAL MEETING
ON DECEMBER 29
The state board of education 1b
aphnrlnlnii to meet at the cauitol on
Thursday, December 28. The object
of the meeting is to check up finally
all tha arfnunia rtf the rienartment
and transact other business that will
wind up the affairs of the board, the
members rests with the incoming y
1. The appointment of new
memoers rest wun iuo iukuiuiub
"
ernor.
Adjutant General's New
Clerk With Lawton in
The Philippine Islands
' Jerome P. Goodwin, of Los Angeles,
has arrived here to take a clerical po
sition in the adjutant general's office.
He comes to Santa Fe on the advice
of his physician, who recommended, a
dry climate.
Mr. Goodwin Is an expert account-
ant and soldier. He served with Gen-
eral Lawton in the Philippine Island
having been a of
ficer in the .Fourth U. 6. cavalry. He
is eligible to the appointment ot cap-
tain of volunteers.
Filadelfo Baca to
Guard Teacheis When
lhev lake exams
Filadelfo Baca, assistant state
school superintendent, is leaving this
afternoon on an Important mission. It
is to hold a regular, bona fide "99.99
per cent pure' examination of teachers
in Española. There was a b!g fuss
about the evaras held in Española, Rio
Arriba county, in October. Documents
now are on file with the state depart
ment of education indicating that
some of the teachers used textbooks
with which to answer questions,
This wil never do," wrote some of
the school patrons. "Certainly not,"
said Mr. Baca. So he was busy this
morning getting questions to pro
pound to the teachers and he is going
to be on the Job during the asamina
tion. to see that textbooks and slips
of paper are not passed around.
BAR EXAMINERS MEET
fTVia etnta hrtarA tf Via PTnmlnpnt
lltnnoT M R Wirlrov nf Alhllfllinr- -
que. president, is In session this week
thn MDftnl TTia rvtfiAf mpmners
are W. J. Lucas, ot Las Vegas, and Ira
it. Grimsnaw, or eanta re.
MOHTH OF f
nF ni-o-f t.Pfls. and the shipment
of cattle and sheep. Ranges contin
ued good at the Close ot tue niomu,
but more raiu was needed to restore
water holes.
Pressure
Thn mom uRn-iav- atmospheric
-- M t Rama v was 30.10 inches:
highest, 30.60 on the 15th loweet
29.63 on the lütn. At Kosweu iue
mean waB 30.14 inches; highest, 30.69
on the ir.th; lowest, 29.56 on the 7th.
At Paso the mean was 30.07 inches;
highest 30.65 on the I5tn; lowest.
60 on the " ...
TVmnerature '
The monthly mean temperature for
the state, based upon tne recorus ui
92 stations, having a mean altitude
of about 5000 feet was 41.3 degrees,
or 1.8 below normal, as determined
from 44 stations having records for 10
November. 1915. av
eraged 2.2 warmer than the month
just closed.' The highest mommy
maan una RA é nf PftrlKbfld. and the
highest reeórded temperature 92, at
Deming on tb 4thi The lowest momn- -
ly mean temperature was 26, at ires
Plwirai nnri the ilnwnut recorded tem
perature 7 below zero near Wagon
Mound on the 14th. The greatest
daily local range of temperature was
64 at Luna on tne Z4tn.
Precioltatlon
The ' average precipitation for the
state, based upon the records of 168
stations, was .13 inch, or .59 inch be-
low normal, as determined from 55
stations having records for 10 years
or more. The precipitation of the
month averaged .08 Inch below No
vember, 1915. The greatest monthly
amount was .07 Inch at Meek, east
ern Lincoln county, and none occurred
at 21 stations while as many more had
but a trace. The greatest amount in
any 24 consecutive hours was .90 at
Noria, Bouthern Dona Ana county, on
the' 21st. The average snowfall for the
state was 2.1 inches. There was an
average of but one day with .01 inch
or more precipitation.
Wind
,
The total wind movement for the
month at Santa Fe was 5586 miles, or
7.8 miles per hour; highest velocity,
37 miles from the southwest on the
12th. ' At Roswell the total movement
was 4833 miles, or 6.7 miles per hour;
highest velocity, 31 miles from the
southwest on the 7th. At El Paso the
total movement was 7108 miles, or 9.9
miles per hour; highest velocity 43
miles from the northeast on the 21st
At the State Agricultural college the
total movement was 3687 miles, or 6.1
miles per hour; highest, velocity, 2f
miles from the southwest on the 20th.
The month was less windy than No
vember, 1915. The prevailing direc-
tion of the wind for the state was
from the southwest. ,
Soldier Boys
and in Roswell, Lieutenant Hurd."
The Idea of sending packages of
good things to the regiment composed
of the boys who left their homeB to
respond to their country's call is en-
couraged by the officers of the guard.
"People who wish to remind the boys
they are not forgotten will pay ex
pressage to the nearest of the four
stations mentioned," the adjutant
general added, ' and from those places
to Columbus we will arrange the re-
mainder of the trip. I think it wouldbe a splendid idea to remember the
boys and I have not the slightest
doubt that the people will be glad to
avail thmselves of this opportunity to
send what they think would please
the guardBmen."
precedence over state statutes, ren-
dering them void.
(Not only will the California laws
have to be remodeled, but large addi-
tional appropriations will be needed,
according to Colonel Borree, who has
not, however, prepared his estimates
of amounts Which will be asked. De-
tails of legislation and appropriations
required will be announced before the
legislature convenes.
No Trace Found of
Taos County Young
Man; Police Searching
Costilla, N. M., Dec. 9. Mystery
surrounds the whereabouts of Law-
rence Van Tine, a young man whose
parents live near here. Mr. Van Tine
is a graduate ot a business college of
Albuquerque. He was employed in a
hotel In that city while attending the
college. For some time past he has
held a position in Pueblo, Colo., and
the last letter, received from him was
written to his sister in Taos. He was
then about to accept a better position
in Denver. This letter was written
early in August and since then no
word has been received from him, al-
though he had been prompt In writing
his people here. All efforts to find
him are In vain. The police of Den-
ver and Pueblo have been looking for
him for two months.
Toltec Oil Company
Places Big Derricks
Roswell, N. M., De 13. The Tol-
tec Oil company will place their steel
derricks and massive machinery for
their first oil well this week. The
trucks are here and every thing Is
now ready for the drilling to start.
The well will be located a mile west
and Í0 miles north of Roswell. The
other test weD will be started as Boon
as the necessary machinery arrives.
PACKAGES SENT TO REGIMENT
Herring Guarantees. Chames From Las Veeas.
COUNTY SUPERINTENDENT MAK-
ING DETERMINED EFFORT TO
ELIMINATE THIRD GRADE CER-
TIFICATES; NO PERMIT FOÍV
; THREE YEARS
In a determined effort to wipe out
third , grade certificates from his
teachers' roll, County School Super
intendent J- V. Conway now plans to
hold a ten weeks' institute here next
'summer.
In a report submitted to State
School Superintendent Alvan N.
White, Mr. Conway shows the change
that has come over the teaching force
of this county, gradually tending
toward the elimination of third grade
certificates.
He submits the following table
showing the number of teachers with
various grades:
1914-1- 5 .1915-1- 6 1916-1- 7
First , 11 ' 17 2
Second . ... 21 ) 7 34
Third . ..... 46 38 8
r
Total . 59 '' 62 68
"There has not been a singüe teach
er's permit In this county for three
years," Mr. Conway added. "And it 1
have eight third-graaer- s m tne
schools now it Is because I could not
get second-grader- s to do the work."
Mr. White said that he thought tne
figures talked for themselves, ana
he added he had congratulated Mr.
Conway on the results.
TEACHERS' SECTION TO
MEET AT SAN ANTONIO
Manual Montoya, president of the
Santa Fe County Teachers' Section
No. 3, has sent out notices and invi-
tations to the ' teachers and their
friends announcing the meeting of
this section at the San Antonio school
house in School District No. 4 on Sat-
urday, December 16.
Mr. Montoya and the patrons of his
school are busily arranging an Inter-
esting program and reception for the
teachers and ' their friend He has
invited members of the state educa-
tional department and the Santa Fe
Woman's club to attend. -
The San Antonio school house is
one of the modern structures built
two years ago. It Is an. adobe build-
ing with a large claBs room, a manual
training room equipped with a work
bench and tools, a domestic science
room equipped with a cooking stove,
sewing machine and sewing tables.
The class room will seat 60. It has
single patented desks and plenty of
blackboard space. The attendance
has now reached over 60 pupils and
provision will have to be made during
the year for an additional class room
and the employment of another
teacher. ,., ,
CHR1SMU PLANS TO
CONTEST election;
OF ISAAC BAHTH TO
THE STATE SENATE
SAN JUAN REPUBLICAN DEFEAT
ED BY SIX VOTES ISN'T &ATI8
FIED; BARTH CHARGES VIOLA-
TION OF CORRUPT PRACTICES
ACT
It is now stated that W. it Chris- -
man, the San Juan county Republican
who opposed Isaac Barth, Democrat,
of Albuquerque, for state senator In
the "Bhoestring" district composed of
Bernalillo, Sandoval andi San Juan
counties, and who was defeated by six
votes, plans to contest Barth's seat In
the senate.
During the session of the state can
vassing board Judge B. R Wright, as
attorney for Chrisman, made the alle
gation that 15 or 20 votes cast tor
Barth In Sandoval county were cast
on what was known in territorial days
as "transfers" certificates of regis'
tration judges entitling those holding
them to vote In any precinct In the
county. The system of "transfers"
was abolished with statehood, the
constitution providing that a voter
must be a resident of the precinct In
which, he offers to vote at least 3fl
days. If the contest is filed, It will
be based principally on the allegation
made by Judge Wright.
An Interesting feature of the Barth-
Chrisman case is the announcement
of Senator Barth that he will file com-
plaints against Chrisman under the
corrupt practices' act, on the ground
that the San Juan county man, in his
campaign for senator, "spent more
than 45 times the amount allowed by
law to be spent for that office
Barth's announcement was made in a
recent letter to a Farmington paper,
the following statements appearing In
the letter as printed by the paper:
"It seems to me a civic duty to in-
voke the corrupt practices act, which
Mr. Chrisman himself so enthusiastic
ally supported while a member of the
legislature, in order to punish viola-
tions o that act, because it Is clear
that if vast sums of money are to be
expended In the securing of nomina-
tions and election to Insignificant of-
fices, that our legislature would soon
be composed of what Mr. Roosevelt
termed 'Malefactors of great weiltn,-an-
there would be no chance for a
man of modest means, however great
his ability, to aspire to a seat in that
body.
"I have initiated this movement
with considerable regret, as Mr.
Chrisman has been a strong personal
friend of mine, and It Is only after I
arrived In San Juan county and was
advised how general was the knowl-
edge that a large amount of money
had been expended by Mr. Chrisman
In this matter, and after most serious
deliberation, that I came to the con--
Silver City, Albuquerque and Roswell; Chance
Hale and Hearty and Weighing 250 Pounds at Age
of Hundred and One Years and Six Months, Old
Soldier Who Was in 40 Vat Civil War Time
Passes Away . .
A man who came Into this world as Napoleon was leaving its glory In
the battle of Waterloo was laid to rest yesterday. Uke Napoleon, this man
was also a soldier. Born in the troublous time when all Europe was
trembling one hundred and one and a half years ago, he did not escape the i
horrors of war, and served in the union army some 66 years ago- - ,
This man who now sleeps with other soldiers In the National cemetery .
here was (Ruperto Armijo, of Agua Fria street He died Saturday night ot
old age, but the same kind Nature that watched over him for a century
also deigned to spare him the withered appearance of senility. His face
was full, his chest broad and solid, his weight not less than 250 pound3.
People who gazed at the lifeless body could not believe. that the deceas- -
ed was over 60v and yet this centenarian was the father of a boy 75 years ,
.
" 'ago. ..
m.. .AMtM nr.,. halil vfttt- - A
to Be banta Claus to
Will the guardsmen now at the bor-
der see Santa ClauB?
The answer to that question rests
with the people ,of New Mexico;
Adjutant General Harry T. Herrín?
announced today that he will pay
on all packages addressed to
the New Mexico regiment and intend-
ed for the regiment as a whole and
not for individuals, from four pointsIn the state: Las Vegas, Silver City.
Albuquerque and Roswell.
"In each of these places there will
be an officer to look after shipments,"he added. "In Las Vegas, the pack-
ages should be addressed to Major
Ilfeld; in Albuquerque, care of Major
Stern; In Silver City, Captain Hinton,
GAME PROTECTORS TO
MEET Tl
RECOMMENDATION LIKELY TO
BE MADE A3 TO NEW GAME
AND FISH WAflDEN
The Santa Fe Game Protective as-
sociation will meet tomorrow night at
the inks' lodge rooms to discuss mat-
ters of interest to all those who wish
to see the game and fish in this coun-
ty protected. The association will
probably make a recommendation re-
garding the appointment of the game
warden to succeed Trinidad C. de
Baca, The association, It Is said,
favors the elimination of politics from
game protection, and will urge Governor-
-elect De Baca to select a man who
has been specially trained for the
work.
The selection of a suitable badge to
be worn by members of the associa-
tion also will come up for discussion.
All who are interested In game pro-
tection are urged to attend this meet-
ing tomorrow night. It will open at
8 o'clock.
Sweeping Changes in
Law Relating to the
California , Militia
Sacramento, Calif-- , Dec. 13.
Sweeping changes fin the laws relat-
ing to the National guard of
nia must be made at the next session
of the legislature, according to Colo-
nel J. J. Borree, acting adjutant gen-
eral since the resignation of Adjutant
Henpral Charles A. Thomas, now on
the border. The federal law passed at
'he last session of congress, which
reorgsnized the militia by placing It
on a pay basis and requiring that
members take the federal oath, made
ra 3 cal alternations in the state laws
necessary. The federal law takes
, . .
Mr. Armijo sadl that he believed,
his father's great age was attained by ,
leading an outdoor life and largely by
the simple food he ate. "He had a,
good digestion and he did not spoil It ,
by a large number of courses at a
meal, or by rich foods, for he had to .
eat the meals of poor people," he ad-
ded with a smile. . .
Asked whether his father used
.and alcohol, he said that be
drank with : great moderation and
smoked only at intervals. ,
"'He never seemed weary of life, al-
though he had seen so much of it,"
said the son. "My father manifested
his inteeret in life every day with his
stories which showed that he was
keeping Up with the times, although
he never failed to remember much
that had happened when he was a
boy, then a mere youth, and later as a
soldier. He remembered events be- -
fore and after the Civil war, and It
was amazing to hear him taut intelli-
gently of people he had known in al-
most every decade of his long life. Ha
lived always in Santa Fe and never
seemed to wish to leave the city ot
which he. had been a part for a cen-
tury." ,
for a further restriction In the con-
sumption of- adcoholic beverages
throughout France.
Honey Jim Mentioned
For Peace Justice
Roswell, N. M Dec. 13. .Many ot
the voters of Precinct No, Í are ad-
vancing the name of James W. Mul-ltn- s,
former state representative, for
Justice of the peace. It is understood
that R, D. Bell will not be a candidate
again, and that there is no other can-
didate for tas office.
I1UQ luumtu OCl IV. La ..vi J
terday at the Church of Guadalupe,
the pastor, Rea A. Besset, officiating.
Interment was in the National ceme-
tery. The pall bearers were Juan Mar-
tinez, (Ramon Garcia, George Alire,
Dolores Lucero, Pablo Lujan and
Emilio Gutierrez. The Akers-Wagn- er
undertaking establishment was In
charge of the arrangements.
Son and Widow Survive
(Although the centenarian was twice
married, but one son and the second
wife survive. The eon is German Ar-
mijo, who Is now in middle life.
Asked today about his father, he
said: "We have estimated that my
father was over 101 years of age,
probably or six months over. The es-
timate is formed from what he told
us of his experiences. He had a re-
markable memory and often spoke to
us of events that we know occurred
60, 60, even 70, 80 and 90 years ago.
He was already well up in the forties
when the Civil war broke out At tht
time he shouldered a rifle although he
was blind in one eye, due to an acci-
dent while herding sheep. Later on
bis other eye became affected and- for
the past 22 years he had been nearly
blind."
elusion that it was' my duty to make
these tomplanits, and now that I have
so decided, I BhaW push them to a con-y.ia(-
and mhlln rinln? ro. I have the
consolation ot the thought that Mr.
Chrisman is fully able to employ
counsel and pay witnesses to prepare
a proper defense, and even if the fed-- .
eral authorities take cognizance or
any of these offenses, he will be well
equipped financially to defend him
self."
BR1AND BAITS BARLEYCORN
Paris, Dec. 13. Premier Brland an-
nounced to the chamber of deputies
today he had decided to ask parlia-
ment to enact legislation providing
v r '
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!Mr. Augusto de Chanta!, siguiendo
su costumbre, se levanuJ muy do ma-
ñana aquel domingo, fué a la iglesia,
confeso, comulgó, oyó un par de Misas
y volvió a' su casa para desayunarse.
Luego subió a su automóvil y comen-
zó, la imprenslndibje tarea de visitar
a los muchos enfermos que hablan
acmlldo a él atraídos por su fama do
sabio médico y hábil cirujano.-"- -'
- Próximamente las doce, Augusto
de 'Ctantal dió por terminadas sus" vi-
sitas de la mañana, rápido,
haciendo sonar la corneta dé atenoiOn
qubás, si se aprovecliabii, fuera 1
alvacrt dl J, de sa padr ,
que áal erá como él le ' llamaba. .' f
Y ffíilfs taf cuarto cuando rbnndouaba GurUivo los arrabales dé
París y enfilaba la carretera! (Allr,á la entrada de ella, habla una niúltl-tu- f
de gente apiñada, Era, la que
había "ldó a nre'seuclár ia'salida fle'ls
aut.omCvIles qué hacían! 1á"f a'rrera
,'' y' de lo cuflltííí .los 1
ültlmos3 yá til'se velan Bobre' aqtié'l.i.-- '
larga y blanquísima culebra'' - ' ,
Gustavo dió presión a su máquina
que ée' lanzó gruñendo y trepidando
por la carretera. T' el hábil
más 'corría,: mfti ve-
locidad imirrimfaa"feu! niaqulna.
Pronto ádelantó a Tos" dltimos aúto-movll-
" a aquellós' qué áríteS ' rii
se veían'. '" "Pasó" Junto a'ollOg,
comó uhá exhélaclóil' y siguió 'áUélárf-- 1
té con'ei ptáxlmun deyelocidad.
(Luego adelantó á "otrás" "máquinas
que también marchaban á bueff pasJ.
La de Gustavo parecía Ir por el'tiire
arrastrada en una nube de polvo.- -
Pautista tenía miedo.'" 'Era muy,
fácil chocar con algo, "era 'miíy fac:l-qu-
W máqtilná explotara yendo, como
Iba, coú' máximun de restflri. 'wmo para darle la raió'n a Bautista', AV
má "vibajo, ' tm automóvil' estmjW
contra un árbol, se tumbaba desveiP
cijalo ; sobré la cuneta del ' amtn'ó,
mientras Qua a unos metros de 'dlstttif.
cía yacían por tierra dos cuerpos
en un charco de sangré.'' , v
" iGusiavó detuvo" su" automóvil," péri)
"Sábete, hijo mió querido, que yo
Soy la' Madre de Dios y Madre de los
Mexicano; y que es mi voluntad que
en 'pste mismo sitio se me 'haga 'un
templo,' donde pueda mostrar mi amor
y 'clemeneia a' miB hijos queridas, aÍob' que' me amah y que acuden a mi
amparo. ,' lAsí' que,' hijo nilo, corre, vé
a feasá 'del obispó y dlle'que esa es
fnl'TPlHñWd" .:;ijuan Diego obedece. El," en hiedlo
so 'rufleza no acierta a comprender
el Significado de' aquellas "palabraí,
peíií tiene buena niohióriá,' f-t- fin,
después dé mil afanes y de haber tent-d-o
que luchar con las burlas y nece-
dades délos familiares del obispo, le
refiere a' éste, 'palabra por palabra,
tan éxtraña petición. ' '
- umárraga. hombro docto, jurcroy"
en las palabras d(ül indio, y aún Je des-pidit-
pial talante.; Este, ,Tue)vo
al Tepeyac, donde it esperaba Ja Au-
gusta geflora, quien le ordenó - que
fuera a ver qtra vez al ébispo al día
slguier(té. ;. 'Vuelve Juan Diego al' 'obispado con
su "petición al díasigufente, domingo,
pues eg Imposible po obedecer a na
señora tan bella y dulce. !Pero -- ei
obispo le exlg que si es cierto !o que
dice, que le diga a la señora que le
señal-para- ' saber que siis
palabras son ciertas, r . Los familiares
se burlan del pobre Juan Diego y leí
amenazan coq darle de palos si se
VUelvé a'Presentar con' necedades. Bin
mbargo, le siguen de vista por orden
del obispo, perú se Ies "pierde entre
las fragosidades del ' cerro. ' nuan
Diego, mohíno y1 avergonzado', se vuel-
ve a bu 'casa por Otro caminé.
; Pero 'mientras tanto, su tio Bernar-
dino ha caldo gravemente enfermo de
fiebre.
,
7"0E5b- preciso ir por un conle1
80C y, Juan Plegó no tiene más reme-
dio que ponerse en camino Teme-
roso ' d& ' encontrarse cón : lá seflora y
de que le quite el tiempo, porque la
cosa apremia Juan Diego, al día si-
guiente dá vueRa-- ' al cerro: f Pero: adónde podrán los mortales huir, cuand-
o-la mirada del Omnipotente los si-
gue por todas partes? - Vano empeño.
Al dar la vuelta a un recodo del cami-
no, la misma Señora se le pone delan-
te y- con. su. voz dulcísima je pregunta
a dnde yá.
"Voy, si Do quieres por un Pagre
para ml tio (Bernardino que está ma-
nto." r- -
i No temas, tu tio está ya bueno y
sano. Vé otra vez a cumplir con mi
encargo con el pbispo. - - "
"Tata obispado quiere- le dés un
señal. Me dice que le darás dé palos
si vuelves allá, yo no voy.
' Añda, hijo mío; sube a la cumbre
del cerro y tráomé unas flores qué en-
contrarás allí.
no sabes que ya no es tiempo
de flores, donde voy a paliarías con
este frío?
Juan, haz lo que te mando.
"uan Diego obedece. vEs tan duilce.
tan amable, tan irresistible aquella
buena señora. .i. . Olvida a su tío
Bernardino, olvida- - las' amenazas de
los familiares todo. Sube y sube
presuroso a la cumbre del cerro, y
allí, en lo más áspero del monte, so
bre la alta cumbre, se encuentra unag
Primorosas flores de Castilla, tan be
llas' como olorosas. Jtfan Diego las
recoge en su tilma y baja gustoso al
camino donde le espera la . Señora.
Esta," las toma' en sus manos purísi-
mas, y después do yolve'rjas a hechar
en la tilma, le ordena que las lleve al
pafticio del obispadd, "Sin enseñarlas
tt'tiadle absolutamente.-- - --.- -.
'Decls que éstá allí efl Indio que
reclama que se le ha aparecido' lá Ma-
dre de Dios?
Sí, Ilustrlsima;. trae un envolto-
rio qúe no nos ha querido enseñar, di-
ciendo que solo voz habéis de verlo, jdice que desea veros pronto.
Macedlo entrar. '
Juan Diego penetra al aposento del
obispo Zumárraga. Este, sentado en
su sillón le recibe afablemente y le
pregunta si le trae lá'señal pedida.
; SÍ, Pagresito. ka señora me or-
den qué te traiga estas rosas,
.Y all abrir su tilma para dejar caer
las flores a los pies del obispo, éste
y sus familiares, ven llenos de asom-
bro, una imágen bellísima estampada
en ella, tan hermosa, dulce y arroba-
dora,' que no pueden menos de caer
do rodillas delante de ella.......1,
,é r ' .,. V
Trescientos ochenta y cinco años
han transcurrido1 ya desde esa fecha
memorable en que la Virgen Indiana
fejara su Imágen beíla estampada en
el pobre axate del humilde Juan Die-
go, y hoy existe exactaménte como el
primer día, sin que laS inclemencias
del tiempo la hayan destruido ni de-
teriorado en lo más mínimo.
' "
.'
'
La tilma cu que está impresa la ma- -'
ravillosa pintura, es delgada, hecha
de fibras de maguey, en dos tiras, co-- ,
mo de 70 pulgadas de largo, por 18 de
lancho cada una, cosidas en el centro
Con un hilo muy. débil. . La costura
es perfectamente visibiie en el centro,
rr--r: nil i'f.' sr.!' f
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.No es solamente la festividad de la
Navidad la que-g- ncierr n
mes: nó.
"Paral los católicos,, andorra una fies
ta granfle , que conmueva sus corazo
nes; na ae ja conmemurauiun ae? ios-ina- .
de la Inmaculada Concepción, qup
se celebra el día ocho. ,. 'f.
t Este dogma;-establecid- por la Igle
sia. Oatóllcá, enseña' que la't iVlrKa
María estuvo excenta de pecado d9
de eu concepción. 1 tdea en la que
se funda ese dogma, Se remonta hasta
la Iglesia Griega da lá fita; centuria;
Mabonia lo sabia y Jo escribió en el
capitulo 3 del Koránr iltre los' latí.
nos !sé desartofllódespaclo. Seguía pa- -
turalmíente' al conocimiento de. que la
Virgen Maria era la "Madre de Dios."
1 Aún en. el siglo 12,-n- erai aceptado
al dogma generalménte." Un H40,
Bernard de Clairvaux rechazó los cá-- ,
nones de León introduciendo la fes-
tividad en su catedral. ' (La concep
ción inmaculada, fué fel objeto de un
prolongadísima controversia entre los
Bscotistas y Tomista nei siglo n
Duns .Scotus y sus seguidores, (fran
ciscanos,) sostenían la doctrina, míen
tras'qUe los itimlstag (dominicanos,!
se! óponían-- etla, güiados por Tomás
dé Aquino. ' !Lá üniversiaad de aris
al principio estaba de párte de lo To
mistas, pero reverso' su juicio en id.
Bntr las otras fuerzas qué trabajaron
en favor del doKimií estuvieron' el
Concilio' de Basel," Í1439) y Ibb End
eilcas' del Papa Blxto IV.' .Tooa decro- -
tosi del Concilio ds Trento declararon
a lai Virgen María .exeeptpada-ill- é - a
maldición universal del .pecado, orlgl- -
nal,"y! a ""esto'ayüdfl coú toda su fuer
za la Sociedad ue Jesús,, uesuitasj
La controversia continuó terribae-ment- e
hastá. que él íPapa Gregoíto- - ÍV
en:,W22,'! prohibtó 'toda discusión, ex-
cepto a los dominicos dentro de
propla'íorden-i- ' ',ein embargo, ra pesar
de 1 aceptación de la' doctrina, r no
fué exaltada como Artículo de í"é has
ta el 8 de Dioiembfé de 1854, cuando
el Papa Pío IX publicó la. Bula llama-fl- a
f'lnef fabillrf" Oeus;" declarandor "
"Que la Bienaventurada Virgen M4- -
rfá,"én et primer instante de ti Conc-
epción,-por" urt IhgUlar privilegio y
gracia de Dios Omnipotente, en virtud
de los méritos de J'esuorlsta, el Salva-
dor do la humanidad, había gido conserv-
ada-Inmaculada y iln mancha da
pecado original."--- " '
r'íHfe aquMtt' historia y el origen de
la fiesta de la inmaculada: JPara los
creyentes, para los que tienen en su
alma grabada desde niños la Imagen
bendita de la Madreóle Dios; ;! para
nuestro pueblo en general, y el de to-
do' el' orbe, católico, ' este día, es. de su-
ma grandeza, y:po.hayipmá8 hennPBa,
imagen o" figura que la; de Ja Virgen
Bendita, que Ubre de la asquerosidad
del pecado, se eleva grandiosa- ante
el trono del Eterno.
-í- üv existe ew en ese con
junto de palabras que nos sirven para
expresar, nuestros 'pensámiéptos uof
tros deseos,' nuestro cariño;' üfta ,éá
palabra que pueda" Mihi)iitarsefO ',eI-céd- a
a' está 'gola: ,! TM A P 8 E . . A
'"
' M'AXJRE! í .í..," Solo al frrimuneiarla
sentimos' dentro de nosotros mismos
qué '"algo"' se cofimuéte dentro di
riuestrrf ser;' quo' le liá tocado' ta fibra
más delicada da nuestra alma..! N'o
Importan los ' anos transcurridos,
ausencia, los tórujerité que h- -
vnirm sufrido durante' muestra exti- -
tencla; tito é recuerdo bemjito de m
que nos di fet ser, dé á qué 'solicita
y cariñosa pasaba largas vigilia en lá
cabecera de nuestra-- euna- - primero, d
nuestro lecho do dolo? despilCs, ' y du-
rante todo el transcurso dé la Vida
ese ser béiidltoy'We amor no-- e
neció límites, que '; nó Veconocé obs-
táculos, que es et único ataúí'que nufe
ca muere ni se debilita. .li rtadre.
nos conmovemos protflndañienté:' EDla
es la más sublime' representación lé
Dios sobre ia tierra, cuyo recuerdo
nos acompaña siempre, y ;que a re-
cordarlo, si ya né existe, nos llena. In-
voluntariamente lo éJOB dé' lágrimas'!
' isi esto es asl:'si no hay amof más
grande ni Bublime ' qirt K de- Tas nij-dre- s
para los 'hijoa i de los bijOS pani
las madres: Cmó 'se "buede" concebir
la idea de que Jefmcrjsto, ej DíosHóm
bre, pudiera permitir que W pendita
Madre ptidiera estar manchada por 91
pecado,! siendo 131 Omnipotente?'""
Pero dejemos estas cuesinrae pm
iog teólogos y sabios que han encaní- -
"Misté-
rio de la fé. if popptros' solo nos
venerar y reverenciar
nuestra MiADüU3 en Jesucristo; la qub
al pié dé la Cruznog aceptara" en
de lágrimas y sollozos, y amarft
hincho, coníO hijos fieles, y dignos" de
su cariño y protección. :f '.
;. - '" M--
. C. O.
Apostando con "el gobiern--U-
Irlandís quería, tent r un domi-
cilio, y no sabiendo 'qo.no f'rlirlis.
fioló Información' a un anitgo. '
- Mike, dijo al amigo. Tú tifi e
un domicilio, y quiero qu me'die.is
rCmo' dice la ley que debí upó' cmdu- -
Pues hombre, no rsci-.'l- j
las palabras Je la ley, contes--
fpté, pfro puedo decir su sipniíl-cádo.'-
es ésté: gobierno conv'.v
li""in 'apostarte lflfl acTTB-d- e ttfrreno
oitra $14.0 a qu n vi?-!- el
por cinco años sn morirte de
hombre. ' ".
UN OFICIAL DE UN BANCO LAB
V
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.RECOMIENDA-- "
' T. J. Nprrel, V. P. del Banco de Cot-
tonwood, ' Tex., escribe; "Sin duda
alguna yo he recibido una gran ayuda
y tengo tin ' gran placer de recomen-
dar las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones." La enfermedad e los riüo--
íps lisce que 'uno se sienta molesto Vi
et tor,n: H -- ininrps.
punzadas; cuerpo adolorido;' tieso; do--
lor de esjialda y reumatismo. Estos
miomas. tsf como los desordenes de
jog intestinos que no dejan 'dormir, e
rinden prontamente a Jas Pildoras de
Folrr para los Rmones. Ellas arro
jan del sistema los venenos y pürfil-ca- n
lrt sar.fre." De. Venta en la Bo-
tica Capital Phannacyr ""
AMA- -
la rodean- iSus ojos, humildemente
inclinados hacia abajo son el símbolo
de su piodestja y pureza, y hay en uglabios el.asomo .de una gonrisa matec-a- i;
m encanta, . . - . t 'yjv.-
'" i ' "í ''...'v '.Í31 témplo'está situado en él pueblo
de Gijadajliips. Hidalgo, célebre por ha-
berse firmado allí: Iob tratados de pas
entre México' y Jos (Estados Unidos ten
l$48, pero'' más- - eélübr aún, 'por; eerla morada predilecta de la Ileina del
Cielo, que la eBcogift como su morada
allá en,el año de I53h . (En 1531-32- " se
erigió una capilla allí, que sirvió por
80 años, y en parte todayla forma par-
to de la actuai sacristía.' En 162 se
erigió efl primer Santuario, y eií 1709
se construyó el segundo, más elegante
y rico. Sin el siglo 18 se construye-
ron en coneccion, la iglesia parroquial
un convento. e Iglesia para las monjas
capuchinas, y la Capilla ' del Pocito,
asi como otra capilla en el cerro. En
175 Be dlft al templo el : titulo de
CoíegiataO' (Bn 1764 se agregó a la
iglesia de ao Juan d lietrán de Bo
ma, y por último, fué coronada la imá--
gen como Reina de las Américas, por
orden de Santidad el Papa1 León
XIII, el 12 de Diciembre de 183, y" en
1&04 fué elevada la Colegiata al rango
de Basílica.-- ;,-- ! :: -
Hé aquí, a continuación- - lo que nos
ha sido generosamente fftcinitado por
el superior del Colegio de 6an Miguel
do esta ciudad, sacado de sus memo- -
ria9 y apunte particulares.
"Nuestra Señora do Guadalupe apa-
recía cerca de la ciudad de México en
eí año 1631. - E1 feliz mortal a quien
se apareció se "llamaba Juan Diego,
del pequeño pueblo de Cnautitlán. ' ;
"Er sábado, D de Diciembre, 'iba a
Misa al templo de Santiago nuestro
héroe Juan Diego; al rayar ett alba,
llega al jalé del v- Tepeyaft
donde véna hermosa nuDe y oye
alegres cantos, e Iba a seguir su
cuando oye una voz que le lla-
ma; inmediatamente sube: al cerro y
oye a María Santísima que le üioe:-- .
"Hijo mío, Juan Diego, ' quien mo
tiernamente como a un pequeño y de-
licado, dónde vás?" - ' ' T
r Juan le responde que vá a oír Misa.
"Sábet h jo mió - muy querido,
que yo soy la siempre Virgen-Mart- a,
Madre de Dios Verdadera; quiero que
se me labre un templo donde como
Madre Piadosa tuya y de tu seme-
jantes, mostraré mt clemencia amo-
rosa y la compación que tengo de log
naturales y der todos aquello que me
aman-- de todos'-los- ' que solicitaren
mi amparo y me llamaren en su tra-
bajos y aflicciones.' Aquí oiré sus lá
grimas y ruegos para
'
darle
'
consuelo
y alivio." '
La Santísima Virgen lo envía al
Obispo. Juan-vá- , y el Obispo
que examinará el caso. Por ia
tarde, Juan Diego vá a dar cuénta á
la Virgen, "quleir le "manda" vaya a ver
al OblBpo, al dfa siguiente '"i y i" "
;i Juan va ej donüngo, día lit 'ají Obis-
pado "y entonces ef Obispo lo' recibfe
con más bondad e interés,; y le pide
uta seña para conocer la certeza de
la aparición. IPor prudencia él Obis-
po manda a algunos de sus familiares
n a Juan y se iuformáran
de lor que iorítécfera;' pero los fami-
liares Id perdieron" , fle - vista. Juan
Diego tíuenta a" (María Santísima J
sucedido. :f í !'."" ''"'" 1
'IE1 día 11, lúnes, Juan Diego se que-
da en casa cuidando su tío Bernar-
dino que está enfermé. " ' "
"El día 12, a la madrugada Juan va
a México en buses, de un 'sacerdote
que administre los últimos sacramen-
tos' a su tío, y para evitar que se apa-
rezca la Virgen, toma otro camino. '
'La iSantíBima Virgen se le aparece
de todos' modos, y acepta las discul-
pas el buen atura- Diego. L ' '
Juan dloe a la Madre de Dios que
el Obispo quiere :una prueba, y la San-
tísima- Virgen le manda recoger algu-n'a- s
rosas al cerro; Aunque sorpren-
dido de la orden con motivo de que
én aquel tiempo de invierno no habla
enouentra un rosal con flores hermo-
sísimas. 1 v:; ""' ';
' Al Tegreso, la Virgen toma las ro-
sas en pu mano y manda a Juan las
lleve al Obispo sin mostrarlas a nadie.
En este coloquio, María, Madre de Mi
sericordia, promete a Juan la curación,
de su tío, y Juan confiado en ello, Va
y se presenta en el Obispado. Cuál
no sería su sorpresa al ver en su aya-
te a tilma la imágen dé Nuestra Seño-
ra!,.,..'-
'Al día siguiente el Obispo visita el
cerro y comprueba ' la curación de
Bernardino." I-- Imágen fué puesta
primero en la capilla del Obispo;' lue-
go eti la Iglesia Mayor, y después en
una capilla en el cerro. Ahora se
venera en IaTJasílica de Guadalupe."
Deespués de haber leído lo anterior
tenemos o n razón los mexicanos to--
dos, los descendientes de esa noble y
vatlcnte raza, para sentirnos orgullo
sos de nuestra yirgendtal India que
f ó apareciera allá en el Tepeyac? " "t
entiéndase que al decir "mexicanos
Para Dio no hay linea divisoria,
sino que todo iomoi hermano. .7 ,
M. C. GARCIA,
LINIMENTO DE SLOAN PARA LAS
COYUNTURAS TIESAS ,
Los dolores reumáticos.-- adolori-miento- s
se meten, en la coyuntura
y eu los rml3culos, haciendo que cada
moviiplento sea una tortura. Cure sus
sufrimientos con ' el Linimento de
Sloan: penetra pronto hia frotarjo, y
alivio v calienta', siis músculos ado-- 1
se estimula a entrar en acción-- vn
simple operación le quitará
El Linimento de iSloan s limpio, con
veniente y violento y efectivo, y no
mancha el cutiB o se mete en los poc
ros tapándolos. Compro' una botella
hoy en casa de su boticario, 25c.'1 '"í
Buscríbas?- - rEl "Nuevo Mexicano"
xxxxxxxxxyxxxxxx
i Ploe vn ft3ago do tantos
que hay más viejo que la sarna,
que en lo asuntos do amoréB, .
CHaudo una. piujer eugaua t
e bu dueñp, su cusorte,
vulgo su "inedia naranja,"
- todo comentan el caso,'
, iodos ven guponen, charlaij;
todo, precisan dtitaJUes,'
por más que no vieron nada;. , '
uno, solo "i
que. no Babe upa palabra:
,1 4 marido!, que es el único
a quien saber le Importaba;
JE) llamado ;embajadpr". ,
" de V'enuBtiano Carranza
en (Washington,- jin sujeto
más-- liviano que una paja,
(ya-- que por fuerza del viento
siempre en dortde quiera se halla)
l lo aplicarnos el glmil .j '
de la mujeres que engañan,
pues-,-- , r quizá-- ' que nos' resulte
'.el. 'marido'! de Carranza;
, De Qa tormentas que aflijón
al señor de Cuatro Charcas
tienen; noticia y detallos
basta en China y Alemania.
Be 'Conocen los fracaso
desde Méridft a Chihuahua,
con detalles tan precisos
como puestos en pantalla
de cine; pero. ,. .. Arredondo
no sabe ni ua palabra.
..
.,
t , ; ;
'
,
Cuando algunos" "directores"
de la gente carranclana
ee heoharon sobre los Dáñeos,
--cosas de la democraei .'-- -
y el Londres y el Naciora!
vieron limpiarse sus coju,,
--en case de que los tuncos
tengan ojos eu Ha cara ,,
la prensa de todas partes
dló cuenta de ía fazaíia:
se bordaron gacetillas,- -
se pasaron telegramas
y del asunto supieron
"croque" basta las llaves de agua.
Ma? cuando alguna persona .,
HaI vez de la Casa BJanca
solicitó Informaciones
del ministro" de Carranza
. obre el asunto, Arredondo y
declaré con1 toda ca)ma,- -
..'
no saber ni qua palabra,. 1.
. , .. f, J '. .
Hace apenas unos días
v de un cuarto de hies tío pasa ,
que Pancho VBla el "bandido"
penetró en triunfo a Chihuahua,
: tras de haber hecho pedazos
a las fuerza carranclanas.
Se conocen los detalles
- terribles de tal hazaña; , ,
dinamitar de edificios,
robos e incendios de casas,
prisioneros fusilados
"'captura" de cien muchachas
y. . algunas otras cosita
que ponen hielo en el alinat, ,.
Y cuando las propias fuerzas v
de Trevlño lo declaran,
cuando
saben "pof completo el drama,
cuando todos los' periódicos v . ;
ta los; vientos lo proeflaman
afirmando como epilogo
que es impotente Carranzai
para corregir desmanes ..
y hacer que reine la calma,
en Washington Arredondo
'
tranquilamente1 declara ,
que "tiene' dirtos" que niegan
los sucesos de Chihuahua,
lo que a decir equivale
due. '.!. . no sabe una palabra,
...
-
Es que al señor Arredondo'
le toma el pelo Carranza
para1 que !'haga la lucha"'
ceíca de la Casa Blanca,
y es que lo anima con dosis'
' de' ailhagüefias esperapzas, .
y le oculta los fracasos,"
y a fuerza de telegramas
lo hace creer en mil cosas
ique ni son para soñadas;
es, sencilla y finalmente,
que en toda esta bola magna
haoe el papel Arredondo ',
de.,i..- - "marido de Carranza..)...CHANTECLER
ALIVIA LAS TPSES DOLOROSAS.
El Nuevo Descubrimiento del. Dr.
King es un remedio calmante, que cu-
ra las toses y resfrio que se hayan
resistido a la prueba por cerca de 50
años. " Para esa tos que molesta la
garganta y quita la vitalidad, pruebe
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King
Lo bálsamos de pino y Oos lngrediep
tes laxativos, pronto le quitan el res-
frio del sistema. Tenga una botella a
la mano para los resfríos del tnvier
no, croup, gripe y afecciones bronqüla
les. En casa de su boticario, 'Oc. '.5.
EPIGRAMA
Con zapatillas y gorro
se' encontraba" en el balcón
el bueno de Don 6lmen
'diciendo a voces: 6ocor:-- :
' Mas, como llegase a vur
la vecindad que acudía,
exclamó con sangre fr:a:
--Es que llamo "a mi muj.T.
" ' ' "lUna venganza.
No pnedo saber donde encontró
Bcriber su personaje - pecullarmente
tan detestgble y villano,
-
en bu nueva
novela.- - - "'"",
PA . Es el retrato del publlcis- -
. NO HAY PRECIO MAS ALTO
1 " ' ' 'POR ESTO.
.Mientras que la comida y la ropa
han aumentado en precio, es un ben
íiclo para lo enfermos que los pre-
cios de tales medicinas dependibles y
remedios de familia como la PII80-ra-s
de Foley para los Ríñones, no han
aumentado en precio. Las personas
de circunstancias moderadas encuen- -
tran que la cuenta del loctor son ui- -
nciles de pagarse en los mejores iiem,
pos. No se descuide de los ríñones
débiles, cansados O desoraenados: I.s
Pildoras de iFoley para Ins - Ríñones
cuestan muy poco" y alivian él 'olor
de espalda, dolores de cnstadí y en
Jos murlos. niúBculos adoloridos, co-
yunturas tiesas, dolores reumáticos y
desarreglos molestos de Jrs'lhtestl- -
nrvs.
. De rents en la Car 'ta J Fhi
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Quién es aquel mexicano que 1
fecha nó ge glenta emo- -
qlonadoal-evqca- r la gloria de pues
tra nación, protegida i de manera ea-
peclal- - por .Ia- Vfrgeu de Guadalupe?
este día es cuando, loa que esta
mos residentes en, e) extrangefo, en
este país hospitalario, a aonae- - tam
bién IBegaa las Grac(as y mercedes de
la 'Virgen del CTepeyac, -- recordamos
as beimosfBimas horas de nuestra
niñez y dé nuestra juventud, nanüp
al lado de nuestros padres y. herma
nos acudíamos gozosos a la fiesta na- -'
clonal que por todos los - ámbitos 4e
nuestra' patria-s- e celebra con lnsclta-d- o
entusiasmo
'
llenando de alegría jos
corazones. - - .
y la historia de la maravillosa apa-
rición es.enBu Jfcfsms, SSBSfllSíi $SR."
movedqra, ',. y, y. ' i , !
i
",(Mr '
; (Lía." raza indígena que procedente,
defl 'Norte' dé las- - .'Amér'icas7,'de8puéi
de siglos de' andar Vagando se ' hábíi
establecida i fin en! el Vallé'flé Mé
xico, eu el sitio donde sus sacerdotes
encontraran' una güila," parada.' sobré
un nopal desgarrando en bu pico una
serpiente, habla estado viviendo en i4
mas ciega. Idolatría adorando a su dios
HuitilopdxtIi,' y ' presentándole ofren?
das 86 sacrificios ' húmanos sobré la
piedra de Tízoc, 'o de los sacrificios)
íara aplacar la "fiereza de sus guerre-ro- s.
dioses, .. .......
.Netzahualcóyotl, una de las figuras
más Importantes, y poéticas do Ja his-
toria piexicana, corpo rey, llego a reco
ppcer la existencia de jia solo Iios, a
quien liamó --13 Grande y Sublime Se-- fí
or qué vive en ló alto," y a quien no
se le tributaban ofrendas humanas,
siendo este el rey que mas adelantos
y progreso consiguió para su pueblo.
Pero no torios log dioses eran san-
guinarios.--- W'abfa - entré - sus- - Idolos
no, que representaba a la "Madro de
lOs'dloses" y a quien festejaban con
particular cariño, haciéndole ofrendas
florales, y pintorescos bailes en su he
(Ast las cosas, Colón con bu descu-
brimiento aer Nuevo 'Mundo llevó el
deseo--d-e conquista-a- ' pecho-d- los
aguerridos españoles, los que gedien
tos de honores y riquezas, afrentaban
los peligros de lá ijavegáclil para lle-
var a aquellas tierras" '"desconocidad
la Fé del Crucificado y el Pendón de
Castilla.; Entre los que se aventura-
ron en estas desconocidas regiones,
se encuentra el valeroso y célebre
Hernando Cortéz, quien desembarcó
en - lasplayas .mexicanas teJ ryierneí
Santo, 22 de (Abril cel año de 1519.
Con Ja venida' de.loB. españoles
Tenochtitlán, ó' se?. México, viene una
larga série de acontecimientos, siendo
el más notable la calda del famoso era
perador mexicano Motecuhzoma
quien' fué sucedido en" el po--
der 'por Cuitláhüae," y" después- - por
Cuauhtemoc, que fué el ultimo empe-
rador azteca.
m m m .. ,
los teocallis aztecas hablan sido
derrumbados por la civilización espa
'fióla y en su lugar se erguían mages-tuosa- s
as iglesias coronadas por él
símbolo de la" Redención,' la Cruz" del
Nazareno.
El pueblo Indígena, vencido, derro-
tado, humillado, habla caldo en poder
' dé los eodfcioBos --españoles, que - si
bien trataban de civilizar la tierra,
en cambio, por regla general se preo-
cupaban más en saciar su sed de ri-
quezas' que n cultivar la raza domi-
nada, y ni aún siquiera tratarüa como
a seres humanos.
Rn vano lo celosos misioneros pro-
testaban en nombre dev Dios ' de 'tan
crueles hazañas. " ' En vano los '"memo
ríales Be elevaban al Rey de España y
éstff'enViabá us reales 'cédulas orde1-nand-
el trato humanitario del pueblo
indio. iLa insaciable codicia de los
conquistadores y sus capataces, tenia
al pueblo aborigen en la peor de las
escJavitüdes, y- este Infortunado pue-
blo qúé en un' tiempo fué valiente y
agüerrido,'' gemía bajo las cadenas y
la opresión del cruel conquistado?,
que en- - el nombre Ue la Cruz y del Rey
no, solo le despojaba de sus riqueías,
stno que poco a pocó iba destruyendo
la raza por medio' de opresión" y íe
abyecta esclavitud. -- s
íí,. ;,'!- -- .'
'iCorríá ej még de íiciembre del año1de Í531.'' Gobernaba a la sazón en
Méxicó la segunda Audienclá presidi-
da por Don Selmstláií ' Ramírez ' de
ÍFuenJeal, obispo de" Santo 'Domingo,
con lo oidores Vásco de Quiroga, A
lonzo Maldonado, fYáncisco Ceinos 'y;
Jiin de Salmerón, qué habfan llegado;
a Irt capital U principios del año.1 1.a
diócesis dé Méxtoo estaba gobernada
por el Obispo Don Jufin dé Zumárraga,
que tuvo el honor de ser el escogido
de la Madre de Dios para su aparición
sorprendente. n ' "
Vivía en las inmediaciones' de la
ciudad de México un pobre y honrado
indígena, uií neófito, de 45 años de
edad, quien al rayar la aurora del sá-
bado 0 de Diciembre, eaniiiiaba presu-
roso rumbo al templo de Santiago a
oir misa. AS pasar por el pié del ce-
rré del Tepeyac, oyó una música dul-
císima que procedía de la cumbre del
cerro, y luego; para su" sorpresa, sé
emíontró sobre "el camlnonna señora
hermosísima,' "vestida con log1 olores
del cielo tranquilo y; despejado; quien
saliéndole al enenentro, le ""dijo' con
vos semejante; al canto del ruiseñor:
-- Hijo mío, xocoyote mío, ' Juan
Diego, a, dónde vast ' i '
Sorprendido' el indftp no sabe qué
responder ai qué ' hacer. Extática
contempla 'Ja hermosura de Tiiluenia
señora tan bella, que-si- ' embargo, a
juspar por su T.otof moreno, debe ser
algimá princesa de su misma raza a.
Así es que al fin le contesta
.Por i. lo quieres saber, señora
mía voy allá a Tlaltilulco a oír misa.
cuando vió una figurilla' elegante,, tw
na, engalanada con faldas de anchos
farajares, apretado-- recto el ..corsé,
somibrero enorme 'de amplia aJa do-
blada hacia arriba,-llen- o de flores y
de lazos, y del cual colgaba en Ja par-
te de detrás un racimo de rojas cere-
zas; vió Augusto, repito, esta figuri-
lla relamida que. agitaba con. afán
ambas manos, armada la una de una
sombrilla blanca, con dibujos azules y
la ptra de'un elegante devocionario
de cuero de ilusia v .
Augusto-par- su automóvil y se
iapo6 ligero.-.-!-,- . ...r ... ,,, .....
ué deseaba usted, Mile. Barah?
Tiene' V-- algún enfermo en su casaT
Oh, no, nol . Nada de eso, por
fortuna! Al contrario. iHoy pienso
tomar parte en la carrera ParlsAíar- -
eille, .Tongo la seguridad de ga--i
nar.-j- . . Quiero preguntar a usted si
pensaba disputarnos el premio cc--
ese precioso automóvil, f .. , ,
No, mademoiselle, riens') aü'-'- r
tlr. r - V
..,;,'.
Está V. muy r'ra'd-,- . n" re lí v4
por ninguna parta, . :
.MPue shorfti-.trjp
.$x ' f:'o V,, .,
Quiero íorJr-:'- f.'ec-te?'- V
la eseoaldo. ; ArP'fcf . V.
tampoco al baile do- la ct-: ha (til a í'á--j
liana. ' '. f
..No, tampoco, pero eo no debe .ex.
Ya serán las doce? dijo Mllo.
Sarahs. ." ;r ,r.
- las doce y cuarto, respondió
el dostor.- - r,
Dios mío! . . a que pierdo la Misa
este domingo también?,-- . FigOrese us-
ted, no sé cómo jne: las arreglo para
ello. ." ' Y eso que salgo a muy buena
hora de casa. . ' Esta jnanana, flije:
'Decididamente, boy no pierdo la Mi-
sa." - Y a las once ya estaba en la
uaMe. Pero, a ka dos pasqs, paf ! la
rechoncha de Mad. Graise, la libre-
pensadora, con sus hijas y .bu último
marido. ,
, 4)ónde vá V., Ml)e. Fanfare?
A la Misa. Misas en estos tiem-
pos? - V. a Misa? - .V. la modernista,
la elegante, el astro" de los satanes?
No lo hubiera querido! Pues sí, se-
ñora, a Misa; eso de Ir a Misa e dé
muy buen tono; algo bay ue darle
a tDib8t no faltaba más! Bn esto, una
campanada. . tan! las once y media!
'
, No, señorita, las doce y media;
Cano? ' :
Que fia campanada que ha sonado
es de las doce y medja. ,
- --Líos mío! Ya no Oigo. lt Misa! ni
a la bendición llego! - Desisto de ir;
de todos modos es inxtil. . perla
usted tan amable que me dejara en
casa? Ya usted ve, tengo que pre-
pararme para la carrera, que empieza
a las tres, 'y solo dispongo de pocé
más de dos horas. - .,- ',;'- -
nuCon mucho gusto.
IY Gustavo ofreció la mano galante-
mente a la joven para que subiera en
el' automóvil. . , . .. .
.Con que decididamente no toma
V. parte en la carrera ParlsAlarsel- -
ínNo puede ser., ngurese usteu
que ayer recibí carta do Marseille
que el Padre Laurent se ha-
llaba enfermo.- ' ' '':-- í
Y qué tiene que ver?
Ah, es cierto! - Usted Ignora que
yo quedé huérfano siendo muy niño.
Quedé huérfano y pobre, y' el Padre
Laurent, Intimo amigo do mí familia,
me recogió en su casa, A él, a sus
desvelo y cuidados debo cuanto Boy,
cuanto valgo y tengo.
Dios mío, qué interesante es
todo eso! Y dice V. que el P. ?
wEl p. Jvaureut y no Loriot, está
muy delicado, ysi no fuera por los
enfermos graves que tengo aquí cu
París, ya hubiera partido para Marse-- '
Ule. Se puede V, Imaginar el humur
que tendré para fiestas.
Sí, Kl, tiene V. raznj
H-- hemos llegado. ,'
Pues, muchas gracias, dijo la jo-
ven apeándose (ligeramente; y hasta
la vista. Que se ponga bueno el P.
Loria......
(Llegó Gustavo a su casa y, después
de asearse convenientemente, comió,
encendió un Londres y se dispuso a
leer los periódicos. ,
iDe pronto se abre la. puerta y
presenta un criado.
Señor? ,
JQué es eso?. .V v,J-.- '
Kate teleeráius , , iéaid. ..
Gustavo COmj et ts:.ear.viii, u aur..)
y, mientras sus oce joojiri.n io endi-
to, la paiidt Bu
Jál telegraiau usv-- m:- - .
"Padre-Lauieu- tía-h,u.a- . :. Ilue-g- a
i
a Dios por i..ü,-jot,-
Alargot era )u uoür.a üe Oitóíavo,
la cual, ya vieja, había entrado al ser-
vicio del P. Laureut.- -
Kl primer movimiento de Gustavo
fué tomar el sombrero y salir para la
estación férrea, pero sus ojos se fija-
ron en el reloj que esta-b- sobro la chi-
menea. ? ; '.- ,
- Las tres nienos cuarto. No hay
tren ahora. - ' - : ,
Luego, volviéndose al criado que per-
manecía de pie junto a la piibrta es-
perando órdenes, dJo nervioso:
iPronto! " Que Bautista prepare
el automóvil lumediatamente. .Corre! '
a gran distancia, cuanao puuo aete- -
nertoj y rápido volví en él hasta do- -
de yacían Iob cueriJos. ; ' ? k
Díob mío! Sarah Fahfafre! . .Muer1,
tar v 'Muerta en pecado'mortálf :';'' V.
La palldéz do Gustavo era' lá de un '
Kl chaffeur estaba muerto tamnieu.
j o" cráneos destrozados, los cuerpos
Trinchados dé sangre. ,., Allí no;;lla-- :
rt nada que, bacerK'.!: ;,, r'; , ,3 ;V ,
Y siguió su violenta carrera! ';"
y, .llegó a Marseille ei primero oe ,
tudos! i ',' " " - , '' '
1" Y la muütitud que esperaba ansiosa--
la llegada del ; vencedor, prbrrarñpifl :n
en aplausos atronadores, en vivus
tusiastas, 'bomándole por uno 4 ios .
uue. batían el record!
i Pero éj no se detuvo ni le hizo ca- - ,
go 'a la Jnuchedumbre, sino" que sigüiS
y Ueg a la casa habitada por el Padr
Laurent. ,;
.'."'' ":y" .'.-" '.,1 Gustavo nonse preocupó de la gen'e
que rodeaba al enfermo, ni' fle' MargoÁué Eoraba Como una MlagdalénaIil .
del médico de cabecera" qué Se
lantó eon la mano abierta' para estre
charla (Jel parisién.' : i: i'-"- '
" Gustavo seacerdó al lecho, besó1 IS
frente del enfermo, tomó sú mailO;
có el reloj' y con los ojos fijbel' fen
sé bacía' cargo de cóirto fun-
cionaba aquel pulso' débilf ihtbrmiteft' ;
te.' ,' .".' ' ; ."'i '''"'
Luego abrió su botiquín, sacó un
jeringuilla hlpoíérmica y un lvateftlt"
con éter,uy puso una inyección' eí én
termo' r;v' '
Después tomó una hoja de papel de
su cartera, 'recetó y coft'Voz ehérgica
IJoV "'".':'"" ! " 0!T !
(Ligero! A la farmácial ' Pero
pronto!";".",:". ""''. '" '""''' "'
-
Entbnces sé volvió al médico dé
tmirmüró dulcemente: íí"
Per(fi'pemey-'. .', E3 mé ha' servido
(fe padré:,. . . '.y '."v-- .Y '""'' vy"
- Después de una porción de días 1
no.' dorinir, ht comer, ni apartrstt un
solo ;mouiento del lado5 del 'enfernViV,
Gustavo de'Chantal pudo ver aVlPadr
Laurent sentado en su sillón" aF lad )
die una ventana1 y recibiendo el' c'áíór
vivificante deJ soj de priihaVerá. t '"""'
Oh, Gustavo! murmuro." í Con
creces me has pagado lo poco qué he
hecho por ti corf amor' y 'gratitude
iNo, padre mío," respondió el" mé-
dico. ' No he hecho otra cosa que Sa-
nar el premio ;de aquella 'carrera': 'lié
batido el record y el premio es éste!
Y le besó la niano otí extremado ta-rlñ-
; '
'
" ''; f.t
Luego, volviéndose a Bautista' y se---,
cándose con la manó una' lágrima que
titilaba entre sub pestañas,' dijo: ' "'"''
Corrimos mucho; no es terdad, Bau-
tista? '"" '"" - íirw'?
; Pardiez, señor! a 100 kilómetros
--
,
s" "'"'' "por hora! "r..'
- '.y Migue) A. QHAPE. s
i COMO DETENER ESE
:
:'.-.- . (RESFRIADO. .:.:1
Cuando es doloroBO respirar - y a
fiebre' 'lé manda escalosfrfos por toda
la espalda," de arriba s- abajo; es que
se va' a resfriar. - Una dosis a tiempo
a MieI y Alquitrn y Pino !iei pr.
Bell,' le parará los escalofríos y cata
rros. El bálcamo de pino desprende
las flemas y "limpia ' los tubos b.ron
quisles ; 'la miel suaviza y alivia 'a
garganta adolorida; 'Las cualidades
antisépticas matan los gérmenes, y n
eondlción congestionada se a4tvia, Jil
Croup, Tos 'Ferina y las afecciones
"
bronquiales crónicas, se alivian
En. casa de tpoí los
farmacéuticos, 25c. A , "
; SONREIRA AL FIN.
l a sonrisa de 9as tempestades es el .
"o. ' '. i ' ,'";,."(, .' '
- Ja sonrisa de los Césares romanos
fu ol asesinato de los dos mil espar
"" 'tañes.
l a sonrisa de Torquemada, ol Srn- -
Mo Oficio. t '' ' "-- !'""v'-- ' '
' a' sonrisa de Napoleón III, el ame-- .
trallamiento da todo un pueblo lndo- -
fenso. ' .
La sonrisa de la reacción, la Sreel-e- l
presidio Montjuích. - í t
La sonrisa tiel pueblo. ..... El pueblo
todavía no sonrie porque no ha- liegn- -
do- - aun as compremler-qu- efl ceiiilú'
de gobierno es lo mismo que cambiar .
cadenas viejas y gastadas por otraf:,
que por ío menos son más pesadas y ''
" ' '"' " --opresoras.' ". : M.
Pero sonreirá al fin
, ,
, ;
LA INACTIVIDAD CAUSA EL
""
'CONSTIPADO,
a un lado del rostro. (Numerosas co-- j n0B referimos a todos en general,
de artistas afamados de la t del llamado ''Viejo-(México'- como
Europa ,y de América lian estado eiL'e Nuevo-Méxic- o, puesto que, como
varias ocaciones a examinarla, y to- - tan acertadamente dijo el, !Rev. F. Joé
dos están unánimes en declarar que Quintero en su sermón del día 12,
absolutamente Ignoran cómo se puede
haber hecho, ni qué clase de colores
se pueden haber empleado; de donde
resulta que la verdad histórica de ls
aparición está "comprobada no sola-
mente por la tradición, sino por las In
véstigaciones ' de los' sabios, muchos
de los cuales, ni aún siquiera han sido
católicos, y por numerosos documen-
tos .irrefutables. ; ' .' 1 7.
.
ILa Virgen représenla, diremos, a la
Jmnaculada Concepción, o en otras pa
labras, a la Virgen en toda su gloria.
Le sirve de tondo el sol. que con su
dorados rayos la hace resaltar. A
sus P'és a luna creciente le sirve de
peldaño y las estrella del' firmamen-
to wlárt bu manto que s del color del
cieio tranquilo de la patria mexicana.
Vn ángl la snstipne; y ella, en su ac-
titud, parece que va a dar un pasó ha-
cia adelante. - Corona sus cienes mía
diadema, símbolo de su reinado celes-
te, y las nubes en caprichosos grupos
Bis tres sonaban uando Gustavo, La falta de ejercicio en el invierno
perfectamente abrigado con el rostro es frawientemente' la- causa 'detcons-resguardad- o
por la careta,- marchaba Upado."--I8- siente pesado,-trist- sin
en s sutomOvil, más de prisa, de lo: alientos, ' su compleedón es mala-y
oonntente. por las caries 3e París. llena de espinillas,, su energía - 'MA
p Señor, se permitió decirle BautisJ muy decaída.. . esta condh ióil
ta. tPor' aquí hay que refrenar la. inmediatamente ú
marcha, si üo queremos ser detenidos oreva 5'ida' idel Dr. King, htr ptn'Ran-por
os gendarme. - - te suave que le limpia los Intestinos
Gustavo comprendió que Bautista jdis al acostarse le segurará ti Tiie- -'tenía razóu vimiento completo'-yí!'ia- en li ran-- ;
pero el tiempo pasaba, el tieuipv quaiCana. 25c en casa de su boticario.'.'. '.Sutoribate a "El Nuevo Msx1ent"J& - &y
EC NUEVO MEXICANO TSemanarioT DE SANTA FE
QUEREMOS PIELES.
DefqndafnQ$ nuestraMxniosa
;t : 'Lengua Castellana. :
ha expedido certificados de elección
solamente a aquellos senadores y re-
presentante en los distrito que in-
cluyen mas de un condado. Donde
.u4o 1 distrito eatá comprendido don
tro.de un bIo: condado, el certificado
de elección ea expedido por el cuerpo
de recuento del condao. ,
El personal del Senado será 'como
sigue:
El Senado dl. Estado.. j i ' '
ilrimer Distrito, condado de San Mi-
guel: Roman Gallegos, republicano.
. iSegundo Distrito, condados de Mora,
y San 'Miguen: Senobio Salazar, repu-
blicano, .:. . .' .1 ' '
Tercer Distrito,- condados de Gua-
dalupe y San Miguel: John 8. Clark,
republicano. " . V.,
DiBtrito 2, condado de Socorro: Jon
R, Gaunt, Aeljo Uurule, ambo repu-
blicanos. ,. .' ' v
aiHt.rito 3, condado de 'riernalillo: H.
t': Itanws, Fcllre Armijo y; Sotólo
C'liAvez, todo republicanos. j'
DlHtrito 4, condado de Santa Fé;
Patricia García, Cipriano Lucero, am-
bos demócrata.
Dietrlto C, condado de Rio Arriba:
Manuel Sánchez, Peílro F. Solazar,
ambos republicano. . '
Distrito 6. condado de San MIriisI:
Basilio Griego, Pedro P. Siínchez,' Jo-B- é
ii. Romero, todo republicano.' '
Distrito 7, condado de Mora:' Ale- -
jandro Arellano, frank A. Roy, ambo3
republicanos.. i . -
Distrito 8,-- candado de Colfax: En-
rique Mares, '1'. V. J'eter, ambos repu-
blicanos.
Distrito 9, condado dé Taos: Cle
enseñanza, corresponden con las apa-
riencias que se dan por existentes en
tales reuniones, i jPero do lo contra-
rio su! efecto es solamente engañar al
público haciéndole creer que las cofias
marchan admirablemente, y' 13. entu-
siasmo' es muy útil cuando Impulsa a
mayores esfuerzos y se procura ', de
buena íé. mejorar los método que se
emplean. ; IPero' cuando se procura
dánicamente' la exaltación de una cíese
.se mira con indiferencia y desdén
Ja otra con el propósito deliberado
de que noí se aprenda nada real y po-
sitivo, entonces laa cosas van mal y
prueban hasta que grado puede llegar
antipatía racial. . Tales procederes
traen; por resultado' el tnantenimlento
de gran, número de escuelas en que
poco o nada se aprende y el expendio
de grandes sumas de dinero que po-
dría ser .mejor, empleado, Por este
motivo, se requiere." Imperiosamente
que. én los distritos escolares hispano-
americanos sé permita Ja enseñanza
del idioma español a. los alumnos.
Con esto no se quita a nadie el pan 3e
boca ni se perjudica, eii e) , grado
ináa leve a la juventud, de habla In-
glesa. ' (Se hace sollámente un acto "dejusticia que debería ser expontftnea-ment- e
fomentado por los titulados
"eduadores," y que la legislatura de
estado debería sancionar sin ninguna
tardanza porque es un paso avanzado:
en pro de la educación. Además, con
enseñanza del español no se trata!
de introducir en las escuelas un dia
i Agentes, Atención !!
Anipliacior.fi
fotográficas en
v limuioi Cray
on. 60c i Pas
tel, 75c jo
í ' i'
(tarmiti-ívMii- o
y ptii'H- -
nnte y livi-
ano d e d e
' aiouno.pHKun
PtK'OllH títtí.
Reproduce lo-- n
puní co-lines
.
u liña y
n loverta
prwkwti a HXPrtwlon uro amur-Iv- a
iio.
Catáloiro Grátis
Neoealtamos A gentes. Volito al por mayor
aulampnle. prerli barntuH. Oéiinrod bh
nintlKndos. Bervluio rápido, Wuetr
...u.i. uin l,trlnIiAndllltMli V ObtleUluutrnlüc&s iffillniu-llw- . . - . ,
Central Portrait Company
S10 N. Kedzla Av.., l.pt. M. Chicmo. E.U. A.
,.';. ;r AVI80. :'t '
Se me. ha extraviado una potranca
colorada de un año que- - anda en dos,
da mi residencia en Mesilla, iN. M. con
esta marca L7 al lado derecho en la
anca. :;. .Se darán $5,00 al que me la
traiga me d razón" olería.
OSE e; ROYBAL, ; . ,
( Mesilla, Nuevo México..
Dr. M. E, BARAK AT "
Está permanentemente
establecido en ' Santa
S F, N. México. V
- OJOS, OIDOS, NARIZ,
. y GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arregüar anteojos.
No cobro por la examinaclón, ,
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tannus.
lAUghlin Building, Santa Fé, N. M.
ATENCION LEGISLADORES!
En la Calle del Colegio, No. 532 hay
tres cuartos amueblados para rentar.
81 desean solamente cama por la no-
che, hay un cuarto con doa .camas y
otro con una tola. ..Se .rentan a 60c
poila noche, cada uno.-- '
..SI loa desea para familias, podemos
hacer un convenio especial. ..Sírvan-
se escribir anticipadamente, dirigién-
dose ' '
Mrs. Benigno Muñlz.
632 College Street,
SANTA FE, N. M.
A fin dt qu I Idioma castellano for-- 1
...me., parte integrante da la Inetruc-cié- n
dada a loa niños hlepano-amo- -'
( rlcanoa en , sus, , propias ', escuelas
, públicas. , ,
mT é v
'
.''feeylrta, 'dt Taos.") ', ((.
NosnerrnWmo. reproducir e exce
lente articulo oue.y continuación,?
vpor estar enteramente de acuerdo con
las Ideas en emitidas, reservándo-
nos para otro húmero emitir nuestra y
"opinión, que serS sobre el mismo te-
ma,
a
pues siempre hemos abogado por
la enseñanza de nuestro bello Idioma- -
' en; laa escuelas p0b1lcas-Not- a del
''editor,;' f;-- ,',",'" ,.Y Ja
.Han" llegado á nuestro medio los
hombres sabios del Oriente, que pou.--
derando haetael 'exceso su propia
afirman en término bien ola-ro- a
y preciso que todos l3g Idioma
del mundo, antiguo y 'modernos,
para nada, y que únicaroenté.
' la lengua Inglesa es la que deDe pre-- ;
valedec en todas parte como el idio-
ma universal. KAereean que el esta- -' la
dio de las lenguas antiguas, tales H
mo el griego y el latín, es una tarea
Inútil e infructuosa, y que las ciencias
y literatura de Grecia y de Roma na--d-
pueden ensenarnos porque en este
pals sabenies , mucho más de io qus
unieron los antiguos, aún cuando s- -'
tos fueron los originales y primitivos
propagadores de la luí, y aquelK a la
quienes el género humano debe aus
adelanto en sabiduría y civilización.
Agregan estos sapientes carones que
el Derecho Romano, que es la piedra
fundamental de la Jurisprudencia mo-
derna, ya. esta fuera de uso y ea muy ,y
inferior a, los adelantos que se han he-
cho en el .día en esos ramos, IA. tal
despliegue- de ignorancia y egoísmo
solamente diremos que es cosa gene-
ralmente' admitida que el estudio de
las llamadas lenguas, muertas no es
ñtil sino muy pocos en la que vx
. . í i . ..1.. A .i lo aa oDtener coo j.
lo estudiantes: para que , sigan con
más aflcacia los esfuerzos que nagan
cara adelantar en W demás ramos,
Como lo, maestros competentes en
eS estado de lenguas muertas Bon muy
raros y escasos en las universidades
o colegio de este país, resulta que
no son prácticamente provechosos,
sino en el modo antes indicado.
Esto' que hemos. dicho , sirve de
preámbulo a To que vamos a anotar
acerca del estudio del Idioma español
en Nuevo México, por niños hispano-
americanos. (Estando patente que
los hombrea que dominan en asuntos
de educación desprecian todos los (Jlo
mas antiguos y modernos, excepto el
suyo, que es el inglés, es muy natural
que no presten ninguna atención ni
hagan mención siquiera de lo dere-
chos que tiene el pueblo hispano de
que sus hijos estudien su propio idio-
ma en la escuelas para cuyo mante-
nimiento contribuyen. Saben muy
bien, y tt publican y declaran donde
ouiera a modo de balaon y oprumu
i (Cuarto Distrito, condado de Rio
' Perfecto Csquivel, republicano.
Quinto Distrito, condados de Berna
lillo, Sandoval y iSan Juan: Isaac
Barth, demócrata . t -
Sexto Distrito, condado de Rio
y Sanduval: 'Emiliano Lucero,
republicano. v .
-- Síirtimo DUtrito, condado de Ber
nalillo:' George A. Kaseman, republi
cano; , ...
Octavo Distrito, condado de Colfax;
A. V. t.ucero, demócrata, r
' Noveno Distrito, condado de Col-fa- x
y Unión: . O. Smith, demócrata.
; Décimo iDistrlto, condado do Santa
Fé: Mellvin T. Junlavy, demrtcratai. '
. Décimo Primero DiBtrito, condado
de Taos: Ramón Sánchez, republicano
(Décimo Segundo Distrito: condado
de; Valencia: Nabor Mirabal, republt:
cano, i i - ' i "í -
Décimo Tercero Distrito, . condados
de ' Grant, 'Luna, Sierra y Socorro:
H. L. Kerr, demócrata. ; - .
- condado deDécimo Cuarto Distrito,
Socorro: J. A.i McDonald, republicano.
"Décimo Quinto Distrito, condados
dt Lincoln, Otero, Socorro y Torrance
Jame V; Tullyi. republicano.
i Décimo Sexto Distrito, condado de
Doña Ana: -- J E?. iReinburg, republi-
cano.,
.''i ' ''
Décimo Seplimo Distrito; . condadp
de MoKinley:; John A.' Gordon, repu-
blicano.' i ; ' ", a i." ? ;.,.'.;'
í Décimo Octavo Distrito, condados
de Lincoln y Otero: Jame A .üalrd,
republicano. J s ; : ' :
IDéeimó OTono Distrito, , condado de
Cháves: Jesse S: 'Lea, demócrata,
(Vigésimo Distrito, condado de Eddy
M-'(- Skeen, demócrata. a: ; )
"i Vigésimo Primero Distrito, conda-
do r de: Rooseveltr R. G.'Dryan, dems-(rrat- a.
"
(Vigésimo Segundo Distrito, condado
de Quay, Albert Callch, demócrata.
' Vigésimo Terapro Distrito, condado
de Cprry: I CMersfeil der.demócratft.
t (Vigésimo Cuarto Distrito, condado
de Grant: Iftllliam ., Murray, repu
blicano.- .! ' ! r. ;.
'' ''- -. 'i '.::Casa de Representantes. ,
Casa de Representantes estará
compuesta- - dé 29 republicanos y 20 de
mócrata, como sigue:
"Distrito 1. condado de ' Valencia1
Narciso Francig y Jesús C. Sánchez,
ambos republicanos. ' . .
Necesitamos cinco, mil pieles de
Coyote, Gato Monteé Zorra, ZoMHo,
( Coatí Vulpeja de América
; ("Racoon'?) Etc.-.Etc- )
' it
", Pagamos los precios más elevados
del mercado. . , .. , 'r
.Esta es la mejor temporada para
que hagan dinero r com
pradores rurales do pieles. Mánde-
nos las pieles que tengan por evpress
o por paquete postal, sin Importar
cuan grande o pequeña sea la canti-
dad de que depongan y someteremos
a su aprobación mientra oferta,- - y si
por acaso-n- les gusta, les devolvere-
mos- bu remesa, pagando el costo del
transporte de ida y vuelta; aaf ea que
no perderá' ni Un centavo. (Sabemos
que lea daremos atlBlacción, puee de
otro modo no les haríamos tal oferta.
Escribanos pidiéndonos nuestra lista
de precios' y etiquetas ' de remisión,
HOV MISMO.- '
"
' ' J. A. TAICHERT A CO. ."
w' ' : re;i.e egas, N. M,.-- t610 Douglas Avenue i . .'.lo exportadores y Compradores de
míis lmiortancla en toda la region Üe
las 'MontafiaB Rocallosas. '
Referencia: San Miguel Nat. Bank
AVISO ESPECIAL
ATENCION
Compramos garras, huesos, fie-
rro, hule, llantas, xlnc, plomo,
cobre y bronze a los precio
másaltoa.
CUEROS! CUEROS!
en adición a nuestros negocios
regulares,' tambiéq compramos
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE MET Al AND
IRON COMPANY
347 Walter 8t. t
EL SR. J. M. ORTIZ paga los me-
jores precios por huesos, fierro, hule,
y toda clase de metal. 160 García, Bt
NODRIZA DEL DI8TRITO. .
MISS PAULINE BORREGO
Residencia: Casa de la 8ra. Simmers,
n el Cerrillo Road.
Teléfono 87-- J
Afino y compongo Planos y Plano-la- s,
Deje su orden en la casa de la
SeRora de Torres, Calle de San Fran-
cisco, abajo, No. 358. , . -
- I. PERCHE8 ENRIQUE.
y ' If;y .
C5r'll
SONRIENDO&E t vv
fácil de trasportarse.
.No hay olor, humo ni DárcFida.
Be vende en todas las ferrete- -
rías, mueblerías y tiendas en
general. El . "Perfección mema.
aceite Conoco,' el mis ficonpmico
Salt Lake
City
Albuquer -
que, Butte
READ PONE SU "CONTESTA" EN
CONTRA DE'CRIST
Trata de, hacer que sean desechados
600 voto de condado de. Santa Fe;
alega que Crist perdió por 415 votos
E1 (Procurador de Distrito) Alexan-
der Read-h- a depositado en la corte
de distrito un aviso de "Contesta" a
la eleoclón de í. Hi. Crist como m su-
cesor, ."'.' ' r.'.
Mr. Read declara que Mr. Crist no
ganó la elección por-un- a mayoría de
85, sino que la perdió por 415 votos.
El "contestante", alega que. más de
.i00 votos fraudulentos se depositaron
en el condado de anta Vé, y un nú-
mero de ello en (1 Condado de Rio
Arriba, -
Mr, Read manifestó que-n- sabía
cuando se ventilaría la- causa en Ja
corte, pero que esperaba que serta
dentro de corto tiempo.
(Se rumoraba, en conecclfln con esto,
que el Juez de Distrito Abbott estarla
en Santa Fé a mediados de Diciembre
para atender a la corte. :,
(La "contesta" de la que se ha ha-
blado tanto, es ún' esfuerzo para ha-
cer que sean- desechados 500 o más
votos qué se depositaron con parches
en ellos, 'eft la elección habida en si
condado de Santa Fé "el 7 de Noviem
bre, y de esa manera evitar que gane
el nominado del boleto fusionista. Se
decía además, que otra contestas se
paradas serían depositadas' por los
Otros Candidatos republicanos derrota
dos, las que serian independientes
de la acción de Mr. Read. '
Lo que Read alega. ' ' ' '
" El .aviso de la "contesta" ' de Mr.
.Read., cubre; diez ' y seis páginas es-
critas en máquina'.
Empieza por recitar que fué un no
minado republicano en oposición al Sr
Crist, el nominado demócrata, y lueso
dice que el número total de votos de-
positados en el distrito, que compren
de tres condados, en favor del Sr.
Crist, no excedía de 3419.1 ft. esto de- -
eflara el quejante que el recuento de
lo votos del condado de Santa Fe de
manera ilegal enseñaba que Mr. ' Crist
había recibido 1724 votos, nabiendose
hecho el cómputo en vista de lo o.
Una de la razones que'--
quejante dá para esta aserción, es
que 500 boleta que tenían el emblema
republicano y que fueron depositado
en este condado, tenían el nomore ae
Crlst en parche tapando' el nombre
de Read, y agrega: "cuyos dichos
boleto no había sido Impresos
y distribuidos bajo la Supervisión defl
presidente del comité de condado re
publtcano,
'
ni hablan sido! impreso
nor el escribano del ondado. ' "
Mr. tRead alega qué estos boletOB'
on lOB parches, deberían haberse de
aechado. Luego dice el número de
eBtos boletos depositado en cada pre
cinto en este condado. ' Eri el párra
fo 10, alega que 1900 fueron impresos,
copias exactas de los boletos republi
canos, y fueron circulados por io
para ser parchado con los
nombres de los candidatos demócra
tas, y que fueron votados después por
personas que no naDian necno nuca
alteraciones. El contestante alega
que estos boletos se pusieron en cir-
culación con propósitos de ; fraude 7
para engañar a los republicano, ha-
ciéndolos en creei qué' 'Waft realmente
boletos republicano. 'En' el párrafo
11 Mr. Read dice que por esta, razón,
la mayoría aparente de 85 votos sobre
el Sr. Read, se deben de quitar, y se
debe declarar la actual mayoría de
415 votos 'en favor de dicho Read.
fin el Dárrafo i.3. el contestante de'
clara que la alteración de tales bole
tos constituye una felonía: ''
lEn el párrafo 14 el contestante de-
clara que también hubo irregularida-
des en el condado dé Rio Arriba," ab
gando que el recuento de los boletos'
en Monero, no fué tenido en el Sugar
escogido por ley.
' Cita lo nombres
'de la personas quiénes. Según alega,
votaron por Crist,' pero que no esta-
ban intitulado a votar porque no se
hablan registrado, o porque no tenían
i edad. 1En Lumberton, dice, más
de 50 personas votaron sin teneí de-
recho para hacerlo. También acusa
de que en Lumberton se usó de lnti-- .
mldacinn, pero aamne quo uu di
to ahora para dar loe nombres de las
personas que votaron en contra de u
voluntad--
Una posibilidad interesante de la
"contesta", es que será derrotado tam
bién J. W. "Wagner, para superinten-
dente de Instrucción pública del Eeta-i- o.
Los retorno del recuento oficial del
estado, incluyendo el voto férrocarrl-lero- r
enBeña una mayoría de Wagnr
sobre L. G. Swinney, el candidato de-
mócrata para superintendente de es-
tílelas, de 99 votos solamente. Ki los
boletos republicanos de 'Santa Fé que
tienen parches y que 'Read alega año-
ra que son ilegales ee desechan, La
mayoría de Wagner se desvanecerá,
y Swiney será electo.
IE1 pleito de la contesta también p"--
en peligro al Auditor de Estado w.
G. Sargent, quien fué reelecto sobre
Miguel tA. Otero, por solamente 667 vo
tos." iSe dice que ni Sargent ni IWtag-n-
entusiastas delson partidarios
asombroso atentado de remover la
elección reciente del condado de ban-t-
a,
Fé. :.' - : ; ;
CERTIFICAOOS EXPEDIDOS A LOS
NUEVOS OFICIALES DEL
;. ESTADO.' ' ';
' tÍ. Certificado de elección han si
el cuerpo de recuendo expedidos por
to del Estado, a los canuiuaiu ob-- -
ciado en ía elección que se luyo oí
día 7 de Koviembre. , '
(El llamado "voto ferrocarrilero" fué
contado .separadamente, y aunque en
cierta manera afectó las mayorías de
todos los candidatos, no cambió el re-
sultado final en ningún caso. El vo-
to ferrocarrilero del condado de Soco-
rro no habla sido certificado por
sino que fué recibido por telé-
fono.'
'
. (Los totales del voto ferroca-
rrilero, fueron como sigue?
(Siguen la listas) ... .
'El total dd voto para todos los can-
didatos del Estado, incluyendo el voto
ferrocarrilero, es como sigue:
(Sigue la lista)
'El Senado de la legislatura será re-- ;
publicnno por una mayoría de cuatro
miembros, lo republicanos tienen 14,
NINGUNO ES PEQUNO PARA GRANDE PARA SEGURIDAD
NINGUN DEPOSITO ES
,
MUY UNA ATENCION. - , , ,,
Tenemos Fondos
Disponibles Ahora
El PRIMEO BANCO NACIONAL
, DE SANTA FE .
. . . ni on talao f rnnnatancias es
HAGA JÍJR QVE LE ENVIEMOS NUESTRO .LIBRO
"Lñ VERDAD ñCERCñ DEL CABELLO V
.... ,4 (por a pcolaliMs suropu) ' -
SI DESEA, (KA HERMOSA CABELLERA, SIGA EL METODO CALYACURA
mente Mascarenas1 y Anastacio Santl-esteba-
ambo republicano. ' '
Distrito 10. condado de Sandoval:
Escolástico C. de Baca, demócrata.
Distrito 11, condado, de Unión: Pa-
tricio Romero y C. iW- - B. Bryan, am-
bos demócratas. .. .
Distrito 12. condado de Torrance:
Víanuol Otero, republicano. -
Distrito 13, .condado de Guadalupej. ta. fardue, demócrata. ' fDistrito 14, condado de McKinléy
Eleuterio Leyba y Ove B. Overson, ra-
publícanos.;.' v ' ' ' ,
: (Distrito 15r condado de Doafi Ana
V;. H. H.. Llewellyn y José GonzáHez,
ambos republicanos. .: ; ; - , .
' Distrito 16; condado de Lincoln: Ira
O. wetmore, republicano.
Distrito 17, condado de Otero:. Ie
R. York, , demócrata.! ,
.Distrito 18, condado de. Cháves, '1
H.
.Lewis, B. L (Melhop, y John H.
Dills, todo demócratas.
Distrito 19, condado de Eddy, P. S.
Eaves y Carl 'B, Livingston, demócra-
ta.. "v
Distrito. 20, condado de Roosevelt
G. W. Stroud-- demócrata.
' Distrito 21, Condado ae Luna: T. G,
Uuton. demócrata. ;
; (Distrito 22; condado de Grant, John
W. TJurner y (Frank ' Vesely; demócra
tas. '. i- :
(Distrito 23, condado de Sierra, Frank
H. Winston, republicano.
. Distrito 24,i condado de San Juan
C. HUAlgert,-demócrata- .
- Distrito de Quay, Pa
tricio Sanchez, y Pablo Gómez, demó-
cratas. ' ' ' ' 'j . j
; Distrito 26, condado de Curry, Lyn- -
man E. Sha w, demócrata. '
' Distrito 27, condados de Rio Arriba,
y Sandoval, Luis G. Ortiz, republicano
Distrito 28, condados de Torrance,
Santa Fé y Guadalupe, Librado Valen
cia, republicano.
29, condados Se San 'Miguel
y Guadalupe: Reynaldo Ortiz, repu-
blicano. ' ';','
- Distrito' 30, condados de Lincoln,
Otero y Socbrro, Fred Deavitt, repu'
blicano. . ' ,
'
A NUESTROS SUSCRITORE8
Toda las cartas, comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigidos a "El
Nuevo Mexicano" y na a Individuos
particulares. .. .. i
La Sra. Lina
Bslperia
nya fotoRTaflareprodacl.
tnon anuí, noa ha enviado
una rflacioa jurad muyinteresaitte acerca da lut
notable resultad of que
tanto ella como Aun hijoe
han obtenido del Método
Calracura. DeaeftnAino
enviarle a Vd un dupl.
cado de ileba relación.
CASPA
81 tiene oaipa, tolo ee
com de mus o menoi
tiempo para queee quede
calvo.
UNA SIMPLE
PRUEBA
Paewe el peine por el
pela SI baila pelo adhe-
rido al peino, examine et
pulo desprendido. &1 la
ral ee decolor pálido, erta
seca f como aniortifruada,tome precaucione y co-
rrija of mal ai quiere mlvar
el ielo y bacte quecrexca.
; Las Demoras son Peligrosas
fH adolece Vd. de alerones de los Inconvenientes arerc
del pelo mencionados a la Izquierda, no lo abandone, sinotrate de remedia el mal al Instante. Haga, por que le
enviemos nuestro libro Ilustrado
Lm Verdad Aceren el CeM.1
ESTE CUPON
No. 746
Da derecho al que lo
eavw á una
Muestra de $1.00
(tratamiento para dos
manaHiei,'uivACura
No. 1 j nttostro libi--wUVer4ed Acare
del Cabello"
todo gratia, Corteexte
CíFNTIFICO D EXITO CuMn y envíelo por
rorreo ahora mismo,junto con dies cent
vos en oro Americano
o el equivatf nte en es- -
lampinas ael
dixitftottdolo &,
MILAGRO
AffolfM
envlándonos
naciendo un
6 para un amigo.
2623 W. North Avenue
Clilcato, III, E. ü, A.
ESTA EN POSICION DE PRESTAR DINERO EN 'CUALQUIERA
CANTIDAD RAZONABLE, 80BRE COLATERAL COMERCIAL, O
SOBRE PROPIEDAD RAIZ. .. SOLICITAMOS APLICACIONES POR
PRESTAMOS, V j
EL
CALYACURA
m a método tfptrtlfloo
natanU, qu Inrurlabl-ment-da loa reí i Haiku
HIM tKÜtUfU)TÍQtk
Ssertbtfll Sr subVa- -
IouUi i 'L aja úp mat
trm falco RilIrnueTo pelo.y
eetof tan contenta que m
cribo pidiendo e tratar
miento completo."
Oh ti Ir. Frank 8.
Wrltbtl 4Sa0alTmourmNa
1 me caro, aai como A mi
cunaao, j pueao reodarlo A cualquiera,"
Eserlbé d fa I Wedla
"Tío usado Calvacura No. 1
y ya no w mo oa el pelo,
el cual esta abort) a muybuen eatado."
Escrtbt U Sra. Ron
Stephentl He tundo ta
caja de muestra y lo tXOden uu graa oom,"
MIEMBRO DEL. SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS,..
CAJA FUERTE DE ACERO ARMADO. ' . '
Levi A. Hughes, Presidente ' v
- ' ' ' 'Arthur .Sellgman,
James B. Read, Cajero. r '
Directores: Levi A. Hughes, Arthur Sellgman, 8. Spitz, J. G. Schu-ma-
Paul A. F. Walter ' ' V
ti (
lecto indígena, sino uno de los Idio-
mas modernos de más distinción y
prestigio, en todo Igual y tal vez su-
perior al inglés, al francés, al alemán
al italiano, y que posee el mérito
adicional de ser la lengua natal de los
alumnos a quienes se va a instruir.
Estas consideraciones deben ser
presentadas en forma regular a los
ciudadanos de todas procedencia en
el estado, y a lo miembros de la le-
gislatura particullarmente, para que el
asunto quede bien planteado y se pue
na 1,1,0.
- -
educacional de esta region. Ya otra
vez, hace cuatro años, se hizo un es-
fuerzo de esta misma naturaleza para
conseguir la enseñanza del español
en las escuela pública, pero el es-
fuerzo fracas debido a la Indiferen-
cia de lo unos, la traición de ' los
otros, y da Intervención solapada de
vario miembro del Cuerpo de Edu-
cación del Estado. En la presente
ocasión nos conviene tener mejor éxi-
to y no conformarse con la gerigonza
que enseñan en algunos dos o tres co-
legios de estado bajo el engañoso pre-
texto de que están instruyendo maes-
tros de habla Inglesa para que ense-
ñen a alumno hispanos. El resulta-
do no solamente es infructuoso Bino
completamente ridículo porque no pa-
sa del grado de una impostura de las
más falaces. ILos políticos hispanos,
que figuran con gran prominencia en
ambos partidos, no deben dejarse do-
minar y arrastrar por eü espíritu de
adulación, sino mostrar el valor y en- -
h- - -- -- y
propia y necesaria No queremos la
SOulDra sino la buusiuiicul uo v, vk
vilegio y mejora, pues contemplamos
'
como un abuso monstruoso qub se
niegue a los niños de habla española
el estudio de suv propio Idioma. Asi,
pues, es de Imperiosa necesidad que
al cerrarnos la puerta de. las altas
instituciones, nos dejen siquiera la
libertad de estudiar y aprender aligó
en la humilde esfera de la escuela pu-
blica. No e mucho lo que pedimos,
ni embarazamos la enseñanza del
idioma inglés, sino que hacemos al
español bu partícipe y compañero pa-
ra mayor provecho de los alumno y
adelantamiento de la educación po-
pular." ... ,;...'"",' ' -
COMO ViNO A FORMARSE LA
IDEA DE LOS SELLOS DE
.
LA CRUZ ROJA.
Más de i3.250.o00 se han reunido
por medio de la venta de la estampi-
llas o sellos de la Cruz Roja durante
los últimos ocho años, y todavía mu-
cha gente de las que compren eso
.en su novena venta anual no sa-
ben como se originó la idea.
iNo obstante que los sellos de .a
Cruz Roja en realidad, vienen desde
la 'época de la Guerra Civil, cuando
la llamadas "estampillas de caridad"
se usaron por primera vez, la primera
campaña para vender estampilla pa-
ra usar lo fondos para combatir 'a
tuberculosis, se empezó hace nueve
.años en (Delaware. La Brita. Emily
P. Blseeai, de Wilmington, leyó un ar-
ticulo escrito por Jacob Riis, dando
la descripción de las estampillas que
se usaban para la tuberculosis en No-
ruega, y ella concibió la Idea de usar
un plan parecido aquí. Sola, puso a
la venta laa primeras estampillas, con
el resultado de. que realizó $3,000' en
producto líquido.., Cuando Mis
trato de convencer a la.Cru Ro-
ja, Americana de que su idea deberla
hacerse nacional, como una actividad
pacifica de dicha sociedad, encontró
una .fuerte pposición, pero finalmente
logró persuadir a las autoridades, con
el resultado de que con la Inversión
de unos cuantos centenares de pesos,
$135,000 de' estampillas
en 1908,- y entonces se puso en vigor
la gran campaña nacional. . Desde en
tonces, la venta ha ido ,. adelante a
grandes paso, hasta que hoy el sello
de la Cru Roja e una institución en
todos lo pistados Unido, y ofrece a
todos una oportunidad de ayudar en
la lucha para combatir esa terrible
enfermedad que afecta al pueblo.. El
año pasado se vendieron mas. ae
76,000,000 estampillas, y este año la
Cruz Roja Americana y la Asociación
Americana para el estudio y préven-cie- n
de la Tuberculosis, que tiene a su
cargo la venta, esperan vender 100
millones de estampilla para la gue-
rra contra la tuberculosis. ,
lEU sistema Bobre el cual eBtá condu-
cida la venta de estas estampillas, es
que el dinero,' con excepción de las
deducciones por loa gasto legítimos,
permanecerá en la comunidad donde
se vendan la estampilla, esto es, e
dedicará a la necesidades lócale
del lugar en que se venden.' r
t
i
,.. ;
'OE VN rOTOORAFÍA. SIN RrrOCAR
para, nuestra juveniua, que jo
de habla española no adelantan Ino
muy poco en el estudio de la lengua
inglesa, a causa, de la falta de maes-
tros competentes que enseñen dicha
lengua en las escuelas de sus propia3
localidades a que sisten. Así mis-
mo saben quo de esto resulta grand
retrazo en tales estudios y que gran
proporción de estos alumnos no ade--
,
lantan en el Inglés por falta de
fianza propia, ni aprenden nada en su
Idioma natal porque deliberadamente
se le niega, la oportunidad para ello..
Por una parte tienen que.iucnar coa
la dificultade de un idioma extraño
.que se les quiere enseñar por medio
de maestro que no lo saben sino muy
Imperfectamente, y por la Otra se ven
confrontados- con maestro de. habla
Inglesa que no saben sino solamente
su propio idioma,, y que por esa causa
no pueden hacerse entender por sus
alumno que repiten sus propias pala
bras sin comprender una jota ae io
que significan. Eso trae pérdida to-
tal de fla enseñanza y del trabajo, y
inayor desaprovechamiento para los
alumnos que no "acaa nada, en limpio
en semejante confusión de Idiomas.
La enseñanza no puede ser eflcii ni
provechosa gino cuando el maestro y
el' discípulo' e comprenuen iwrieui-ment- e
y: e enseña bien lo que Se es-
tudia. - !.!'..-.- ,: ;,: '
ILas organizaciones, conferencia y
reuniones 'aparatosa en que toman
parte maestros instruidos y sirven de
nvnntpn : lo alumnos., pueden servir
d mucho-cuan- do lo rasnla doi de ,1a
LOS REGALOS MUSICALES SON
IDEALES. .: v- -
TOItQUE traen el más grande pla-
cer permanente, y siempre reflejan- e.
refinamiento y buen gusto del que los
hace. : (La música es- el alegre Compa-
ñero en las hora fle triBteza, en los
días borrascosos y n las noches del
invierno.' ""' s ' ' ."
''ACABA DE IMPRIMIRSE
Nuestro nuevo1 Catalogo Ilustrado
de Especialidades 'Mustcal-e- para lo
Grismas1 que ahorran dinero, "demos-
trando ''I '"'.v -
PIAÑ08" ' GABINETE8 DE
PIANOLA8 MUSICA.
VICTR0LA8 BANCOS DOBLES
VIOLINES RECOROS
GUITARRAS ROLLOS DE MUSICA
UKULELES MUSICA IMPRESA
ACORDION ES MANDOLINAS '
. iMande este aviso con su nombre y
dirección, diciendo. qué es lo que le
Interesa, y inmediatamente le manda-
remos nuestro catálogo e Información
compfleta. TérminPa liberales duran
te los días festivos. , ..Permítanos ayu
darle & escoger us .presentes musi-
cales-, v
Nuestro rápido servido de corree trae
nuestra gran tienda directamente a
sus puerta. ..-.- . .. .. .....
Nombre ... e.. !,, , ?Dirección ... ... ....... ... ... ...
Estoy Interesado en....
K N G HT-- C A MlP B EL L MUSIC CO.
Denver, Colo. 1 ?
La mis grade en el. Oeste.
Establecida en 1874, ....
PADECE VD. DE
Se le cae el pelotTiene el pelo canoso wrtw de tiempo t 'Tiene el pelo lacio, peer jo o enredado tPadece de ectema dtl cuero cabelludo IKatá calvo o casi calvo I
Vamos i Probarle
por noestra euent j enviandole ua
Trattmleiit pin Ensayo
qneel Método Hatural ('al
vacura paia el Cuidado deCabello linnide la calda del
Délo, hace desanarveer la
caspa y el eesemu del cuero
Oíiüciiunw, j promueve e;crecimiento denuevo neto
Le enviaremos una mu
afra rratii de Cal Tucura io.
l U6 i w i nuestro maro TRATAMIENTOuLa Verdad Acerca (tal Ca
bello' as nos ivmite i
nombre T dirección T di UNION LABORATORYcentavo en oro Americano
eqnivaiente ea estara UNICOS AGENTES EN AMERICA
fiuiioso Método Cal vaoora para el Cuidado del Oabello
Box7e, UNION, N. Y.,E.U. A.
wmm
rtillas á? correo (mu lia
oado para ayudar
a kxi iraKtos de franqueo.
EL RELOJ
No tan solo enseña y da Ins. De una
tantaneamente las anteriores El día de
Informaciones, sino que tam-
bién
El mes
es una hemoea loya. Cual-
quiera
La fecha
podría estar orgulloso La hora
poseyéndola. También
Tiene un mafrnirtco estuche fases de
ojeada enseña:la semana .
del año , '
del mes
correcta
las diferentes
la luna
COMIENCE EL DIA
Deje que el calor euave del Ca--,
lentón el n humo "Perfección"
le ayude a levantarse de la ca--
ma en las mañana. ',
Encienda un fosforo y el calor
. sale en un minuto. Es liviano 7
de metal. Cuadrante de es- - '
malte pintado con decoraciones dorados con cuatro sub- -
cuadrantes. ,Tnpa delantera de cristal. Siete rubiés. La
maquina muy bien niquelada. Bien presentado.
Si Vd. desea un hermosa reloj que le de la hora ex
acta, siendo al mismo tiempo una gran novedad, pídanos
enseguida este notable reloj, el cual es el. único existente
en el mercado que ofrece esta extraordinaria é lnapreci j THE CONTINENTAL OIL COMPANY. 1' ''.:'
(Una Corporación de Colorado.) " ' .able inrormaclon.Sorprenda a sus amigos. Sea Vd. el primero en sn
rtnd en poseer esta marvilla del Siglo XX
tnn oto 14. K& nnr medio de un expreso o
'Denver
Cheyenne DFOrTV'TlAM
Pueblo rwSxuytMfcWMU
Boise
giro posta!, y nosotros le enviaremos uno de estos relojes
a vuelta de correo. Garantliamos la absoluta satlsfncclón. S.
. El reloj- "Milagro" por lo novedoso y por su elegancia. '
es un hermoso n ícalo para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, ya sea para un miembro de su familia
LEWIS SPECIALTY COMPANYy lo demócratas 10, según los retor-- i
nos oficiales, t .. I '
Ei. cuerpo de recuento del Estado 'pepto, 3
